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GEDRUCKT BEI JOB С ПЛ. SCHÜNMANF. 
На подлинно мЪ собственною его Импер&пГорекаго В#личестж» 
Рукою написано: 
Быть по с см у# 
Н И К О Л А Й »  
Царское село*» 
ю. IlOIUt 18 
У С Т А В Ъ  О  Ц Е Н З У Р  В .  
Г Л А В А  П Е р В А Я .  
О Ц ензур& вообще. 
§• I. 
Цъль учреждения Цензуры соешоитЬ вЪ томЬ, чтобы произведем 
нхямЬ словесности, наукЪ и искуствЪ, при издаши ихЪ вЪ свВтЬ по-
средсшвомЬ книгопечатанХя,. гравировашя и лишографги, дать полез­
ное, или» по крайней хЪрЪ безвредное для блага Отечества на* 
правде Hie.. 
§. 2. 
ИзЬ сего слЪдуетЪ, что вЪ денно Цензуры подлежать вс2> вооб­
ще книги, сочинена, прописи, Географическая и топографические 
карты ^  рисунки, чертежи, планы, картины, портреты и музыкаль­
ны« ноты, пздаваемыя внутри Государства, 
§• з. 
Обязанность Цензуры при разсматриванги всЪхЪ сихЬ произве­
дении состоитЬ вЬ огражденш Святыни, Престола, постановлен* 
ив 
13' ralitkagu i 
" *пу- 4 И Ь г. Л »4 |> г 
Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen MajeiliLt 
eigenhändig geschrieben: 
Dem sej  a lso .  
V I K O L A U * .  
Zarskoje Selo, 
den 10. Junius 1826. 
C e n s u r  -  V e r o r d n u n g .  
E r s t e s  C a p i t e l .  
Von der Censur überhaupt. 
§. 1. 
Der Zweck bei Anordnung der Censur besteht darin, dafs den Erzeug­
nissen der Literatur, der Künste und Wissenschaften, bei ihrem Erscheinen 
in der Welt, durch Buchdruckerkunst, Kupferstecherkunst oder Stein­
druck, eine nützliche oder wenigstens für das Wohl des Vaterlandes un­
schädliche Richtung gegeben werde. 
§. 
Hieraus folgt, dafs zur Competenz der Censur überhaupt alle Bücher, 
Abhandlungen, Vorschriften, geographische und topographische^ Charten, 
Zeichnungen, Entwürfe, Pläne, Kupferstiche, Portraits und Musik-Noten 
gehören, die innerhalb des Reichs herausgegeben werden, 
§. 3. 
ч 
Die Pflicht der Censur bei Durchsicht aller dieser Erzeugnisse besteht 
in dem Schutze der Religion, des Throns, der von ihm eingesetzten Gewalten, 
яыхЬ omb него властей, законовЪ Отечественных!?, нравовЪ и чести 
народной и личной отЬ всякаго, не только злонамЪреннагО и пре­
ступна™, но и неумышленнаго на нихЬ покушения. 
Г Л А В А  В Т О р А  Я .  
Управление и составЬ Цензуры. 
5- 4. 
Главное управлеше Цензуры ввВряется Министру Народнаго 
ПросвЪщешя. 
§. 5. 
Для посо&1я ему вЪ разр1>шенщ важн"ВйшихЪ по ЦензурБ Д^лЪ* 
а высшаго руководства Цензоров!», учреждается Верховный Цензур­
ный КомитетЬ. 
§• 6. 
Три главнЪйиия вЪ отношенш кЬ Цензур1> попечентя, а именное 
а) о наукахЪ и воспитати юношества; б) о нравахЪ и внутренней 
безопасности, и в) о направленш общественнаго мнЪн1я, согласно сЪ 
настоящими политическими обстоятельствами и видами Правитель­
ства, опредЪляютЪ составЬ Верховнаго Цензурнаго Комитета таЪ 
трехЬ ЧленовЬ: Министра Народнаго ПросвЪщешя, Министра Вну-
треннихЪ д'ЬлЪ и Министра ИностранныхЪ дЬлЪ, или исправляю» 
щихЪ ихЪ должности. 
§• 7« 
МЬсто правителя дЪлЪ Верховнаго Цензурнаго Комитета зани­
маешь ДирекшорЬ Канцелярии Министра Народнаго Просвещены» 
§ • 8 .  
ПрочХя части, составляющая Цензуру суть: 
i) Главный Цензурный КомитешЬ» вЬ С* Петербург!), 
а) Московский, ) 
3) Дерптск'1'й и J Ц е н зУР в ы е  
' 
ч  
I Комитете* 4} Виленскш ) 
5 
der vaterländischen Gesetze, der S'tten, der National-Ehre und persönlichen 
Ehre eines jeglichen, nicht nur wider alle übelwollende und verbrechen» 
(che, sondern auch wider unbedachtsame Angriffe. 
Z w e i t e s  C a p i t e l .  
Verwaltung und Bestand der Censur. 
§» 4* 
Die Hauptverwaltung der Censur wird dem Minister der Volks-Auf­
klärung anvertraut. 
§. 5. 
Zu seinem Beistände bei Entscheidung der wichtigsten, die Censur be­
treffenden Sachen, und zur obersten Leitung der Censoren, wird eine Ober» 
Censur - Comität errichtet. 
§ . 6 .  
Die drei hauptsächlichsten Gegenstände der Fürsorge der Censmy 
nämlich: a) die Wissenschaften und Erziehung der Jugend, b) die Sitten 
und die innere Sicherheit und c) die Leitung der öffentlichen Meinung in 
Uebereinstimmung mit den bestehenden politischen Verhältnissen und An* 
sichten der Regierung, ergeben den Bestand der Ober-Censur-Comität ans 
drei Gliedern: dem Minister der Volks-Aufklärung, dem Minister der in* 
nern Angelegenheiten und dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten* 
oder ihren Stellvertretern. 
§• 7* 
Das Amt eines Gsechäftsführers der Ober-Censur- Comität bekleidet der 
Kanzellel-Director des Ministers der Volks-Aufklärung» 
§• 8* 
Die übrigen Bestandteile der Censur sind: 
i) die Haupt-Censur-Comität in St Petersburg, ' 
j&) die Moskauische j 
5) die Dorpatische u./ Censur - Comität» 
4) die Wilnaische j 
6 
Г Л А В А  Т р Е Т Г Я .  
СоставЬ Главнаго и другихЬ ЦензурныхЪ КомитетовЪ. 
§• 9-
Главный Цензурный КомигаетЪ состоитЪ изЪ шести ЦензоровЪ, 
между коими разделяется разсматриван'гё книгЬ на разныхЪ языкахЪ, 
и Председателя, который наблюдаетЪ за точнымЪ исполнешемЬ 
всего, что постановлено цензурными учреждениями. 
§. ю. 
Главный Цензурный КомитетЪ имБетЪ свою КанцелярХю, хо-
пгорая состоитЪ изЪ Правителя дЗ>лЪ, Библштекаря, двухЬ Столо-
начальников]?, Экзекутора и нужнаго числа КанцелярскихЪ служи­
телей. 
§. и. 
АрхивомЪ Главнаго Цензурнаго Комитета завЪдываетЬ Би­
блиотекарь. 
§. 12. 
Главный Цензурный КомитетЪ иодчиненЪ непосредственно Ми» 
яйстру Народнаго ПросвЗэщешя, отЪ котораго и испрашиваетЬ 
яужныя разр^шен1я. 
& i3. 
Главный Цензурный КомитетЪ, раздБливЪ единожды между Цен­
зорами занятая По родамЪ словесности, наукЪ и искуствЪ, и по со-
держанию книгЪ, рукописей, сочинешй и проч,, подлежагцихЪ его раз-
смотрВн'по, испрашиваетЬ утвержден!« Министра Народнаго Про­
свещения, и о всЪхЬ перемЪнахЪ, как1я вЪ послЪдствш нужными 
на сей конецЪ окажутся, представляетЬ ему же и руководствуется 
его разрЪшешями. 
§. i4. 
Московски!, Дерптскгй и Виленскхй Цензурные Комитеты со­
стоять каждый изЬ трехЪ ЦензоровЪ, полагая вЪ томЪ числБ и 
Председателей. 
7 
D r i t t e s  С  а  p  i  t  e  1  
Bestand der Haupt- und der übrigen Gensur-Camitätcm 
§• 9-
Die Haupt-Censur-Comität besteht aus sechs Censoren, unter welche 
die Durchsicht der in verschiedenen Sprachen geschriebenen Bücher ver­
theilt wird,, und aus einem Präsidenten, welcher auf die pünktliche Erfüllung 
alles dessen achtetwas in den Verordnungen' für die Censur festge* 
setzt ist» 
§. Ю. 
Die Haupt-Censur-Comität hat ihre Kanzellei, welche aus einem Di­
rectory Bibliothekar, zweien Tischvorstehera, einem Executor und der nöthi-
gert Anaahl Kanzellei.•» Beamten besteht. 
5. и. 
Das Archiv der Haupt-Censur-Comität steht unter dem Bibliothekar* 
§• 12. 
Die Haupt-Censur-Comität ist unmittelbar dem Minister der Volks* 
Aufklärupg untergeordnet^ von welchem sie auch die nothigen Entscheidun­
gen eich ei bittet. 
§* 13. 
Wenn die Haupt-Censur-Comität ein für allemal die Geschäfte unter 
den Censoren naeh den Fächern der Litteratur, Künste und Wissenschaf-
ten, und nach dem Inhalte der Bücher, Handschriften, Aufsätze u. s. w.r die 
Stirer Durchsicht unterliegen r vertheilt hat, erbittet sie sich die Bestätigung 
des Ministers der Volks-Aufklärung, stellt ihm über alle Veränderungen vor* 
die in der Folge zu dem Ende nölhig seyn mochten, und verfährt nach 
беinen Entscheidungen» 
§. 14» 
Di« Moskauische, Dorpatische und Wilnaische Censur - Comitätex* 




ОдинЪ изЪ ЦензоровЪ Вилеискаго Цензурнаго Комитета долженЪ 
1нать вЪ совершенств^, какЪ £врейск1й и раббинскш, такЪ и Жи-
довско-НЪмецк1Й языки, для разсматривангя ЕврейскихЪ книгЪ, 
§. i6. 
Московск'хй, ДерптскХй и ВиленскУй Цензурные Комитеты им$-
ютЪ по одному Секретарю, при нужномЪ числ1э КанцелярскидЛ 
служителей. 
$• '7-
Число ЦензоровЪ вЪ каждомЪ изЪ КомитетовЪ, назначенное 
еынЪ по соображетю о числЪ разсмотрЪнныхЪ вЪ нихЪ вЪ разные 
Годы книгЪ, можетЪ быть, сЪ Высочайшаго утверждешя, увеличено, 
цо мЭрЪ надобности и по усмотрВшю Министра. 
§- не­
цензурные Комитеты подчинены ПопечителямЪ учебныхЪ 
ОкруговЪ, чрезЪ которыхЪ и испрашиваютЬ вЪ потребныхЪ случа-
дхЪ разрЪшешя Министра. 
§• >9-
раздЪлеше занят?# между Членами ЦензурныхЪ КомитетовЪ 
производится ими самими и представляется Попечителями на 
-З^шверждеше Министра. 
SQLpHMЪчанiе. При всей предусмотрительности вЪ распредф. 
лен in занятий между Цензорами, можетЪ случиться, что на н!эко-
Шорое время одинЪ изЪ нихЪ будетЪ болЪе прочихЪ обремененЪ д"Б-
ломЪ, между тЪмЪ какЪ другой не будетЪ имЪть достаточнаго 
заняпня, то и предоставляется вЪ таковыхЪ случаяхЪ Предс:Вда-
щелю Главнаго Цензурнаго Комитета облетчать одного Цензора, 
возлагая временныя поручения на другаго, болЪе свободиаго. ВЪ про-




Einer der Censoren der Wilnaischen Censur-Comität mufs vollkommen 
^ so wohl der Hebräischen und Rabbinischen, als auch der Jüdisch-deutschen 
Sprache mächtig seyn, zur Durchsicht der Hebräischen Bücher. 
§. 16. 
Die Moskauische, Dorpatische und Wilnaische Censur-Comität hat 
jede einen Secretär und die nöthige Anzahl von Kanzellei - Beamten. 
§. 17. 
Die Anzahl der Censoren bei jeder der Comitäten, die jetzt im Ver­
hältnils mit der Anzahl der von ihnen in verschiedenen Jahren durchge­
sehenen Bücher festgesetzt ist, kann mit Allerhöchster Bestätigung ver-
gröfsert werden, nach Maligabe der Notwendigkeit und nach dem Ermessen 
des Ministers. 
§. 18. 
Die Censur-Comitäten sind den Curatoren der Lehrbezirke untergeord­
net, durch welche sie sich auch in nöthigen Fällen die Entscheidung des 
Ministers erbitten. 
§. 19. 
• Die Vertheilung der Arbeiten unter den Gliedern der Censur-Comi­
täten geschieht von ihnen selbst, und wird durch die Curatoren dem Mini­
ster zur Bestätigung vorgelegt. 
Anmerkung. Bei aller Umsicht in der Vertheilung der Arbeiten 
unter die Censoren kann es sich doch ereignen, dafs für einige Zeit der 
eine von ihnen mehr, als die übrigen mit Geschäften überhäuft ist, während 
der andere nicht einmal hinlängliche Beschäftigung haben möchte; in 
welchem Falle es dem Präsidenten der Haupt-Censur-Comität überlassen 
wird, dem einen Censor seine Geschäfte dadurch zti erleichtern, dafs er 
dem andern, der weniger zu thun hat, temporäre Arbeiten überträgt. In 
den übrigen Censur - Comitäten -wird hierin nach gemeinsamer Uebereinkunft 
der Censoren verfahren. 
а 
ю 
Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  
ПорядокЪ определен** и увольненгя. 
20. 
Председатель Главнаго Цензурнаго Комитета определяется в 
увольняется Высочайшею власпию* по представлению Министра 
Народнаго Просвещешя. 
5- 2 Г* 
Цензоры Главнаго Цензурнаго Комитета определяются й уволь­
няются по представлению Председателя Министру, который, вЬ 
случае соглас1я своего* представдяетЬ о томЬ на Высочайшее 
упгвержденге. 
5' 22. 
Касательно определения и увольнешя прочгихЬ чиновЪ Главнаго 
Цензурнаго Комитета, Председатель действуете на правахЪ Ди-
ректоровЪ Департаментов!*, испрашивая вЪ потребныхЬ случаяхЪ 
утверждения Министра. 
f '3. 
Председатели ЦензурныхЪ КомшпетовЪ избираются, или уни­
верситетскими Попечителями> вЪ вЪденш коихЬ состоять Коми­
теты %  или непосредственно МинистромЬ Народнаго Про>свещек1% 
и утверждаются вЪ семЪ з.ванш Высочайшею властно. 
• §• 24. 
Цензоры всехЪ КомишетовЪ, кроме главнаго, определяются я 
увольняются МинистромЬ, по представлению Попечителей. 
§- 25. 
Должность ЦензоровЪ вообще , требующая постояынаго внима­
ния, и сама по себе многотрудная и важная, не кожетЬ быть сое­
динена вЪ одномЪ лице сЪ другою должносппю» 
Примечай* е. Йзключенгя изЪ сего правила могутЬ быть до­
пущены только по уважению особливыхЬ способностей и ученоспш 
лицЪ, неабходимыхЪ для цензуры» 
V i e r t e s  C a p i t e l .  
Verfahren bei der Anstellung und Entlassung. 
§. 20. 
Der Präsident der Haupt-Censur-Comität wird nach Allerhöchstem 
Willen angestellt und entlassen auf Vorstellung des Ministers der Volks-
Aufklärung. 
§. 21. 
Die Censoren der Haupt-Censur-Comität werden angestellt und ent­
lassen auf eine Vorstellung des Präsidenten an den Minister, welcher,, im 
Falle seiner Zustimmung, darüber zur Allerhöchsten Bestätigung unterlegt. 
§. 52. 
In Betreff der Anstellung und Entlassung der übrigen Beamten der 
Haupt - Censur - Comität verfährt der Präsident nach den Hechten der Di-
rectoren der Departements, indem er in nöthigen Fällen die Bestätigung 
des Ministers erbittet. i 
§, 23. 
Die Präsidenten der Censur-Comitäten werden entweder von den 
Universitäts- Curatoren, unter deren Aufsicht die Comitäten stehen, oder 
unmittelbar vom Minister der Volks-Aufklärung erwählt, und in diesem 
Amte Allerhöchst bestätigt. 
§ • 2 4 .  
Die Censoren aller Comitäten, mit Ausnahme der Haupt-Comität, 
werden von dem Minister, auf Vorstellung der Curatoren, angestellt und 
entlassen. 
25-
Das Amt der Censoren überhaupt, welches eine beständige Aufmerk­
samkeit verlangt, und an sich selbst mühsam und wichtig ist, kann nicht 
mit einem andern Amte in einer Person vereinigt werden. 
Anmerkung. Ausnahmen von dieser Regel können nur aus Berück­
sichtigung der besondern Tüchtigkeit und Kenntnisse solcher Personen, die 
für die Censur unentbehrlich sind, zugelassen werden. 
§. z6. 
Секретари ЦензурныхЪ КомитетовЪ избираются Председателя­
ми и утверждаются вЪ семЪ званш МинистромЪ, по представлетю 
Попечителей; а Кан^елярскихЪ служителей опредБляютЬ Пред­
седатели. 
Г Л А В А  П Я Т А Я .  
ПорядокЪ производства дЗЗлЪ вЬ ВерховномЪ Цензур-
номЪ Комитет^ и обязанности онаго. 
$• 27* 
Верховный Цензурный КомитетЪ собирается но приглашен*» 
Министра Народнаго Просвещен*#* 
$. »8* 
Верховный Цензурный КомитетЪ ни сЪ к2>мЪ не пмЪетЪ ни-
какихЪ сношенш, и дЪла посшупаютЪ вЪ оный на разсмотр^нхе 
неиначе , какЪ или по Высочайшему повел^шю 
у  




Окончательному разсмоптрЪнхю Верховнаго Цензурнаго Комите­
та подлежать д1>ла по Цензу рЪ* требующтя соображешй вЪ Госу-
дарственномЬ вид"В, какЪ по отнощешю к.Ъ внутреннему устройству 
россш, такЬ и внЗэшнихЪ ея сношешй. 
§. Зо. 
Правитель д"ВлЪ докладываетЪ Присутств*ю о- содержании дЪлЪ,. 
предлежагцихЪ кЪ разсмогпрЪн1ю и» согласно сЪ рЪшешемЪ ЧленовЪ» 
составляешь и представляешь кЪ подписанию ихЪ, за своею скрЪпою» 
краткие журналы» 
§• 3*. 
ВЬ случаЪ разногласия ЧленовЬ Верховнаго Цензурнаго Комитета, 
МинистрЪ Народнаго Просв1>1цен*я представляетЪ журналы онаго и 
разлорЪчагцее мн"Ьше на Высочайшее благоускошрЪше» 
*3 
$. &6. 
Die Secretäre der Censur - Comitäten werden von den Präsidenten er­
wählt, und in diesem Amte von dem Minister, auf Vorstellung der Curatoren,, 
bestätigt; die Kanzellei-Beamten aber von den Präsidenten angestellt 
F ü n f t e s  C ä p i t e l .  
Geschäfts - Verfahren der Ober - Censur - Comität und 
Pflichten derselben. 
$. 27— -
Die Ober-Censur - Comität versammelt sich auf Einladung des Ministers 
der Volke-Aufklärung. 
' , §. 28. 
Die Ober - Censur - Comität steht mit Niemand ад irgend einer Bezie­
hung,. und die Sachen gelangen an sie nicht anders zur Prüfung, als ent­
weder auf Allerhöchsten Befehl, oder durch Bestimmung des Ministers der 
Volks-Aufklärung» 
§. stg. 
Der schliefst eben Prüfung d er Ober - Censur - Comität unterliegen die­
jenigen Censur-SachenT welche einer Erwägung in Bezug auf das Reich,. 
s& wohl in Hinsicht auf die innere Ordnung Rulslands, als auch auf seine 
auswärtigen Verhältnisse, bedürfen. 
3o. 
Der Geschäftsführer berichtet der Sitzung über den Inhalt der Sachen, 
die zur Prüfung vorliegen, verfafst übereinstimmend mit den Entscheidungen 
der Glieder kurze Journale unter seiner Unterschrift, welche er ihnen zur 
Unterschrift vorlegt 
§. 3i* 
Im Falle einer Stimmverschiedenheit der Mitglieder der Ober-Censuir-
Comität, unterlegt der Minister der Volks - Aufklärung die Journale 
derselben und die widersprechenden Meinungen zur Allerhöchsten Ent­
scheidung. 
§• 
Журналы Верховнаго Цензурнаго Комитета передаются кЪ 
исполненШ вЪ Канцелярию. Министра Народнаго Просвещешя, 
§• 33. 
Главнейшая обязанность Верховнаго Цензурнаго Комитета со-* 
стоитЪ вЪ общемЪ направленш д"£йств1й ЦензурныхЪ КомишетовЪ 
кЪ полезной и согласной сЪ намФренгями Правительства цели, и вЪ 
разрЪшенш важнЪйшихЪ обстоятельствЪ, встречающихся при раз* 
сматриванш предполагаемыхЬ кЪ издашю вЪ. свЪтЬ сочинетй. 
§• 34-
На сей конецЪ ПравителемЪ дФлЪ Верховнаго Цензурнаго Коми­
тета, подЪ наблюденхемЪ ЧленовЪ онаго, составляется ежегодно 
наставленхе ЦензорамЪ, долженствующее содержать вЪ себе особыя 
указашя и руководства, для точнЪйшаго исполнешя нВкоторыхЪ 
статей устава, смотря по обстоятельствамЪ времени. 
§. 35. 
Наставление ЦензорамЪ, по разсмотрЪнш вЪ собранш Верховнаго 
Цензурнаго Комитета, представляется МинистромЬ Народнаго Про­
свещешя на Высочайшее утверждеше. 
§• 36. 
Наставление ЦензорамЪ разсылается вЪ Цензурные Комитеты 
кЪ собственному ихЪ сведенпо и наблюдению. 
37-
На попечеше Верховнаго Цензурнаго Комитета возлагается изы-
скаше средствЪ кЪ изЪяппю изЬ обращешя вЪ народе вредныхЪ, вЪ 
какомЪ бы то ни было огпношеиш, сочинений, естьли бы таковыя 
оказались вЪ числе изданныхЪ до сего времени. 
Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  
ПорядокЪ производства дЪлЪ вЪ главномЪ и прочихЪ 
ЦензурныхЪ КомитетахЪ и . обязанности оныхЬ, 
§. 38. 
Председатели главнаго и прочихЪ ЦензурныхЪ КомитетовЪ 
§. .3»-
Die Journale der Ober-Censur-Comität werden zur Erfüllung der 
Kanzellei des Ministers der Volks-Aufklärung übergeben. 
§. 33. 
Die hauptsächlichste Verpflichtung der Ober-Censur-Comität besteht 
in der allgemeinen Leitung der Thätigkeit der Censur-Comitäten zu einem 
nützlichen und mit den Absichten der Regierung übereinstimmenden Ziele, 
und in der Entscheidung der wichtigsten Umstände, welche bei Prüfung 
der zur Herausgabe bestimmten Schriften aufstossen. 
34-
Zu diesem Ende wird von dem Geschäftsführer der Ober-Censur-
Cömität, unter Aufsieht der Mitglieder derselben, jährlich für die Censo­
ren eine Instruction abgefaßt, deren Inhalt in besondern Anordnungen und 
Anleitungen zur genauesten Erfüllung einzelner Artikel dieser Verordnung^ 
mit Rücksicht auf. die Zeitumstände, bestehen soll. 
35. 
Die Instruction für die Censoren wird, nach geschehener Prüfung, in 
der Versammlung der Ober-Censur-Comität, von dem Minister der Volkse-
Aufklärung zur Allerhöchsten Bestätigung unterlegt. 
§. 
Die Instruction für die Censoren wird an die Censur- Comitäten zu 
ihrer eigenen Kenntnifs und Nachachtung versandt. 
§- 3?. 
Es wird der Ober-Censur-Comität zur Pflicht gemacht, Mittel ausfindig 
zu machenr die in irgend einer Hinsicht schädlichen, unter dem Volke 
umlaufenden Schriften zu unterdrücken, im Falle sich solche in der Zahl 
der bis zu dieser Zeit erschienenett befinden sollten* 
S e c h s t e s  C a p i t e l »  
Geschäfts-Verfahr^en in der Haupt-  und den übrigen Censur-
Comitäten und Pfl ichten derselben» 
§. 3»-
Die Präsidenten der Haupt - und der übrigen Censur - Comitäten 
l6 
сЪ Канцеляриями ихЪ имЪютЪ ежедневныя присущспгв'хя, изклгочая 
табельные дни. 
§• 39-
Производство дФлЪ по всЪмЪ ЦензурнымЪ КомитепгамЪ вообще 
заключаешь вЪ себЬ; первое, переписку сЪ разными местами и ли­
гами; второе, отчетность вЬ суммахЪ$ mpemie и главнейшее, раз-
смотрЪнге предподагаемыхЪ кЬ нздашю внутри Им nepi'H книгЬ, 
сочинешй, рукописей и проч. 
§. 4о. 
Что касается до переписки главнаго и прочихЪ ЦензурныхЪ 
КомишетовЪ, по отношенЗсямЪ ихЪ кЪ Начальству и кЪ другимЪ 
мФстамЬ и лицамЪ, то оная производится на общемЪ основанш, 
отЬ имени КомишетовЪ; при чемЪ все исходящая бумаги, кроме из-
хлючешй означенныхЪ вЪ 55* и 5g, подписываешь Председа­
тель и скрепляетЬ Правитель делЪ или Секретарь. 
§. 4i. 
Форма письмоводства, вЪ главномЪ и прочихЪ ЦензурныхЪ Kö-
митетахЪ есшь таж-е самая, какая установлена вЬ общемЪ учрежде-
нш МинистерствЪ. 
§. 42, 
Производство делЪ во всехЬ сихЬ КомитетахЪ свободно отЪ 
употребленш гербовой бумаги. 
§• 43. 
Поступающгя отЬ ЦензурныхЪ КомишетовЪ, чрезЪ Попечите­
лей, представлешя кЪ Министру, разрешаются, или имЪ непосред­
ственно, и вЬ такомЬ случае исходящгя бумаги приготовляются 
вЪ Канцелярш его, или передаются, для соображения и доклада, вЪ 
Главный Цензурный КомитетЪ, где по роду ихЪ могутЪ подлежать 
разсмотренхю вЪ ОбщемЪ Собранш. 
§. 44. 
Цензурные Комитеты обязаны ежемесячно представлять, по 
данной форме, меморш о одобренныхЪ кЪ напечащанпо и выпущен-
/ 
so wie die Kanzelleien derselben, haben tägliche Sitzungen, mit Ausnahme 
der Tabellen-Tage. 
§• 39* 
Der Geschäfts-Gang in allen Censur-Comitäten begreift im allgemeinen 
in sich: erstens den Schriftwechsel mit verschiedenen Behörden und Per­
sonen; zweitens die Rechnungs-Ablegung über die Summen; drittens und 
zwar hauptsächlich die Prüfung der zur Herausgabe innerhalb des Reichs 
eingereichten Bücher, Aufsätze, Handschriften u. s. w. 
§• 4o. 
Was den Schriftwechsel der Haupt- und dep übrigen Censur-Comitäten^ 
in ihren Beziehungen auf die Oberen, und die übrigen Behörden und Per­
sonen betrifft, so wird er, nach der allgemeinen Regel, im Namen der Cen­
sur-Comitäten geführt; wobei der Präsident alle Ausfertigungen, mit Aus­
nahme der in §. 55» 57 und 59 bezeichneten, unterschreibt und der Director 
oder Secretaire sie 'coritrasignirt. 
§- 4i. 
Die Form des Schriftwechsels in der Haupt- und den übrigen Censur-
Comitäten ist dieselbe, wie sie In der allgemeinen Verordnung der Mi­
nisterien vorgeschrieben ist. 
§. 42. 
Die Geschäftsführung in allen diesen Comitäten ist von dem Gebrauche 
des Stempelpapiers befreiet. 
§ • 4 3 .  
Die von den Censur-Comitäten durch die Curatoren an den Minister 
gelangenden Vorstellungen werden entweder von ihm selbst unmittelbar ent­
schieden, in welchem Falle die Ausfertigungen aus seiner Kan^eHei ergehen, 
.oder sie werden zur Vergleichung und zum Vortrage der Haupt-Censur-
Comität übergeben, wo sie, nach ihrer Beschaffenheit, einer Beprüfung in 
der allgemeinen Versammlung unterliegen können, 
5. 44. 
Die Censur-Comitäten sind verpflichtet, monatlich nach einer vorge­
schriebenen Form Memoriale über die zum Druck erlaubten und von den 
3 
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ныхЪ кЪ напечапташю и выпугценныхЪ изЪ шипографш книгахЪ, ру-
кописяхЪ и проч, кЪ ПопечителямЪ, а сш кЪ Министру, который 
передаешь ихЬ вЬ Главный Цензурный КомитетЪ. -
§. 45. 
ИзЪ еихЪ и собственныхЪ своихЪ по сему же предмету св!5д1>Н1Й, 
вЪ ГлавномЪ ЦензурномЪ Комитет!) составляется за каждый м^сяцЪ 
общая по всЪмЬ д"Ёйств1ямЪ Цензуры меморхя, и представляется Ми­
нистру Народнаго Просв'Вщенхя вЪ двухЪ экземплярахЪ, изЪ коихЪ 
одикЪ остается вЪ Канцелярш его, а другой препровождается кЪ 
Министру ВнутреннихЪ д'ЪлЪ. 
§. 46. 
Каждый Цензурный КомитетЪ обязанЪ, при запрегценш печата-
ш'я книги, представлять о томЪ чрезЪ Попечителя Министру, ко­
торый, передавЪ таковое представлеше вЪ Главный Цензурный Ко­
митетЪ, посылаетЪ циркулярныя предписания прочимЪ Попечите­
лямЪ, вЪ в!эденш коихЪ состоятЪ Цензурные Комитеты, для пре-
достережётя ихЪ. Последнее .правило наблюдается и вЪ случай 
запре1цешя какой-либо книги ГлавнымЪ ЦензурнымЪ КомитетомЪ. 
§. Л7-
Для облегчешя дЪйствш Цензуры, и чтобы Цензурные Комите­
ты не могли быть безполезно затрудняемы разсматривангемЪ книгЪ 
и рукописей, уже запрегценныхЪ однимЪ изЪ нихЪ, но представляе-
мыхЪ вновь вЪ Цензуру подЬ другими заглавиями, наблюдается, чтобы 
при исполненш предшествовавшаго параграфа, означалось вЪ доне­
сен 1яхЪ нетолько заглавхе книги или рукописи, число страницЪ и 
имя сочинителя или издателя, но и содержаше сочиненхя, по край­
ней мЪрЪ вЪ главныхЪ статьяхЪ. 
§- 48. 
Главный Цензурный КомитетЪ будетЪ составлять ежегодно 
списокЪ о всЪхЪ запрехценныхЪ имЪ и другими Цензурными Комите-. 
тами книгахЪ, для сообщена кЪ свЪдиныо Полицхй, чрезЪ Министра 
Druckereien ausgegebenen Bücher, Handschriften u. s. w., den Curatoren 
einzureichen, und diese wiederum dem Minister, welcher sie der Haupt-
Censur - Comität übergiebt. 
§• 45. 
Aus solchen und ihren eigenen, über diesen Gegenstand gesammelten 
Nachrichten wird, in der Haupt-Censur-Comität in jedem Monate ein allge­
meines, über die gesammte Thätigkeit der Censur sich erstreckendes Me­
morial angefertigt, und dem Minister der Volks-Aufklärung in zwei Exem­
plaren vorgelegt, von denen das eine in seiner Kanzellei bleibt, das andere 
aber dem Minister der inneren Angelegenheiten zugesandt wird. 4 
§. 46. 
Jede Censur-Comität ist verbunden, über das Verbot eines Buches durch 
den Curator dem Minister zu unterlegen, welcher eine solche Unterlegung 
der Haupt-Censur-Comität übergiebt, und an die übrigen Curatoren, unter 
depen die Censur-Comitäten stehen, Circular-Vorschriften zu ihrer NacH-
-achtnng erläfst. Diese letzte Regel wird auch im Falle des Verbots irgend -
eines Buches durch die Haupt-Censur-Comität beobachtet. 
, §• 47-
Zur Erleichterung der Arbeiten der'Censur, und um die Censur-Co-
mitätert nicht unnütz mit der Prüfung von Büchern und Handschriften, 
die zwar schon von' efner derselben verboten sind, doch aber von neuem, 
unter anderem Titel der Censur vorgelegt werden möchten, zu belästigen, ist 
darauf zu achten, dafs bei Erfüllung des vorhergehende^ Paragraphs in den 
Unterlegungen nicht nur der Titel des Buchs, oder der Handschrift, die Zahl 
•der Seiten und der Name des Verfassers, oder Herausgebers, sondern auch 
•der Inhah der Schrift, wenigstens in. den Haupt-Abschnitten, angezeigt 
werde. 
§• 48» 
Die Haupt-Censur-Comität wird jährlich ein Verzeichnifs aller von 
ihr und den übrigen Censur-Comitäten verbotenen Bücher anfertigen, damit 
dieses durch den Minister der inneren Angelegenheiten zur Wissenschaft 
so 
БнугпреннихЪ дЪлЬ и обЪявленгя вс^мЬ книгопродавцамЪ и содержа-
шелямЬ библютекЪ для чшензЕя. 
§• 49-
Отчетность вЪ суммахЪ производится на оенованш общихЪ су-
ществующихЪ на сей конецЪ узаконений. 
§. 5о. 
Сочинитель, переводчикЪ или издатель книги, также художникЪ, 
желаюЕцш получить одобреше кЪ напечаташю, литографировашю 
или гравирован1Ю произведенгя своего, долженЪ, при краткой прось­
ба вЪ Цензурный КомитетЪ, представить рукопись, рисунокЪ, чер-
тежЪ, географическую карту, и проч., что онЪ предполагаешь издать 
вЪ свЪтЪ; при чемЬ рукописи должны быть чисто, четко и исправно 
переписаны. 
Примечание» КЪ Цензурному разсмотрентю ни вЪ хакомЪ 
случай не могутЪ быть представлены сочинения, предполагаемыя 
кЪ первому издашю, вЪ отпечатанныхЪ уже листахЪ, но непремен­
но вЪ рукописяхЬ,. не изключая изЪ сего правила и повременныя 
издаш'я. 
§• 5и 
ВЪ просьбе сей должно быть означено имя сочинителя, пере­
водчика или издателя, и место его жительства. 
$• 
СверьхЪ того, вЪ случае, если издатель не самЪ сочинилЪ руко­
пись или книгу, которую вамеренЪ напечатать, обязанЬ онЪ пред. 
ставить письменное удостовереше, что право собственности на 
оную пршбрЬтено ймЪ законнымЪ образомЪ. 
$. 55-
Поступившая такимЪ образомЪ просьба помечается Предс2>да-
телемЪ и записывается вЪ журналЪ, а рукопись вносится вЪ особен­
ную опись и передается на разсмотрЪше тому Цензору, которому 
принадлежишь по роду своему. 
»I 
der Polizei gelange, auch allen Buchhändlern und den Inhabern der Leih-
Bibliotheken bekannt gemacht werde. 
§• 49-
Die Rechnungs-Ablegung über die Summen geschieht nach Grundlage 
der allgemeinen, über diesen Gegenstand bestehenden Verordnungen. 
§.5o. 
Der Verfasser, Uebersetzer oder Herausgeber eines Buchs, eben so der 
Künstler, welcher die Erlaubnifs zum Drucke, zur Lithographirung oder 
Gravirung seines Erzeugnisses zu erlangen wünscht, muls nebst einem kurzen 
Gesuche seine Handschrift, Zeichnung, Entwurf, geographische Charte u. s. w., 
welche er herausgeben will, der Censur-Comität vorlegen; wobei die Hand­
schriften rein, leserlich und ohne Fehler abgeschrieben seyn müssen* 
Anmerkung. Der Censur dürfen in keinem Falle Werke, die zum 
ersten Male herausgegeben werden sollen, in bereits abgedruckten Blättern 
zur Prüfung vorgelegt werden, sondern unfehlbar in Handschriften, indem 
von dieser Regel selbst die Zeitschriften nicht ausgeschlossen sind. 
§. 5*. 
In diesem Gesuche mufs der Name des Verfassers, Uebersetzers oder 
Herausgebers, und der Ort seiner Wohnung angegeben seyri. 
Ueberdiefs mufs der Herausgeber, wenn er nicht selbst Verfasser der 
Handschrift oder des Buchs, ist, welches er herauszugeben gedenkt, eine 
schriftliche Versicherung beilegen, dafs er das Eigenthums Recht an das­
selbe auf gesetzliche Weise erlangt habe. 
§• 53. 
Ein auf diese Weise eingereichtes Gesuch wird von dem Vorsitzer pro-
ductirt, und wird ins Journal eingetragen; die Handschrift aber wird in 
ein besonderes Register verzeichnet und zur Prüfung dem Censor über­




ВЬ сей описи, кромВ свЪдешй, показанныхЪ вЪ §• 5'-мЬ, озна­
чается время вступлешя рукописи, книги и проч., число вЪ ней 
страницЪ и какому Цензору отдана на разсмотрБнге.' 
§. 55. 
Есшьли по разсмотпрЪнш Цензора, вЪ рукописи не окажется 
ничего подлежащаго перемВнЪ или запрещешю, вЪ такомЬ случай, 
надписавЪ на заглавномЪ лисгпЪ одобрете и скрФпивЪ рукопись по 
листамЪ, онЬ вносишЬ оную вЪ КомитетЪ. 
§. 56. 
КомитетЪ, сдЪлавЪ отмЪтку вЬ описи, что внесенная вЪ оную 
рукопись пропущена кЪ напечатана такимЬ то имянно ЦензоромЪ, 
такого-то числа, мЪсяца и года, прилагаетЪ кЪ ней печать свою 
и возвращаетЪ издателю сЪ роспискою его на поданной просьбЪ. 
§. 5;. 
Для ведомостей и поврёменныхЪ издатй, выходящихЪ вЪ извЪ* 
стные сроки, установленный здЪсь порядокЪ сокращается тЗЭмЪ, 
что издатели при запискахЪ своихЪ могутЪ прямо препровождать 
рукописи кЪ ЦензорамЪ, раземотр'Внгю коихЬ онЬ подлежать; а сш 
могутЬ обращать ихЪ сЬ одобрешемЬ кЬ издателямЪ, безЬ пред­
ставления вЪ КомитетЬ. Но вЬ подобныхЪ случаяхЬ Цензоры обя­
заны представлять о пропущеннныхЪ ими нумерахЬ повремённыхЬ 
изданш еженед^льныя запискИ вЪ Цензурный КомитетЬ, который, 
• соединивЬ ихЪ вмВст'Ь, составляешь одно общее о семЬ д"Ёло. 
§• 58. 
Цензурные Комитеты, при способахЪ, кои даны имЪ нынЪ вЪ 
разсуждгнш, безостановочнаго течещя дЪлЪ,ихЪ, должны безЬ вся-
каго отлагательства разсматрццать представляемы# имЪ рукописи 
И книги, и над р'Ь какЬмЬ случай не; задерживать: болйе того време­




In diesem Register wird, aufser den in §. 5i. angeführten Notizen, 
auch die Zeit der Einreichung der Handschrift, des Buchs u. s. w., die Zahl 
der darin enthaltenen Seiten f und welchem Censor es zur Prüfung abge­
geben worden sey, bemerkt* 
§. 55. 
Wenn nach Prüfung des Censors sich in der Handschrift nichts, einer 
Abänderung, oder dem Verbote Unterliegendes findet, bringt dieser sie in 
die Comität, nachdem er auf dem Titelblatle die Genehmigung bemerkt, 
und die Handschrift nach den einzelnen Blättern bescheinigt hat. 
§. 56. 
Nachdem die Comität in dem Register die Benaerkung gemacht, 
dafs die in dasselbe eingetragene Handschrift, namentlich von dem und dem 
Censor, an dem und dem Tage, in dem und dem Monate und Jahre zu 
drucken erlaubt sey, drückt sie auf dasselbe ihr Siegel, und sendet sie dem 
Herausgeber, mit ihrer Bescheinigung über das eingereichte Gesuch,, zurück. 
§• 57-
Für Zeitungen und Schriften, welche zu bestimmten Zeiten herauskom­
men, wird das hier festgesetzte Verfahren dahin abgekürzt, dajs die Heraus­
geber die Handschriften mit ihren Anzeigen gerade den Censoren, welchen 
die Prüfung derselben obliegt, zustellen können> ohne sich zuerst an die 
Comität zu wenden. In dergleichen Fällen haben aber die Censoren die 
Verpflichtung, wöchentliche Anzeigen über die von ihnen zum Drucke er­
laubten Nummern der Zeitschriften der Censur-Comität zu machen, welche 
solche sammelt, und daraus eine allgemeine zusammenstellt. 
§. 58. 
Die Censur - Comitäten müssen bei den Hülfsmitteln T welche ihnen 
jetzt in Betreff des ununterbrochenen Fortganges ihrer Geschäfte gegeben 
sind, ohne Aufschub die ihnen eingereichten Handschriften und Bücher 




Буде при разсмоптрБнш книги или рукописи, ЦензорЪ найдетЪ 
вЬ ней что-либо Подлежащее перемЪнЪ или изключенйо, и буде 
предполагаемая перемена или изключенУе нЪкотораго мЪста, удобно 
могутЪ быть произведены безЪ повреждетя цВлаго содержанхя сочи­
нен* я и безЪ нарушения существующей вЪ немЪ связи, вЬ такомЬ 
случай ЦензорЪ, означивЪ cüe мЪсто чертою, пишетЪ противЪ онаго 
своею рукою: подлежишЪ изключенпо или перемЪнЪ, на основанйх 
такого-то параграфа устава. 
§'. 6о. 
ЕсгпьлибЪ, по усмогарЙтю Цензора, перемену вЪ рукописи сле­
довало произвесть только вЪ немногихЪ словахЪ и выраженгяхЪ, или 
вовсе выпустить нйкоторыя изЪ нихЪ, то, для сокращешя дело­
производства, позволяется ему заменить одпЪ слова другими, или 
вымарать нйкоторыя выражешя, и потомЪ дать одобреше кЪ напе-
чаташю; но отЪ воли издателя зависитЪ принять сдЪланныя та-
кимЪ образомЪ перемЪны, или заменить ихЪ собственными своими, 
и, вЪ семЪ послЪднемЪ случай, рукопись представить вновь на раз-
смотрйнке. 
§. 6,. 
Замйчашя и перемйны ЦензоровЪ означаются на рукописяхЪ 
красными чернилами. 
§. 62. 
ЦензорЪ, вЪ случай означенномЪ вЪ §. 5д мЪ, по оптмйткй мЙстЪ, 
подлежа1цихЪ перемйнй или изключенпо, предЪявляетЪ о томЪ Цен­
зурному Комитету и представляетЪ рукопись, которая возвра­
щается издателю установленнымЪ вЪ §. 5б-мЪ порядкомЪ, но безЪ 
одобрения; при чемЪ вЪ описи отмечаются страницы рукописи или 
книги, на которыхЪ находятся мйапа, назначенныя кЪ перемене и 
изключенхю. 
§• 65. 
При новомЬ представленш вЬ Цензуру сей же самой, но испра-
»5 
59-
Im Falle der Censor bei Prüfung eines Buchs, oder einer Hand­
schrift, in demselben irgend etwas^ der Abänderung oder Ausschließung Un­
terliegendes bemerkt, und die vorgeschlagene Abänderung oder Ausschlie­
ßung irgend einer Stelle füglich ohne Beeinträchtigung des ganzen Inhalts 
der Schrift, und ohne Zerstörung des in ihr bestehenden Zusammenhanges, 
gemacht werden kann, soll der Censor diese Stelle mit einem Striche be­
zeichnen, und dabei eigenhändig bemerken : „sie unterliegt der Ausschliefsung 
oder Abänderung, nach Grundlage des und des Paragraphs der Verordnung.4' 
§. 60. 
Wenn nach Prüfung des Censors die Abänderung in der Hand­
schrift nur in einzelnen Worten und Ausdrücken bestehen müG»te, oder in 
der völligen Auslassung einzelner von ihnen, so wird es ihm zur Abkürzung 
des Verfahtens gestattet, einzelne Worte durch andere zu ersetzen, oder 
einzelne Ausdrücke auszustreichen, und darauf seine Genehmigung zum 
Drucke zu geben. Doch hängt es von dem Willen des Herausgebers ab, die 
auf diese Weise gemachten Abänderungen anzunehmen, oder seine eigenen 
an ihre Stelle zu setzen, und in diesem letzten Falle die Handschrift von 
neuem zur Prüfung vorzulegen. 
§. 6r. 
D ie Bemerkungen und Abänderungen der'Censoren werden auf den Hand­
schriften mit rother Tinte notirt. 
§. 62. 
Wenn in dem, §. &g. bezeichnetem Falle der Censor Stellen anmerkt 
die der Abänderung, oder Ausschliefsung unterliegen, so setzt er davon, unter 
Beifügung der Handschrifr, die Censur-Comität in Kenntnifs, welche sie dem 
Herausgeber, nach der, §.56. vorgeschriebenen Ordnung, zurückstellt, jedoch 
ohne Druckbewilligung. Hiernächst werden in dem Register die Seitenzah­
len der Handschrift, oder des Buchs bemerkt, wo sich die der Abänderung 
oder Ausschliefsung unterworfenen Stellen befinden. 
§. 63. 
Wenn eine solche verbesserte Handschrift auf das neue der Censur vor-
4 
£б 
еденной рукописи, наблюдается, чтобы недозволенныя Цензурою 
мЪсша не были заменяемы точками, могущими подать поводЪ кЪ 
неосновательнымЪ догадкамЪ и прёвратнымЬ толкамЪ» 
§. 64. 
Если вся, или значительная часть рукописи или печатной 
книги, будегпЬ подлежать запрещешю, то ЦензорЪ обязанЪ предста­
вить таковую вЪ КомитетпЪ сЪ письменнымЪ мнЪшемЪ своимЪ, вы­
писками и примБчашями, з-а вЪрность коихЪ онЪ самЪ и отвЪт-
сшвуешК 
§. 6& 
Буде КомигпетЪ cb мн"ЁтемЪ Цензора соглаеенЪ, то вЪ описи 
отмечается, что книга или рукопись запрещена; при чемЪ означд-
ются числомЪ и указашемЪ стравицЪ'мЪста, противныя уставу; 
а представившему ту книгу или рукопись обЬявляется omb Коми­
тета, за подписанХемЬ Председателя, что она запрещается на осно-
ваши такихЪ-то именно параграфовЪ устава; самая же книга или 
рукопись удерживается вЪ Комитет!) и пртбщаешся кЪ дВлу» 
§. 66. 
ВЪ случай сомнЪшя Цензора о всемЪ содержанш или о нБкопго-
рыхЪ мЪстахЪ рукописи или книги, предоставляется ему полно» 
право вносишь ту рукопись или книгу на общее суждение Комитету 
§. е 7. 
При разногласия ЦензоровЪ, дЪло о запрещении книги
г  
предста­
вляется изЪ Главнаго Цензурнаго Комитета прямо кЪ Министру, а 
иаЪ другихЪ ЦензурныхЬ КомитетовЬ чрезЪ посредство Попечите­
лей* которые вЬ семЬ случай прилагаютЬ свое гш:ЁН1е. 
68-
Цензоры обязаны разсматривать и представлять вЪ Цензурные 
Комитеты книги и сочиневхя по старшинству ихЬ вступлешя. ИзЪ 
сего правила изключаются ведомости, повремейныя издашя и Дру­
гая сочиненЗг'я, коихЪ главная цЪль сосшоитЬ вЪ томЪ, чтобЪ б&ЦЦЬ 
«7 
gelegt wird, so ist darauf zu sehen, dafs die von der Censur nicht 
erlaubten Stellen darin nicht mit Punkten angedeutet werden, welche An-
lafs zu ungegründeten Muthma&ungen und verkehrten Auslegungen 
geben können. 
J. 64. 
Wenn das Ganze, oder ein bedeutender Theil einer Handschrift, oder 
eines gedruckten Buchs, dem Verbote unterzogen wird, so ist der Censor 
verpflichtet, dasselbe der Comität vorzulegen mit seiner schriftlichen Meinung, 
Auszügen und Anmerkungen, für deren Richtigkeit er selbst verantwor­
ten mufs. 
§. 65. 
Stimmt die Comität mit der Meinung des Censors überein, so wird in 
dem Register bemerkt, dafs das Buch oder die Handschrift verboten ist, mit 
Hinzufügung der Seitenzahl und Nachweisung der Stellen, welche der Ver­
ordnung zuwider sind. Dem Herausgeber dieses Buchs wird von der Comität, 
mit der Unterschrift des Vorsitzers, eröffnet, dafs sein Buch dem oder jenem 
Paragraph der Verordnung gemäfs, verboten sey. Das Buch oder die Hand­
schrift selbst aber wird von der Comität behalten und der Acte beigefügt. 
§. 66. 
Wenn dem Censor der ganze Inhalt, oder einzelne Stellen der Hand­
schrift, oder des Buchs bedenklich scheinen, so hat er vollkommenes Recht, 
das Buch oder die Handschrift dem allgemeinen Urtheil der Comität vor­
zulegen. 
5- 67-
Wenn die Censoren verschiedener Meinung sind, so wird die Sache 
wegen des Verbots des Buchs von der Haupt-Censur-Comität unmittelbar 
dem Minister vorgelegt, von den anderen Comitäten aber durch die Cura-
toren, welche in diesem Falle ihre eigene Meinung beifügen. 
§. 68. 
Die Censoren sind verpflichtet, die Bücher und Werke nach der Zeit­
folge, wie sie eingereicht wurden, zu prüfen und der Comität vorzulegen, 
Hievon werden ausgenommen die Zeitungen, Zeitschriften und andere 
*» 
изданными кЪ известному времени. ' Cfn еоадкен^я всегда должны 




пголучивЪ обратно одобренную Цензурою книгу плЪ 
рукопись, воленЪ отдать оную вЪ какую разсудитЪ хшшогра.ф1Ю для 
напечатан!^ 
§. 70. 
Сочинитель, переводчикЪ или издатель, если пожелаютЪ> мо-
гутЪ не печатать своего имени на сочинении; но имя содержателя 
типографш непременно должно быть выставлено на заглавномЪ ли­
сте, также городЪ„ где ие^апхаюа книга и. годЪ,. когда напечатаю** 
§,  71 .  
Содержатель, типографш, прежде выпуска экземгаляровЪ ошпеча­
танной книги, обязанЪ одинЪ изЪ нихЪ представить, при краткой 
просьб!!*, вЪ нюшЬ Цензурный КомитетЬ, который разсматривалЪ 
рукопись , и приложить подлинник!» сей последней для слич;ен1я* 
Вместе, чЪ тЪмЪ онЪ долженЪ представить вЪ гаогпЪ же КомитетЬ 
шесть отпечатаныыхЪ экземпляровЪ,, для разсылки вЪ разныя ве­
домства и библттеки, согласно сЪ Высочайшею о семЪ волею. 
Примечание. СверьхЬ означенныхЪ семи экземпляровЪ из дате-
л» ЛитературныхЪ, ИстаорическихЪ и ПолитшлескихЪ повременныхЬ 
сочиненш, какЪ то г журналовЪ, ведомостей, альмалаховЪ, публичныхЪ 
лиетковЪ и проч.; а вЪ отсушствхе издателей содержатели типо­
графий^ обязаны тотчасЪ, по выпуске техЪ со^шненш изЪ тииогра* 
флй, доставлять па одному экземпляру вЬ Канцелярию Министр» 
Внутренш1хЪ делЬ. 
§.  72  ^  
Цензурный КомитетЬ, иолучивЪ онгЪ содержателя типографгй 
отпечатанный экземплярЪ н одобренную рукопись, передаешь ихЪ 
для сличен** тому Цензору
л  
который одобрилЪ рукопись кЪ вале* 
«amaHüOv 
'Werke, deren Hauptzweck es ist, in bestimmten Zeiten ausgegeben zu 
werden. Diese Schriften müssen immer vor den anderen zurückgegeben 
werden» 
§. 6g» 
Nachdem der Herausgeber «eine gebilligte Schrift zurückerhalten hat, 
ist es ihm erlaubt, sie in Jede, ihm beliebige Bachdruckerei abzugeben. 
70. 
Der Verfasser, Herausgeber und Ufbprsetzer kann, wenn er will, seinen 
Namen nicht auf der Schrift mit abdrucken lassen. Aber der Name des 
Buchdruckers muß auf dem Titelblatte angemerkt seyn, wie auch die Stadt 
und das Jahr» wo und wann das Buch gedruckt ist. 
5. 71. 
Der Buchdrucker* ist verpflichtet,, vor der Herausgabe der Exemplare 
des gedruckten Buchs, eines derselben mit einem kurzen Gesuche der Co­
mität vorzulegen, die die Handschrift geprüft hat,, und auch die Original-
Schrift zur Vergleichung beizufügen. Zugleich mufs er in dieselbe Comi­
tät sechs gedruckte Exemplare schicken,. um, dem Allerhöchsten. Willen 
gemäß, an die verschiedenen Behörden und Bibliotheken versandt 211 
•werden. 
Anmerkung.. Außer den sieben angezeigten Exemplaren müssen alle 
Herausgeber von litterarischen Blättern y historischen und politischen Zeit-
Schriften* wie г. B. Journalen,. Zeitungen, Almanachen, öffentlichen Blättern 
u. 8. w. % gleich bei deren Erscheinung ein Exemplar der Kanzellei des Mi­
nisters des Inneren überschicken t in ibrer Abwesenheit aber müssen es. die 
Buchdrucker tliuii. 
$ 72* 
Nachdem die Censur-Comität vom Buchdrucker em gedrücktes Exem­
plar und die gebilligte Handschrift empfangen hat, übergiebt sie solche 




ЦензорЪ, сличивЪ печатный экземплярЪ сЪ рукописью и нашедЪ 
ихЪ во всЪхЪ часшяхЪ сходными, надписываетЪ на заглавномЪ листЪ 
перваго: книга с*я можетЪ бытЪ выпущена изЪ типографш, и означивЪ 
годЪ, мЪсяцЪ и число, скрЪпляетЪ c'ie свидетельство своею под­
писью. По исполненш сего, какЪ экземплярЪ книги, такЪ и руко­
пись, вноситЪ вЪ КомитетЪ, который передаетЪ ихЪ вЪ библготеку и 
архнвЪ, а содержателю типографш выдаетЪ письменное позволеше 
о выпуск!) книги, за подписашемЬ Председателя и сЬ приложешемЪ 
своей печати. 
§• 74-
ИмЪя вЪ виду, что сочинители, переводчики и вообще изда­
тели, желаютЪ сколько можно болЪе усовершенствовать труды свои 
прежде появлешя ихЪ вЪ свЪтЪ, и что несправедливо было бы от­
нять у нихЪ всякую кЪ тому возможность послЪ одобрешя произ­
веден^ ихЬ Цензурою, позволяется имЪ, при чтенш корректур-
ныхЪ листовЪ, делать нужную, по усмогпрВшю ихЪ, перестановку. 
словЪ и переменять нЪкоторыя выражения, подЪ строгою однако 
отвФгпственносппю, чтобы таковыя, сд'Вланныя ими, изм£ненЗгя от­
нюдь не превращали смысла. 
§• 75-
Для облегчентя ЦензоровЪ, при сличенш отпечатанныхЪ сочи-
ненш сЬ рукописями, содержатели типографш, вЪ случяЪ, если 
сочинйтелемЪ или издателемЪ учинены нФкоторыя, изЪясненныя^вЪ 
предшествовавшемЬ параграфе, изменеН1Я, представляя вЬ Цензурный 
КомитетЪ экземплярЪ и рукопись, прилагаютЪ заййску о сихЪ из-
м"Ьнен1яхЬ, за собственнымЪ своимЪ и сочинителя или издателя, 
подписанкемЪ. — Если же никакихЪ отступлений отЪ одобренной 
Цензурою рукописи или книги не было учинено при печаптанш 
оной, то cie объясняется вЪ упомянутой вЬ §. 71. просьбе содержа­
теля типограф'ш. 
5t 
• . ' > 5- *з. 
Nachdem der Censol das gedruckte Exemplar mit der Handschrift ver* 
glichen, und sie in allen Theilen übereinstimmend gefunden hat, schreibt 
er auf das Titelblatt des ersteren: dieses Buch kann aus derDmckerei 
abgelassen werden; bemerkt dabei das Jahr, den Monat und den Tag^ 
und bekräftigt dieses Zeugnifs mit seiner Unterschrift. Wann dieses ge­
schehen ist, wird so wohl das Exemplar, als, auch die Handschrift der Co­
mität übergeben, welche sie der Bibliothek und dem Archive überliefert^ 
dem Buckdrucker aber eine schriftliche Erlaubnifs zur Herausgabe dieses 
Buchs, mit Unterschrift des Vorsitzers und BeidrXickung ihres .Siegels, 
ertheilt. 
§. 74. 
In Betracht dessen', dals die Verfasser, Uebersetzer nnd überhaupt die 
Herausgeber wünschen, ihr Werk, vor seiner Herausgabe in das Publicum, 
so viel als möglich zu vervollkommnen, und daf§ es ungerecht wäre, ihnen 
alle Möglichkeit hiezu, nach bereits erfolgter Censur-Genehmigung, zu 
nehmen, wird ihnen erlaubt, beim Durchlesen der Correctur-Bogen, nach 
ihrer Einsicht nöthige Versetzungen der Worte und Abänderungen der 
Ausdrücke zu machen; jedo<5h unter strenger Verantwortlichkeit dafür, dals 
die von ihnen getroffenen Abänderungen den Sinn nicht verkehren« 
75« 
Zur Erleichterung der Censoren bei Vergleichung der gedruckten 
Werke mit der Handschrift, mufs der Buchdrucker, im Falle von dem 
Verfasser oder Herausgeber einige der, in dem vorigen Paragraph arfgege-' 
benen Abänderungen gemacht sind, wann er der Gensur-Comität ein 
Exemplar neb-t der Ha idschrift übergiebt, zugleich ein Verzeichnifs dies« г 
Abänderungen, mit seiner und des Verfassers oder Herausgebers Unterschrift 
beifügen. Wenn aber keine Abweichung von den durch die Censur ge­
nehmigten Handschriften oder Büchern beim Drucke derselben erfolgt 




,: Есть ли бы ЦензорЬ, при сличен'ш отдочатаннаго экземпляра 
сЬ одабренною рукописью, усмотрЪлЬ вЬ первомЬ изЬ нихЬ несход­
ство, превращающее смыслЪ и дающее одной или нЪсколькимЪ 
статьямЪ значение противное правиламЬ устава, вЬ такомЬ случай, 
зам'ЬтивЬ сш статьи на экземплярЪ красными чернилами, предста-
вляетЪ оный вм"Ьст1> сЪ рукописью вЬ КомитетЬ, который даетЪ 
знать издателю о перепечатанш листовЬ, на коихЪ открылись оз-
йаченныя статьи» и долЪ cie не исполнится, не даетЬ позволен!* 
на выпускЬ экземпляровЬ изЬ типографш» 
§• 77* 
По перепечатали озваченныхЪ лисцговЪ,, новые оттиски пред­
ставляются установленнымЬ порядкомЬ вЬ Цензурный КомитетЬ и 
йодвергаются надлежащему разсмотр!)Н1ю, а прежше листы истре­
бляются вЪ присутствш Цензора, который ихЪ разсматривалК 
§• 7»-
равны мЪ образомЬ позвбляется Цензору, давшему уже позволенУе 
йа напечатана книги или рукописи* вЬ случай* естьли, црежде вы­
пуска отпечатанныхЬ экземЬляровЬ изЬ типографш, наидетЬ онЬ, 
по новому соображению, цто поступилЪ неосмотрительно, и что 
некоторых мЪста пропущенной имЪ книги или рукописи подлежатЬ 
запрещешю, докладывать о томЬ Комитету и, сЬ согласк'я его, пере­
печатывать на свой щетЬ листы, на которыхЬ т"Ь мЪста открыв 
лись, сЬ истребленхемЬ прежде отпечатанныхЬ 
г  
какЬ сказано вЬ 
§• 77- -
§ • 7 9 -
Ежели бы издатель запрещенной книги или рукописи, нашелЬ, 
что Цензура истолковала и приложила кЬ содержашю оной упомя­
нутую вЬ запретительномЬ своемЬ обЬявленш статью устава не* 
правильно, то можетЬ представить письменный о семЬ отзывЬ вЬ 
Цензурный КомитетЬ, изЬ котораго, чрезЬ Попечителя, предста­
вляется оный, вмЪстЁ сЬ рукописью н обЬяснетемЬ Комитета, кЬ 
33 
§•76. 
Wenn der Censor bei der Vergleichung des gedruckten Exemplars mit 
der Handschrift in dem ersteren eine Nicht - Uebereinstimmung bemerkt, 
welche den Sinn verändert, und einem oder mehreren Sätzen eine Bedeu« 
tung giebt, die den Vorschriften dieser Verordnung zuwider ist, so mufs er 
diese Sätze in d&m Exemplar mit rother Tinte unterstreichen, und selbiges 
.mit der Handschrift zugleich der Comität vorstellen, die dem Herausgeber 
eröffnet, dafs er die Blätter, auf welchen die bezeichneten Sätze sich gefun­
den haben, umdrucken lassen milssa, und verbietet, so lange solches nicht 
geschehen, die Exemplare aus der Druckerei abzulassen. 
§• 77-
Nach dem Umdruck der bezeichneten Blätter wird der neue Abdruck 
in der festgesetzten Ordnung der Censur-Comität unterlagt, und der 
nöthigen Prüfung unterworfen, die vorigen Blätter aber werden in Gegen­
wart des Censors, der sie geprüft hat, vernichtet. 
§. 78. 
Dem Censor ist es gleichfalls gestattet, dafs, nachdem er bereits die 
Erlaubnifs zum Drucke eines Buchs, oder einer Handschrift gegeben hat, 
wenn er vor Herausgabe der gedruckten Exemplare aus der Druckerei bei 
der neuen Vergleichung findet, dafs er nicht vorsichtig verfahren sey, und 
dafs einige Stellen des von ihm zum Druck genehmigten Buchs oder Hand­
schrift dem Verbote unterworfen sind, deshalb der Comität zu unterlegen, 
und mit ihrer Einwilligung die Blätter, auf denen sich die unerlaubten 
Stellen befinden, auf seine Kosten umdrucken zu lassen, mit Vernichtung 
der vorher gedruckten, wie in §. 77. erwähnt worden. 
§• 79-
Wenn der Herausgeber eines mit Verbot belegten Buchs oder Hand­
schrift findet, dafs die Censur einen Paragraph der Verordnung unrichtig aua­
gelegt, und auf den Inhalt desselben angewendet hat, so kann derselbe 
darübär eine schriftliche-Vorstellung bei der Censur-Comität einreichen, 
welche sie nebst der Händschrift und 'ihrer Erklärung darauf durch den 
5 
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Министру, и разрешается имЪ, по разсмотрЕнш вЪ ГлавномЪ Цеп-
журномЪ Комитете. 
§. 8о. 
До жалобамЪ отЪ издателей на Главный Цензурный КомитетЬ* 
МинистрЪ требуетЬ обЬяснеше Комитета й разрЪшаетЬ ихЪ самЬ, 
или приказываешь внести на разсуждеше • Главнаго Правлена 
училищЪ. . 
§ .  8 г .  
Все, что сказано вЬ сей главе о книгахЬ и рукописяхЬ, прила­
гается и кЬ другимЬ разнаго рода произведенгямЬ типографш, ли-
тографш и гравировашя, по тЪмЬ статьямЬ, которыя относиться 
кЬ нимЪ могутЪ, при чемЬ строго наблюдается, чтобы на всякомЬ 
сего рода произведенш , издаваемомЬ вЪ свЬтЬ, означалось имя Цен­
зора, давщаго на то позволен^, и годЬ* мЪсяцЪ и число, когда 
оное последовало» 
Г Л А В А  С  Е  Д  Ь  М  А  Я .  
ПорядокЬ] производства аЪаЪ жЬ ОбщихЪ СобрангяхЬ 
ЦензурныхЬ КоиитетовЬ, и случаи, подлежащ1е 
разсмошрЪН1Ю сяхЬ Собран1Й. 
$• 82. 
Для ОбхцихЬ Собрашй ЦензурныхЬ Комитетов?) назначаются, 
Председателям и» ихЪ, особые дни недели ; вЪ случаяхЬ же, нетерпя* 
сцкхЬ ошлагащельства, собраны ш составляются во всякое вреля» 
по приглашению Председателей. 
83-
Журналы Комитета утверждаются подписью ЧлеиовЬ и скр1>-
цою Правителя д!>лЬ или Секретарей» 
84. 
Никакое произведете словесности, ваукЬ и искуствЬ, предпола­
гаемое кЬ изданцо вЪ свешЬ, не жожетЬ быть подвергнуто реши» 
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Curator dem Minister unterlegt, damit nach vorgängiger Beprüfung durch 
die Haupt-Censur Comität darüber entschieden werde. 
§• 80. 
Wenn solche Klagen von den Herausgebern über die Haupt-Ceneur-
Comität erhoben werden, so fordert der Minister die Erklärung der Comität 
ein, und entscheidet entweder selbst, oder befiehlt, sie der Ober-Schul-
Direction zure Burtheilung zu übergeben. 
§. 8*. 
Alles, was in diesem Capitel von Büchern und Handschriften gesagt 
16t, wird auch auf alle andere mannigfachen Erzeugnisse der Buchdruckerei, 
Lithographie und Kupferstecherkunst, nach Inhalt der Paragraphen ange­
wendet, welche auf dieselben bezogen werden können; wobei genau darauf 
zu sehen ist, dafs auf jedem Product dieser Art, welches öffentlich erscheint, 
der Name des Censors, welcher dazu die Erlaubnifs ertheilt hat, nebst Jahr, 
Monat und Datum, wann solche erfolgt ist, bemerkt werde. 
S i e b e n t e s  C a p i t e l .  
G e s c h  ä f t s - V e r f a h r e n  i n  d e n  a l l g e m e i n e n  V e r s a m m l u n g e n  d e r  
C e n s u r  -  C o m i t ä t e n ,  u n d  v o n  d e n  F ä l l e n ,  w e l c h e  d e r  
B e p r ü f u n g  d i e s e r  V e r s a m m l u n g  u n t e r l i e g e n .  
§. 82. 
Zu der allgemeinen Versammlung der Censur-Comitäten werden von 
den Präsidenten derselben besondere' Wochentage bestimmt; in Fällen aber, 
welche keinen Aufschub leiden, werden diese Versammlungen auf Einla­
dung der Präsidenten zu jeder Zeit veranstaltet. 
§. 83-
Die Journale der Comitäten werden von den Gliedern unterschrieben, 
und von dem Kanzellei-Director, oder den Secretären contrasignirt. 
§. 84-
Kein Erzeagnifs der schönen Wissenschaften, Littterätur und Kunst, welches 
nur öffentlichen Herausgabe vorgestellt wird, kann einem entschiedenen Verbot 
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тельному запрещен!«^ безЪ разсмошр'Внгя вЪ ОбщемЪ Собрати Цен» 
аоровЪ того Комитета, вЬ который таковое произведение пред­
ставлено. 
85. 
ВЪ ОбгцихЪ СобрангяхЪ ЦензурныхЪ КомитетовЪ обЪявляются 
предписаны: и распоряжешя Начальства, при чемЪ вЬ потребныхЪ 
СлучаяхЪ даются ЦензорамЪ выписки изЪ журналовЪ сихЬ собраний, 
для руководства. 
$6. 
ВЪ ОбщихЪ СобрашяхЪ Ценз> рныхЬ КомитетовЪ составляются 
СбЪяснетя по требоватямЪ Начальства и по жалобамЬ сочините­
лей, издателей, книгопродавцевЪ и другихЪ лицЪ, имЗющихЬ от. 
ношеше кЪ ЦензурнымЪ КомитетамЪ. 
§• 87-
РазсмотрЪнгк) ОбщихЪ Собранш ЦензурныхЪ КомитетовЪ подле-
жатЪ предположена обЪ издаванш новыхЪ повременныхЪ сочиненш 
к разсужденЗге о прекрахценш прежнихЪ; о чемЬ ниже сего (вЪ главе 
XI) будетЪ сказано пространнее. 
§• 88. 
Никакой денежной расходЪ не можетЪ иметь места, безЪ опре^ 
дЪленхя Общаг о Собрания Цензурнаго Комитета. 
§• 89-
Отчеты вЪ суммахЪ, представляемые Начальству, разсматрива-
юшся предварительно вЪ ОбщихЪ СобрашяхЪ. 
Г Л А В А  О  С  Ь  М  А  Я .  
Обязанности книгопродавцевЪ и содержателей библ1о-
текЪ для чтеии. 
ф. 9®* 
Книгопродавцы и содержатели вольныхЪ библТотекЪ не должны 
яЛть, для продажи, или для чтения, никакихЪ книгЪ, неодобрен-
ныхЪ Цензурою» 
Ъ7 
unterworfen werden, wenn es nicht топ der allgemeinen Versammlung der 
Censoren derjenigen Comität beprüft worden ist y bei welcher dasselbe1 ein­
gereicht wurde» 
$. es. 
In den allgemeinen V ersammlungeri der Censur-Comitäten werden die 
Vorschriften und Anordnungen der Oberen vorgetragen} wobei in geeig­
neten Fällen den Censoren Auszüge aus den Protokollen der Versammlung 
aur Richtschnur übergeben werden-
§. 86» 
I» den allgemeinen Versammlungen der Censur-Comitäten werden die 
auf Befehl der Oberen einzusendenden Erklärungen abgefaßt, wie auch au/ 
die von den Verfassern, Herausgebern, Buchhändler» und anderen Personen, 
die in Beziehung zu de» Censur-Comiläte» stehen, geführten Beschwerden. 
87-
Der Beprüfung der all gern einen Versammlung der Censur-Comitäten 
unterliegen alle Vorstellungen wegen Herausgabe neuer Zeitschriften, und 
die Entscheidung, über Aufhebung, der früher bestandenen ^  worüber weite*" 
unten (Capitel XI.) das Nähere enthalten ist, 
§- 88» 
Keine Geldausgabe dfarf Statt finden, ohne Bestimmung der allgemeinen 
Versammlung der Censur - Comität. 
f» 89"» 
Rechnungs - Verschlage, welche den Vorgesetzten tmterlegt werden* sind 
torläuiig. in den allgemeinen Versammlungen zu prüfen* 
A c h t e s  . С  а  p  i  t  e  L .  
Verpflichtungen d;er Buchhändler und Inhaber von Leib* 
Bibliotheken, 
$. 90. 
Buchhändler und Inhaber von Privat - Bibliotheken dürfen weder "zunl 
Verkauf, noch zum Lesen, топ der Censur nichtgebilligte Bücher besitzen» 
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§• 91- ' 
равной обязанности подвергаются мелочные книгопродавцы, 
раз.нощики книгЪ* продавцы гравированныхЪ и литографированных!) 
картинЬ, нотЬ,и всякаго рода .рисунковЪ и изображенш. • • 
§• 9'- • 
ВЪ слЪдстме сего продавцы русскихЪ книгЪ и содержатели 
гольныхЪ РусскихЬ библютекЬ наблюдаюшЪ, чтобы у нихЪ отнюдь 
не продавались: i) книги и сочинешя, напечатанныя безЪ позволены 
Цензуры j 2) книги и сочиненгя, прежде сего напечатанныя сЪ Цен-
зурнымЪ одобрев1емЪ, но вЪ послЪдсхпвш, по какому либо случаю, 
запрещенцыя Правительством]}. 
, - • ' ' §• - ' 
Правило cie имЪетЬ полную силу и вЪ отношенш кЪ книгамЪ,' 
печатаннымЪ внутри Государства, на иностранныхЪ языкахЪ. 
. ... (  '• •• • §~ 9^. 
, Церковныя молитвенныя книги и катихизисы ун1атскаго испо» 
вФдантя, печашанныя на СлавянскомЪ -языкЁ, позволяется продавать 
только «при церквахЪ и мона.стыряхЪ ушатскихЪ. • 
. * - §< 95-
ВЪ продажЪ произведет# гравцрован1я и литографш ваблю« , 
дается, чтобы экземпляры, напечатанные внутри Государства, им£-
ли,.одобренУе Цензуры, ипомянутое вЪ 8». 
- §. g'v • 
Книгопродавцы, состояние при учебныхЪ заведешяхЪ, обязаны 
сообразоваться сЬ общими на сей конецЪ правилами. 
Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .  
О содержателяхЬ типографш и литограф*#. 
§• 97-
Право содержать типографУю или литографгю не иначе можетЪ 




Einer gleichen Verpflichtung sind unterworfen Bücher-Krämer, Bücher-
Antiquare, Verkäufer der gestochenen und in Steindruck erschienenen 
Gemälde, der Noten, und jeder Art von Zeichnungen und Schildereien. 
5- 92* 
Dem gemäfs mögen die Verkäufer russischer Bücher und die Inhaber 
russischer Privat - Bibliotheken darauf achten, dafs bei ihnen keineswegs ver­
kauft werden: i) Bücher und Abhandlungen, welche ohne Erlaubnifs der 
Censur gedruckt sind; 2) Bücher und Werke, welche früher mit Bewilligung 
der Censur gedruckt, aber in der Folge aus irgend einer Rücksicht von der 
Regierung verboten wurden. 
§• 93-
Diese Vorschrift hat volle Kraft auch in Bezug auf Bücher, die inner­
halb des Reichs in fremden Sprachen gedruckt werden. 
§. 94. 
Die kirchlichen Gebetbücher und Katechismen der unirten Confes-
sion, welche in slavonischer Sprache gedruckt sind, dürfen nur bei den 
unirten Kirchen und KÜöstern verkauft werden. 
§• 95. 
Beim Verkaufe gestochener und lithographirter Erzeugnisse wird beob­
achtet, dafs die Exemplare, welche innerhalb des Reichs gedrückt sind, von 
der Censur genehmigt seyn müssen, laut §. 8*. 
§. 96. 
Buchhändler, welche bei einer gelehrten Anstalt angestellt sind, müssen 
eich nach den, zu diesem Endzweck gegebenen allgemeinen Regeln richten. 
N e u n t e s  C a p i t e l .  
Von den Inhabern der Buch -  und Stein-Druckereien».  
§• 97-
Das Recht, eine Buch- oder Stein-Druckerei zu halten, kann nicht an­
ders erlangt -werden, als durch Vorzeigung hinlänglicher Zeugnisse топ dem 
- 4o 
чныхЪ свидЪшельсшвЪ о его благонадежности. СвидЪшельсшйа cüa 
разсматриваетЪ Министерство ВнугпреннихЪ дЪлЪ и, вЪ случаЪ удо­
влетворительности оныхЪ, обЬ открыппи означенныхЬ заведешй, 
«носится сЪ МинистерствомЪ Народнаго Просвещены. 
§• 98-
Если с'ге послЪднре сЪ своей стороны не находитЪ кЬ тому 
никакихЪ препятствий, то просителю выдается отЬ Министер­
ства ВнутреннихЪ дЪлЪ письменное позволеше. 
§• 99-
Искатели права нд содержанУе литограф'ш не прежде приступа-
ютЪ кЪ выписыванУю лигпографическихЪ камней, какЪ по получеши 
таковаго права отЪ Правительства. 
§. юо* 
Всякой содержатель пшпографУи и литограф'ш обязанЪ вести 
книгу о всЪхЬ печатанныхЪ или литографированныхЪ, вЪ его заве-
денш, произведенУяхЪ, сЪ показанУемЪ оглавленш, именЪ сочинителей 
или переводчиковЪ, если они ему известны, а также издателей 
и времени, когда таковыя произведенУя печатаны или литографи­
рованы. Книги ein должны быть во всякое время вЪ полной испра­
вности и вЬ такомЪ вид'В, чтобы могли быть представлены при 
первомЪ требованш. 
.  f .  юг .  
Содержатели металлографУй подлежатЬ однимЪ правиламЪ и 
той же во всЪхЪ случаяхЪ ответственности сЪ содержателями 
дитографУя. 
Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .  
ОбЪ изключенУяхЪ изЬ обп^ихК ЦёнзурныхЪ правилЪ, 
ф. I ОЙ. 
Книги Священнаго писанУя, Догматическая, церковныя и вообхце 
духовнаго и духовнонравственнаго содержания на СлавянскомЪ И 
Supplicanten über seine Zuverlässigkeit. Diese Zeugnisse beprüft das Mi* 
nisterium der inneren Angelegenheiten, und im Fall sie befriedigend sind, 
so wird über die Eröffnung der benannten Anstalten mit dem Ministerium 
der Volks-Aufklärung verhandelt. 
$• 98-
Wenn dieses Letztere von seiner Seite kein Hindernils bei der Sache 
findet, so wird dem Supplicanten vom Ministerium der inneren Angelegen­
heiten eine schriftliche Bewilligung ertheilt. 
$• 99• 
Diejenigen, welche um das Recht ansuchen, eine Lithographie zu 
halten, gelangen nicht eher zur Verschreibung lithographischer Steine, als 
bis ihnen von der Regierung ein solches Recht bewilligt worden ist. 
§. 100. 
Jeder Inhaber einer Buchdruckerei und Lithographie ist verpflichtet, Buch 
zu führen über alle in seiner Anstalt gedruckte -und lithographirte Werke, 
mit Angabe des Inhalts, der Namen der Verfasser oder Uebersetzer, wenn 
sie ihm bekannt sind, auch der Herausgeber, und mit Angabe der Zeit, 
wann solche Werke gedruckt oder lithographirt worden sind. Diese 
Bücher müssen zu jeder Zeit in voller Richtigkeit und von einer solchen 
Beschaffenheit seyn, dafs sie auf Verlangen vorgelegt werden können., 
§. xor. 
Die Inhaber einer Metallographie unterliegen derselben Vorschrift, und 
in allen Fällen derselben Verantwortung, als die Besitzer einer Lithographie. 
Z e h n t e s  C a p i t e l .  
Ausnahmen von den allgemeinen Censur-Vorschriften. 
§. 102. 
Die Bücher der heiligen Schrift, dogmatische, kirchliche und überhaupt 
geistliche, religiös - moralische Schriften in Slavonischer und Russischer 
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рускомЪ языкахЪ, подлежагпЪ разсмотренУю Духовной Цензуры, со­
стоящей вЪ вБдЪнш КоммисУи ДуховныхЬ училищь и СвяшЪйшаго 
Синода. Сему же правилу подвергаются сочиненУя, касающУяся до 
церковнаго управленУя и церковной ЙсторУи. ИзключенУе изЪ сего 
общаго правила допускается только вЪ пользу унУатовЪ, о чемЪ 
сказано пространнее вЬ §. 120. 
§. юЗ-
Книги, относящаяся кЪ ГрекороссУйскому исповеданию, хотя бы 
написаны были на иностранныхЬ языкахЪ, разсматриваюгпся вЪ 
ЦензурЪ Духовной. 
§. 104. 
Но поелику и не вЪ духовныхЪ, по главному содержанУю, кни-
гахЪ, весьма часто могутЪ находиться мВста собственно духовнаго 
содержания, то вЪ подобныхЬ случаяхЪ, при сомненУи ЦензурныхЬ 
КомитетовЪ Министерства Народнаго ПросвещенУя, обязаны они 
сноситься сЬ Духовною Цензурою и руководствоваться ея заклю-
четями. 
§. 105. 
ПодЬ сУю статью не подходятЬ однако встречающуюся вЪ раз-
ныхЪ книгахЬ общУя разсужденУя о Боге и совершенствахЬ его, 
также о Христианской вере вообще; ибо правцльныя о сихЬ пред-
мегпахЪ понятУя не могутЬ не быть известны всякому просвещен­
ному христУанину, и вЬ особенности ЦензорамЬ. 
<S. 106. 
Предполагаемыя кЬ гравированУю или литографированУю, изобра­
жения СвятыхЪ угодниковЬ и вообще священныхЬ предметовЪ, под­
лежать разсмотренУю Духовной Цензуры. 
§. 107. 
УниверсиптетамЪ и АкадемУямЬ ведомства Министерства На­
роднаго ПросвещенУя и Медикохнрургической сЬ ея отделенУемЬ вЬ 
Москве, а также Медицинскому Совету при Министерстве Вну-
треннихЪ делЬ, предоставляется право разсматривать и одобрять 
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Sprache sinjd der Prüfung der geistlichen Censur unterworfen, welche unter 
Leitung der Commission geistlicher Schulen und des heiligsten Synods besteht. 
Derselben Vorschrift sind die Werke unterworfen, welche die kirchliche Ver­
waltung und die Kirchen-Geschichte betreffen. Eine Ausnahme von dieser 
allgemeinen Vorschrift wird nur gestattet zum Besten der Unirten, wovon das 
Weitere in §. 120. gesagt ist. 
§. 103. 
Bücher, welche sich auf das Griechisch-russische Glauben-Bekenntnifi 
beziehen, werden, wenn sie auch in fremden Sprachen geschrieben sind, 
Yon der geistlichen Censur geprüft. 
§. 104. 
Aber weil auch in Büchern, welche dem Haupt-Inhalte nach nicht zu 
den geistlichen gehören, sich sehr oft Stellen geistlichen Inhalts finden 
können, so sind in solchen Fällen, bei Zweifeln, die Censur-Comitäten 
des Ministeriums der Volks-Aufklärung, verpflichtet, mit der geistli­
chen Censur zu verhandeln, und deren Beschlüsse zur Richtschnur zu 
nehmen. 
> §• 105. 
In d iese Classe gehören jedoch nicht die in verschiedenen Büchern 
sich findenden allgemeinen Betrachtungen über Gott und seine Vollkom­
menheiten, wie über den christlichen Glauben im Allgemeinen; denn die 
richtigen Begriffe über diese Gegenstände können einem erleuchteten Chri­
sten, und besonders den Censoren, nicht unbekannt seyn. 
§. 106. 
Die zum Kupferstich und Steindruck vorgestellten Bilder der Heiligen, 
und überhaupt heiliger Gegenstände, sind der Prüfung der geistlichen Censur 
unterworfen. 
§. 107. 
Den Universitäten und Akademien, die unter dem Ministerium der 
Volks-Aufklärung stehen, und der medicinisch - chirurgischen mit ihrer 
Abtheilung in Moskau, so wie auch dem medicinischen Collegium beim 
.Ministerium der inneren Angelegenheiten, bt das Recht vorbehalten, Reden, 
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*Ъ напечатанУю, безЪ участ'Уя ЦензурныхЪ КомитетовЪ, речи, уче-
ныя разсужденУя и всякаго рода другУя сочиненУя, вЪ собранУяхЪ сихЪ 
сословУй читанныя, и omb имени оныхЪ, а не отЪ лица ЧленовЪ 
ихЪ издаваемыя. 
§• ю8. 
УниверситетамЪ, сверхЪ того, поручается Цензура издаваемыхЪ 
оными, по утвержденУю Министра Народнаго ПросвещенУя, повре-
иенныхЪ еочиненУй. 
§. юд. 
При КазанскомЪ университете остается Цензура ТатарскихЪ 
книгЪ. 
§. но. 
Цензура Армянских!) книгЪ остается на прежнемЪ основанУи, вЪ 
вЪденш АрмянскихЪ АрхУереевЪ и духовныхЪ властей. 
§. т. 
Цензура издаваемыхЪ при АкадемУи НаукЪ СанктпепгербургскихЪ, 
рускихЪ и НБмецкихЪ, ведомостей остается на прежнемЪ основа» 
ши и не принадлежишь кЪ в$ден£ю ЦензурныхЪ Комитете вЪ, 
§. 112. 
Таковому же изЪятУю подлежатЪ военныя ведомости и изда­
ваемое подЪ в:Вд1)Н1емЪ Министерства ИностранныхЪ дЪлЪ повре­
менное сочиненУе. 
§. пЗ. 
Цензура ОтечественныхЪ и иностранныхЪ ведомостей и по-
временныхЪ сочиненУй вЪ ОстзейскихЪ и ЛитовскихЪ ГубернУяхЪ, 
предоставляется распоряженУю и надзору ГлавноуправляющихЬ те­
ми Губерниями. I 
§-
ВеденУю Цензуры не подлежатЪ акты воинскХе, кЪ напечатан!» 
вЪ типографУи военнаго ведомства, по Высочайшему повеленУю, по­
ступающее, акты ГражданскУе и Духовные, по распоряженУю Пра-
вительствующаго Сената и Святейшаго Сгнода, вЪ ихЪ типогра-
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gelehrte Untersuchungen und Abhandlungen jeder Art, welche in den Ver­
sammlungen dieser Gesellschaften vorgetragen und unter ihrem Namen, 
nicht aber persönlich von einem ihrer Mitglieder, herausgegeben werden, 
zu prüfen und den Druck zu bewilligen, ohne Theilnahme der Censur-
Comitäten. 
§. 108. 
Aufserdem wird den Universitäten die Censur der von ihnen, unter 
Bestätigung des Ministeis der Volks-Aufklärung herausgegebenen Zeitschrif­
ten anvertraut. 
§. 109. 
Bei der Kasanischen Universität bleibt eine Censur Tatarischer Bücher. 
§. но. 
Die Censur der Armenischen Bücher bleibt nach der früheren Einrich­
tung den Armenischen Archierein und geistlichen Oberen überlassen. 
§ .  i n .  
Die Censur der Russischen und Deutschen Zeitungen, welche in St. Pe­
tersburg bei der Akademie der Wissenschaften herausgegeben werden, bleibt 
nach der bisherigen Einrichtung, und gehört nicht unter die Ceasur-Comitäten. 
§. 112. 
Einer solchen Ausnahme unterliegen auch die Kriegs-Zeitungen und 
die unter der Aufsicht des Ministeriums der aus*vä. tigen Angelegenheiten 
herausgegebene. 
§. 113. 
Die Censur in- und ausländischer Zeitungen, so wie der Zeitschriften, 
verbleibt in . den Ostsee - und Lithauischen Gouvernements unter der 
Leitung und Aufsicht der Oberfehlshaber dieser Gouvernements; 
§. 114. 
Einer Leitung der Censur unterliegen nicht: alle das Militär betreffende 
und auf Allerhöchsten Befehl zum Druck in die Militär-Druckerei kom­
menden Urkunden; ferner alle bürgerliche oder geistliche Urkunden, 
welche auf Anordnung des dirigirenden Senats und heiligsten Sjnod* 
# 
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фгяхЪ печатаемые, акты МииистерствЪ и ^"ВстныхЪ ГубернскихЪ 
НачальствЪ, предаваемые тиснешю вЬ принадлежащихЪ кЪ симЬ 
местам!» типографзЁяхЪ. 
§• П5. 
ПросмотрЪн1е всякаго рода афишей и мЪлкихЪ публичныхЪ 
обЪявленш входитЪ вЪ кругЬ аЫсшв^я мЪстныхЬ Полицхй, и по­
длежишь надзору Министерства БнутреннихЬ дЪлЬ. 
.§. нб. 
ВпрочемЪ всЪ места, при коихЪ какая-либо Цензура оставляется, 
подчиняются правиламЪ, вЪ семЬ уставе изложеннымЬ, и общей 
ответственности, вЪ случае ихЬ нарушешя. 
§ . и 7 .  
Издаваемые частными людьми своды и собратя росскйскихЬ за-
коновЬ печатаются не иначе, какЬ сЬ письменнаго разрЪшешя соб­
ственной ЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, ко­
торое представляется издателемЬ вЪ Главный Цензурный Коми­
тетЬ, и оставляется вЬ дЪла^Ь его; а на заглавномЬ листе рукописи 
или книги Председатель Комитета делаетЪ следующую надпись: 
„по разрешен1Ю собственной Канцелярш ЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, данному такого-то года, месяца и числа, и предъ­
явленному Главному Цензурному Комитету такого-то года, месяца 
и числа, печатать позволяется/' — Надпись С1я подписывается 
ПредседателемЪ. 
§. п8. 
Церковныя, Догматическш и прочХя духовпаго содержангя книги, 
римско - Католическаго исповеданУя , разсматриваются предвари­
тельно, вЬ С. Петербурге, МитрополитомЪ римско - КатолическихЬ 
вЪ россш церквей, а вЪ другихЪ городахЪ местными АрхУереями 
сего исповедания, которые, скрепивЪ рукопись по листамЪ, озна-
чаютЪ собственноручно на заглавномЬ листе, что вЪ ней не.содер­
жится ничего противнаго положительнымЪ началамЬ ихЪ испове­
дания, что и утверждаютЬ своею подписью. 
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in deren Druckereien gedruckt werden; endlich alle Sachen der Ministerien 
und der örtlichen Gouvernements - Obrigkeiten, welche in den ihnen zuge­
hörenden Druckereien der Presse übergeben werden, 
§. и 5. 
Die Durchsicht der Affichen und kleinen öffentlichen Bekanntmachun­
gen aller Art i-t Sache der Orts-Polizei, und 6teht- unter Aufsicht des 
Ministeriums der inneren Angelegenheiten. 
§. 116. 
Uebrigens sind alle Behörden, welchen irgend eine Censur überlassen 
bleibt, den in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften unterworfen, und 
gemeinsam verantwortlich im Falle ihrer Uebertretung. 
§. 117. 
Die vonPrivat-Personen herausgegebenen Zusammenstellungen und Samm­
lungen Russischer Gesetze dürfen nicht anders gedruckt werden, als mit der 
schriftlichen Entscheidung der eigenen Kanzellei SR. KAISERLICHEN MAJESTÄT, 
welche von dem Herausgeber der Haupt-Censur-Comität unterlegt wird, und 
bei den Acten derselb -n veibleibt. Auf dem Titel der Handschrift des Buchs 
setzt der Präsident folgende Aufschrift: „Nach Entscheidung der eigenen 
Kanzellei SR. KAISERLICHEN MAJESTAT, von dem ,und dem Jahre, Monate und 
Tage, welche unter dem und dem Jahre, Monate und Tage, der Hanpt-
Censur-Comität vorgelegt ist, wird der Druck erlaubt." Diese Aufschrift 
wird von dein Präsidenten unterzeichnet. 
§. 118. 
Die kirchlichen, dogmatischen und übrigen geistlichen Bücher des 
Römisch-katholischen Glaubens-Bekenntnisses werten vorläufig i о Sr. Peters­
burg yom Metropoliten der Römisch-katholischen Kirchen Ru.'shnds geprüft, 
in den übrigen Städten aber von den dortigen Bischöfen dieses Glaubens-
Bekenntnisses, welche die Handschrift blattweise durchschreiben, und auf dem 
Titelblatte eigenhändig bemerken, dafs in der Schrift nichts enthalten sej 
gegen die bestimmten Grundlehren ihres Glaubens-BekeanUiisses, welchen 
§ie mit ihrer Unterschrift bekiäftigen. 
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§. "9< 
По исполнет'й сего, помянутыя книги представляются устано-
вленнымЪ порядкомЪ вЪ одинЪ изЪ ЦензурныхЪ КомитетовЪ, гд"В, не 
касаясь Догматическаго ихЪ содержашя, разсматриваются вп дру-
гихЪ отношенхяхЪ, по точному смыслу устава, и получаюгпЪ одо-
бренхе кЪ напечаташю, сЪ соблюдешемЪ правила означеннаго вЪ 5-56. 
§. 120. 
Cie же самое наблюдается и относительно хЪ ушаптскимЪ ду- -
ховнаго содержания сочинешямЪ и рукописямЪ; но какЪ н"Ёкоторыя 
зцерковныя и молитвенныя книги, а также Капгихизисы ихЪ, печа­
таются на СлавянскомЪ языкЗэ и могутЪ быть принимаемы вместо 
издаваемыхЪ огпЪ СвятЪйшаго Сунода, то, для предупреждешя вся-
каго вЪ подобномЪ случай недоразумЪшя, на заглавномЬ листЪ яв­
ственно означается: Для ушатскихЪ церквей; или: для ушатовЪ, 
сирЪчь, принявшихЪ соединение сЪ римскою церковУю. При чемЪ вЪ 
подписи засвид'Втельствоватя, требуемаго ii8. , именно показы­
вается, что таковое дается отЪ ушатскаго Митрополита, или 
Архгерея. 
§. 12 г. 
ВсВ церковныя и ДогматическУя книги, а также Катихизисы, 
Протестантскаго исповЪданхя разсматриваются предварительно 
БогословскимЪ ФакультетомЪ Дершпскаго университета, Члены 
коего скрЪпляютЪ своею подписью упомянутое вЪ §. 11S. засвид"В-
тельствоваше, и потомЪ рукопись или книга поступаетЪ вЪ Цен­
зурный КомитетЪ, на основанш сказаннаго выше сего О книгахЪ 
римско - Католическаго исповЪдагпя. 
§. 122. 
ТекстЪ такЪ называемой книги соглашений (Liber concordiae) не 
подлежитЪ никакому измВнензгю, а потому, при одобреши оной кЪ 
напечатан по новымЬ издашемЪ, наблюдается только за целостно 
и неприкосновенностью текста; что касается до примФчашй, тол-
4э 
§• i'9-
Nach Erfüllung dessen sind die gedachten Schriften in der vorge­
schriebenen Ordnung bei einer der Censur-Comitäten einzureichen, wo, mit 
Beseitigung des dogmatischen Inhalts, dieselben in anderen Beziehungen nach 
dem genauen Sinne der Verordnung beprüft werden, und die Druck-Be­
willigung, mit Beobachtung der §. 56. enthaltenen Vorschrift, erhalten. 
§. 120. 
Dasselbe wird auch in Hinsicht auf die Abhandlungen und Hand­
schriften geistlichen Inhalts der Unirten beobachtet. Da aber einzelne 
ihrer Kirchen- und Gebet-Bücher, so wie auch ihrer Katechismen, in 
der Slavonischen Sprache gedruckt werden, und für die vom heiligsten 
Synode herausgegebenen gehalten werden könnten, so ist, zur Ver­
meidung jedes Mifsverständnisses in einem solchen Falle, deutlich auf 
dem Titelblatte zu bemerken: „für die Unirte Kirche*', öder: „für die 
Unirten", die sich nämlich mit der Römischen Kirche vereinigt haben. 
Aufserdem muls bei der Unterschrift des im §. 118« verlangten Zeugnisses 
namentlich angezeigt seyn, dafs dasselbe von dem Unirten Metropoliten 
oder Archierei ertheilt werde. 
§. 121. 
Alle kirchlichen und dogmatischen Bücher, wie auch die Katechismen des 
protestantischen Glaubens-Bekenntnisses werden vorläufig von der theologischen 
Facultät der Dorpatischen . Universität geprüft, deren Glieder das in §. и 8» 
erwähnte Zeugnifs mit ihrer Unterschrift bekräftigen; worauf die Handschrift 
oder das Buch in die Censur-Comität gelangt, nach Grundlage dessen, was 
oben über die Bücher des Römisch-katholischen Glaubens-Bekenntnisses 
gesagt ist. 
§. 122. 
Der Text des so genannten Concordien - Buchs (liber concordiae) 
unterliegt gar keiner Veränderung; deshalb wird bei der Druck-Erlaubnifs 
zu einer neuen Ausgabe desselben nur darauf gesehen dafs der Text voll­
ständig und unverfälscht sey. Was die Erklärungen, Anmerkungen und an-
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бо 
кованш и другихЪ присовокуплен?#, то онЪ подлежатЪ общему» 
изЪясненному вЪ предшествовавшемЪ параграфе правилу. 
§- • 123. 
Вс2> прочУя книги духовнаго содержднУя, принадлежащая кЪ 
Протестанскому исповеданУю, предоставляются предварительному 
разсмотрЪтю КонсисторУй, Членами коихЪ подписываются тре-
буемыя 118. свидетельства. 
§• 124. 
Медицинскгя и всякаго рода лечебныя книги подвергаются 
предварительному разсмотренУю, вЪ С* Петербурге: Медико-Хирур­
гической АкадемУи или Медицинскаго Совета при Министерстве 
ВнутреннихЪ дЙлЪ? вЪ Москве: отделения Медико-Хирургической 
Академш или университетскаго Медицинскаго Фак)льтета, а вЪ 
другихЪ мергаахЪ университетскихЪ МедицинскихЪ ФакультетовЪ; 
и вЪ первомЪ случае подиисываютЪ засвидетельствованУе о пользе 
ихЪ, не менее трехЪ ЧленовЬ Академш или Совета, а вЪ послед-
немЪ все Члены Факультета. 
§. 125. 
Все вообще учебныя книги для юношества, по отнотенУю кЪ 
ихЪ пользе и ученому достоинству, должны быть сперва разсма-
триваемы по принадлежности, вЪ высшихЪ учебныхЪ заведенУяхЪ и 
уче^ыхЪ соеловУяхЪ, и потомЪ подвергаемы разсмотренУю Цензур» 
ныхЪ КомитетовЪ на общемЪ основанш. ПричемЪ свидетельство 
на рукописи или книге» о пользе оной вЪ учебномЪ отношевш, по-
лагается, отЪ Академш, за подписанУемЪ покрайней м^рй трехЬ 
ЧленовЪ, а отЪ УниверситетокЪ, за подписащемЪ всехЪ ЧленовЪ 
Факультета. 
§. таб. 
Свидетельства местЪ и лицЪ, предварительно рассматривав» 
шихЪ книги или рукописи,. поступающая вЪ Цензуру, должны быть 
^Печатаемы на заглавныхЪ листахЬ вместе сЪ ея одобренУемЪ. 
dere Zusätze betrifft, so unterliegen sie der allgemeinen, im vorhergehenden 
Paragraph aus einander gesetzten Vorschrift. 
§. 123. 
Alle übrigen Bücher geistlichen Inhalts, die dem protestantischen Glau­
bens-Bekenntnisse angehören, werden der vorläufigen Prüfung der Consi-
storien überlassen, deren Glieder die im §. nS* verlangten Zeugnisse zu 
unterschreiben haben. 
§. 124. 
Die medicinischen und alle die Heilkunde betreffenden Bücher werden 
in St. Petersburg der vorläufigen Prüfung der-medicinisch - chirurgischen 
Akademie, oder des medicinischen Collegiums bei dem Ministerium der 
inneren Angelegenheiten, in Moskau der Abtheilung der medicinisch-chi­
rurgischen Akademie, oder der medicinischen Facultät der Universität, so 
wie auch in den übrigen Orten den medicinischen Faeultäten der Universitä­
ten unterworfen. Im ersten Falle unterschreiben das Zeugnifs über den 
Nutzen derselben nicht weniger als drei Glieder der Akademie oder des 
Collegiums, und im letzteren alle Glieder der Facultät. 
§. 125. 
Sämmtliche Lehrbücher für die' Jugend müfsen überhaupt, in Hinsicht auf 
Nutzen und wissenschaftlichen Werth, zuerst,' nach ihren verschiedenen Bezie­
hungen, von den höheren Lehr-Anstalten und gelehrten Vereinen geprüft, und 
darauf der Prüfung der Censur- Comitäten nach den allgemeinen Grund­
sätzen unterworfen werden. Hiebei wird auf die Handschrift oder das Buch 
das Zeugnifs über den Nutzen desselben in wissenschaftlicher Hinsicht von 
der Akademie mit Unterschrift von wenigstens drei Gliedern, von den Uni­
versitäten aber mit der Unterschrift aller Mitglieder der Facultät, aus­
gestellt» 
§. ia6. 
Die Zeugnisse der Behörden und^ Personen, welchen die vorläufige 
Prüfung der Bücher und Handschriften, die zur Censur gelangen, obliegt, 
müssen auf dem Titelblatte zugleich mit der Bewilligung derselben ge­
druckt werden. 
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Г Л А В А  П Е р В А Л Н А Д Е С Л Т Ь .  
О n p i i o ö p B n i e H i H  права  издавать  ведомости  и  дру гая  
повременныя издангя .  
§• 127. 
Повременныя издашя вообще можно разделить на два разряда: 
на издаваемыя отЬ разныхЪ мЪстЪ, находящихся вЪ состав!» Госу* 
дарственнаго управленхя цли подЪ наблюдешемЪ оныхЪ> и на изда­
ваемыя отЬ частныхЪ лицЪ и обществЪ. 
§. 128. 
ВЬ первомЪ случай, по предварительномЬ сношенш Главнаго На­
чальства того м"Вста, которое намерено издавать повременное со-
чинеш'е, сЬ МинистерствомЬ Народнаго Просв:Вщешя, испрашивает­
ся Высочайшее соизволеше. Во второмЪ предоставляется давать 
разрешения Министру Народнаго Просвещешя. 
§• »29. 
Право издавашя вЪ свЪтЪ всякаго повременнаго издашя можетЬ 
быть предоставлено только человеку добрыхЬ нравовЪ, известному 
на поприще отечественной словесности, доказавшему сочинешями 
хорошш образЪ мыслей и благонамеренность свою, и способному 
направлять общественное мнЪш'е кЪ полезной цЪли. 
§• 'Зо. 
По сему желающимЪ получить таковое право предоставляется 
обращаться сЪ просьбою вЪ тотЪ Цензурный КомитетЪ, разсио-
цгр13н1Ю коего должны подлежать предполагаемыя кЬ издашю повре­
менныя сочинешя; при чемЪ имЪетЪ быть представлено: а)обстоя-
гоельное изложеше ц"Ёли и содержания повременнаго сочинения; 6) 
прежшя просителя печатныя сочинешя; в) послужной списокЬ и 
другая свидетельства, если онЬ имЪетЪ ихЪ, о ревностномЬ испол­
нении обязанностей, понесенныхЪ* вЪ разное время, по звашю, какое 
онЪ занималЬ вЬ обществе. 
§. i5I. 
СихЪ сведешй достаточно для двухЪ или нЪсколъкихЪ издате-
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E i l f t e e  С  а  p  i  t  e  1 . '  
Von de r  E r l angung  de s  Rech t s ,  Ze i t ungen  und  ande r e  
Ze i t s ch r i f t en  he r au s zugeben .  
§. 127. 
Die Zeitschriften zerfallen überhaupt in zwei Abtheilungen: in solche, 
die von verschiedenen Behörden, welche zum Bestände der Staats-Verwaltung 
gehören oder unter deren Aufsicht stehen, und in solche, die von Privat­
personen oder Gesellschaften herausgegeben werden. 
I28-
Im ersten Falle wird, nach vorläufiger Mittheilung der Ober-Verwaltung 
der Behörde, welche die Zeitschrift herauszugeben gedenkt, an das Ministerium 
der Volks-Aufklärung, die Allerhöchste Erlaubnifs erbeten; im zweiten Falle 
wird die Entscheidung darüber dem Minister der Volks-Aufklärung über­
lassen. 
§• »29. 
Das Hecht zur Herausgabe irgend einer Zeitschrift kann nur einem 
wohl gesitteten, auf dem Felde der vaterländischen Litteratur bekannten 
Manne ertheilt werden, der durch Schriften seine gute Denkungsart und 
Rechtlichkeit bewährt hat, und tüchtig istj die allgemeine Meinung zu 
einem nützlichen Ziele zu leiten. 
§. 130. 
Deshalb mufs sich derjenige, der ein solches Recht zu erlangen wünscht, 
mit seiner Bitte darum an die Censur-Comität wenden, deren Prüfung die 
zur Herausgabe beabsichtigten Zeitschriften unterliegen, wobei er zugleich 
beizubringen hat: a) eine umständliche Auseinandersetzung des Zweckes und 
des Inhalts der Zeitschrift; b) die früheren gedruckten Werke des Bitt­
stellers; c) seine Dienstliste und andere Zeugnisse, wenn er sie hat, über 
die eifrige Erfüllung der Pflichten, welche ihm in verschiedenen Zeiten, 
nach dem Amte, welches er in der bürgerlichen Gesellschaft bekleidete, 
oblagen. 
§. 1З1. 
Bei zw6i oder mehreren Herausgebern, welche die Absicht haben, zusammen 
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лей, предполагающих!) вмЪстЪ издавать повременное сочинен!е, но 
естьли проситель намЪренЪ приступить кЪ тому одинЬ, то дол-
женЪ представить удостовЪренХе, что вЪ случае болЪзни или спер-
ти его, также другихЪ обстоятельствЪ, могущихЪ воспрепятство­
вать ему продолжать издан1е до окончангя года, на который онЬ 
собралЪ подписку, обязанность ,его готовЪ принять на себя другой 
писатель, долженствующш впрочемЪ иметь воЪ качества, тре* 
буемыя отЪ издателя повременныхЪ сочинений. 
§. 1З2. 
Цензурный КомитетЪ, разсмотрЪвЪ вс!> сш свЪденк'я и удосто-
, вЪрясь, во первыхЪ, что предполагаемое кЪ издашю повременное со-
чинеш'е, при точномЪ соблюденш предначертаннаго плана, нетолько 
не можетЪ иметь никакого вреднаго на нравы или на общественное 
MHÜHie, действия, но и должно принести пользу по отношешю кЪ 
просвЪщен1Ю или благонравно^ представляетЪ о томЪ Попечителю, 
а сей, сЬ своимЬ заключешемЪ, Министру. 
§. I33. 
По соображенш вЪ собранш Главнаго Цензурнаго Комитета, до­
кладывается cie д"Ьло Министру Народнаго ПросвВщешя и, вЪ слу­
чае соглас1я его, выдается отЪ сего же Комитета письменное про­
сителю позволеше, за подписашемЪ Председателя, сЪ надлежащею 
скрЪпою и печатью. 
§. i34. 
Поступающая непосредственно вЪ Главный Цензурный Коми­
тетЪ прошентя сочинителей о позволенш издавать повременныя 
издашя вЪ С. Петербурге, по надлежащемЪ вЪ собранш сего Коми­
тета разсмотренш, представляются на утверждеше Министра. 
§. »35-
ВЪ случае, если издатель вознамерится прекратить повре­
менное сочинеше свое, обязанЪ онЬ дать о семЪ знать Цензурному 
Комитету, которому оно было подведомо, и представить вЬ оный 
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eine Zeitschrift herauszugeben, sind diese Notizen hinreichend; wenn aber ein 
Bittsteller dieses allein zu unternehmen gedenkt, so mufs erSicherheit dafür 
leisten, dafs im Falle seiner Krankheit oder seines Todes, oder anderer 
Umstände, die ihn hindern könnten, bis zum Ende des Jahres die Heraus­
gabe fortzusetzen, für welche er Subscribenten gesammelt hat, ein anderer 
Schriftsteller bereit sey, seine Verpflichtung auf sich zu nehmen, der übrigens 
alle die vom eigentlichen Herausgeber der Zeitschrift geforderten Eigen­
schaften besitzen muls. 
§. 132. -
Nachdem die Censur-Comität. alle diese Notizen durchgesehen und sich 
davon zuerst überzeugt hat, dafs die zur Herausgabe vorgelegte Zeitschrift, 
bei genauer Beobachtung des vorgezeichneten Planes, nicht nur keinen 
schädlichen Einfluls auf die Sitten oder die allgemeine Meinung haben kann, 
sondern so gar in Bezug auf die Aufklärung oder Sittlichkeit Nutzen bringen 
mufs, so stellt sie darüber dem Curator, und dieser mit seinem Beschluis 
dem Minister vor, 
f. 1ЗЗ. 
Nach vorgängiger Erwägung in der Versammlung der Haupt-Censur-
Comität wird diese Sache dem Minister, der Volks-Aufklärung unterlegt, 
und im Falle seiner Zustimmung, von derselben Comität dem ttsteller die 
schriftliche Erlaubnifs, mit Unterschrift des Präsidenten, der n&thigen Con-
trasignatur und Siegel ausgefertiget. 
$. 134. 
Die unmittelbar an die Haupt-Censur-Comität gelangenden Bitten der 
Schriftsteller über die Erlaubnils zur Herausgabe einer Zeitschrift in St. Pe-4 
tersburg werden, nach der erforderlichen Prüfung in der Versammlung dieser 
Comität, zur Bestätigung dem Minister unterlegt. 
§. 155. 
Im Falle der Herausgeber die Absicht haben sollte, seine Zeitschrift 
eingehen zu lassen, so muls er darüber der Censur- Comität Nachricht geben, 
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данное ему ошЪ Главнаго Цензурнаго Комитета письменное поз­
воление. 
§. 136. 
Если Цензурный КомитетЬ, по немалому числу запрещен-
ныхЪ имЪ статей, удостоверится, что издатель повременнаго со­
чинешя не им1>етЬ хорошаго образа мыслей и намЪренЬ давать 
своему издашю вредное для читателей направлеше, то с^ЪлавЪ изЪ 
таковыхЪ статей выписку, представляетЪ, чрезЬ кого слФдуетЪ, 
Министру Народнаго Просвещения, сЪ мнЪнгемЪ, о воспрещеши, ули­
ченному такимЪ образомЪ вЪ неблагонамеренности, писателю, про­
должать издаше повременнаго своего сочинешя. 
§• 1З7. 
По разсмотреши дела сего хЪ ГлавномЪ ЦензурномЪ Комитете, 
МинистрЪ Народнаго Просвещения воленЪ запретить всякое повре­
менное издаше, не дожидаясь окончашя года; и тогда подписчи-
хамЪ предоставляется право отыскивать на издателе, или на из-
дателяхЪ, следующая имЪ по расчету, за невыданныя части годо-
ваго издашя, деньги. 
§. 138-
Издатель или издатели повременнаго сочинешя, пЬдвергпиеся 
единожды помянутому предЪ симЪ запрещешю, навсегда лишаются 
права издавать повременныя сочинешя, какЪ сами собою, такЬ и вЬ 
товариществе сЪ другими. 
Г Л А В А  В Т О р А Я Н А Д Е С Я Т Ь .  
Со д е рж аща я  общхя  положенЗгя ,  для  руководства  при  раз - .  
сматриванЗЁи ра знаго  рода  произве  денхй .  
§. 1З9. 
ВЪ издаваемыхЪ вообще отЪ частныхЪ людей книгахЪ и сочи-
нешяхЪ, разумея вЪ томЪ числе и повременныя, запрещается поме­
щать оффицхальныя статьи, извеспия о важныхЪ собыппяхЪ, отно-
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unter welche dieselbe gehörte, und ihr die, ihm von der Haupt-Censur-
Comität ertheilte schriftliche Eriaubnife unterlegen. 
§. 136. 
Wenn die Censur - Comität wegen nicht geringer Anzahl der von ihr 
verbotenen Artikel die Ueberzeugung erlangen sollte, dafs der Herausgeber 
einer Zeitschrift keine gute Denkungsart habe, und darauf ausgehe, seiner 
Schrift eine für den Leser schädliche Richtung zu geben, so stellt sie, nach­
dem sie einen Auszug aus dergleichen Artikeln gemacht hat, durch wen ge­
hörig, dem Minister der Volks-Aufklärung vor, mit der Meinung, dem, auf 
diese Weise einer unrechtlichen Gesinnung überwiesenen Schriftsteller die 
Fortsetzung seiner Zeitschrift zu verbieten. 
§. 13?. 
Nach Prüfung dieser Sache in der Haupt-Censur-Comität, steht es 
dem Minister der Volks-Aufklärung frei, jede Zeitschrift zu verbieten, ohne 
das Ende des Jahres zu erwarten; worauf den Sudscribenten das Recht ge­
stattet wird, von dem Herausgeber oder den Herausgebern das ihnen, laut 
Berechnung, für die nicht herausgekommenen Theile eines Jahrganges ge­
bührende Geld zurück zu verlangen. 
§. -138. 
Ist ein Herausgeber, oder sind mehrere Herausgeber ein Mal dem eben 
erwähnten Verbote unterworfen, so verlieren sie auf immer das Recht, Zeit­
schriften so wohl selbst, als in Verbindung mit Anderen herauszugeben. 
Z w ö l f t e s  C a p i t e L  
E n t h a l t e n d  a l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  f ü r  d a s  V e r f a h r e n  bei  
d e r  P r ü f u n g  v e r s c h i e d e n a r t i g e r  E r z e u g n i s s e .  
§• 1З9. 
In Bücher und Schriften, wozu auch Zeitschriften gehören, die von 
Privat - Personen herausgegeben werden, officielle Gegenstände, Nach­
richten über wichtige, Rufsland betreffende Ereignisse und Allerhöchste 
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сяицюся кЪ рос«», и Высочайпне рескрипты прежде, нежели он» 
обнародованы будутЪ ошЬ Правительства* 
§.. i4ow 
рескрипты вЬ БозЪ почивакш^ихЬ ГОСУДАРЕЙ отечествен» 
ныхЪ, вЪ свое время необнародованные 
г  
не иначе могутЪ быть над­
печатаны, какЪ по особенному разрешению Министра Народнаго 
Просвещенгя или Верховнаго Цензурнаго Комитета, сЪ испроше-
ш.емЪ, 5  вЪ нужны^Ъ случаяхЪ,, Высочайшаго на шо соизволешя,. 
§. 14 *• 
Статьи,. касающаяся до Государственного управления, не могутЪ 
быть напечатаны, безЪ соглас1я того Министерства* о предметахЪ 
коего вЪ нихЪ разсуждаешся.. 
Никакие стихи
1, посвяхценгя и сочиненгя,. надписанные ГОСУДА-
рЮ ИМПЕрАТОру и особамЪ Высочайшаго Дома,, не могутЪ быть 
напечатаны:. вЪ первомЪ случай, безЪ Высочайшаго разрЪшенгя; л 
вЪ посл"£днемЪ, безЪ соизводешя ш'ВхЬ лигф, кому они поднесены 
или надписаны» 
§• *43* 
Запрещается печатать записки частныхЪ людей но тяжебным!* 
д"ВламЪ, изключая производягцгася вЪ присоединенныхЪ отЪ Польши 
ГубершяхЪ, на каковой конецЪ В'илен-скХй: Цензурный КотитегаЪ 
имЪетЪ особыя, ниже сего- вЪ §§•• 201 иг 202., означенншя, правил»,. 
§. 144. 
Возбраняются творенья,, заключающая вЪ с*бБ ученгя какихЪ^ 
Либо тайныхЪ обществЪ,. обнаруживающаяся обыкновенно эмблемами 
и преданхями,. нередко к.Ъ Библш и учешю Евангельскому прим£** 
Шивяемымии 
J. i4& . 
равному запрещению ютдлежатЪ сочинен!«, вЪ которыхЪу для? 
привлечения кЪ симЪ ббществамЪ довЪр1я, ложно утверждаетея
г  
чтоь 
существовали они вЪ самой яка бы глубокой др.ев<нослш.. 
Rescripte früher einzurücken, ehe sie noch von d^r Regierung bekannt ge­
macht sind, ist untersagt. 
i4<>. 
Rescripte von in Gott ruhenden vaterländischen HERRSCHERN, welche 
zu ihrer Zeit nicht öffentlich bekannt gemacht sind, können nicht an­
ders gedruckt werden, als auf ausdrückliche Entscheidung des Ministers der 
Volks-Aufklärung, oder der Ober-Censur-Comität, in nöthigen Fällen 
mit Erbittung der Allerhöchsten Genehmigung dazu. 
§, 141. 
Artikel, welche die Staats - Verwaltung betreffen, können nicht eher ge­
druckt weiv3-en, bevor das Ministerium, zu welchem der abgehandelte Ge­
genstand gehört, solches genehmigt hat. 
142. 
Keine dem KAISER und HERRN und den Gliedern des Allerhöchsten 
Hauses gewidmete, so wie an Sie gerichtete Gedichte und Schriften, dürfen 
gedruckt werden, wenn nicht im ersteren Falle eine Allerhüchste Entschei­
dung, im letzteren die Genehmigung derjenigen Personen erfolgt ist, denen 
sie dargebracht oder zugeeignet werden sollen, 
§. 14З-
Es wird verboten, Auszüge von Privat-Personen in Procefs-Sachen ab­
zudrucken, ausgenommen in den von Polen zugetheilten Gouvernements, 
^zu welchem Ende die Wilnaische Censur-Comität besondere, hier unten 
in den §§. aoi und 202. enthaltene Vorschriften empfängt» 
§. 144. 
Es werden die Werke untersagt, welche Lehren irgend einer ge­
heimen Gesellschaft enthalten; Lehren, welche sich gewöhnlich durch Em­
bleme und Ueberlieferungen kund thun, die nicht selten mit der Bibel und 
Evangelischen Lehren vermischt sind. 
§. i45. 
Gleichem Verbot unterliegen die Schriften, in welchen, um das Ver­
trauen zu diesen Gesellschaften zu gewinnen, fälschlich behauptet wird, dals 
sie im frühesten Alterthum vorhanden gewesen Seyen. 
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§. 146. 
КЬ сему разряду при ч »слить можно сочинен1яМагическ1я, Асптро-
логическтя, Кабалистическ1я и симЪ подобвыя, служащгя кЪ распро­
странению заблужденья и суев?>р1я. 
§• г47» 
Политическая извЪсття вЪ тЪхЪ в"ВдомостяхЪ и иовременныхЪ 
изданьяхЪ, которыя, по утвержденному МинистромЬ Народнаго Про­
свещены плану ихЪ, могутЪ заключать шакмыя свЪденгя, не иначе 
должны быть пропускаемы кЪ напечашанио, какЪ сЪ указанхемЪ 
источниковЪ, откуда взяты оныя, и сЪ соблюдешемЪ при тамЬ об-
щихЪ ЦенаурныхЪ правилК 
§, I48-
Политическая и оффицгальныя статьи, относительный кЪ Цар­
ству Польскому, должны быть заимствованы исключительно изЪ 
Варшавской газеты, а таковы я же статьи, касающаяся до Великаго 
Княжества Финляндии, изЪ Гельсингфорской газеты, подЬ заглавгемЪ: 
Finlands Allmänna Tidnung, при-чемЪ наблюдать слБдуетЪ за гаоч-
нымЪ пере в ад омЪ чиновЬ* должностей и звашй» 
§• I49-
Твореше^ вЪ которомЪ, иодЪ предлогомЪ защиты или оправдания 
одного изЪ иновЪрныхЪ Христ1анскихЪ исвоведашй * порицается 
другое* подлежишь запрещ,ен1К>. 
§. i5o. 
Все вообще отрывки изЪ поэмЬ, повестей, романовЪ, речей, раз-
еуждетй,. театральныхЬ сочиненш и проч. неимеющ1'е полноты со­
держания вЪ отношенш кЪ нравственной 
т  
полезной, илгц по крайней 
мЪрЪ, безвредной &&ли, подвергаются запрещению. 
§ .  i ß i .  
Не позволяется пропускать кЪ напечатанпо места вЪ сочи не» 
н£яхЪ и переводахЬ, имЪющ1я двоякой смыслЪ, ежели одинЪ изЬ 
нихЪ противенЬ ЦензурнымЬ правилам^ 
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§. 146-
Zu dieser Gattung können hinzu gezählt werden: die magischen, astro­
logischen und kabbalistischen Schriften und ihnen ähnliche,, die zur Ver­
breitung des Irrthum» und des Aberglaubens dienen. 
§- 147. 
Politische Nachrichten können in denjenigen Zeitungen und Zeitschrif­
ten, welche ihrem, von dem Minister der Volks-Aufklärung bestätigten Plane 
gemäß* dergleichen Kunden enthalten dürfen, nicht anders, als mit Nach­
weisung der Quellen, worans sie geschöpft sind, und mit Beobachtung der 
allgemeinen Censur-Vorschriften zum Drucke zugelassen werden. 
§. 14& 
Politische und officielle Artikel, welche das Zarthum Polen betreffen, 
dürfen ausschliefslich nur aus der Warschauischen Zeitung, so wie derglei­
chen Artikel in Beziehung auf das Grofsfürstenthum Finland, nur aus der 
Helsingforsischen Zeitung, unter dem Titel: Finlands Allmänna Tidnung, 
genommen werden; wobei auf genaue Uebersetzung der Rang-, Dienst­
und Amts-Benennungen zu sehen ist. 
$• *49-
Ein Werk, in welchem, unter dem Vorwande der Verteidigung oder 
Rechtfertigung einer der fremden Christlichen Glaubens-Bekenntnisse, ein 
anderes herabgesetzt wird, unterliegt dem Verbote. 
§. i5o. 
Alle Bruchstücke von Gedichten, Erzählungen, Romanen, Reden, Be­
trachtungen, theatralischen Saehen und dergleichen, welche ihrem Inhalte 
nach keinen sittlichen, nützlichen oder wenigstens unschädlichen Zweck 
haben, unterliegen überhaupt dem Verbote* 
§. i&i* 
Es wird nicht gestattet, solche Stellen in Schriften und Uebersetzungen 
abdrucken zu lassen, welche einen doppelten Sinn haben x deren einer den 




Запрещается -сочинителям!) и переводчикамЪ вЬ печатных!» про­
изведениях!) ихЪ означать цедыя места точками или другими 
знаками, какЪ бы нарочно для того поставляемыми, чтобы чита­
тели угадывали сами содержаше пропущенных!) повествований или 
выражешй, противных!) нравственности, благопристойности или 
общественному порядку-
§. i53. 
Статьи, иодЪ назвашемЪ критикЬ и антикритикЪ, предпола­
гаемыя кЪ напечаташю вЪ повременныхЪ издашяхЪ или отдельно, 
должны быть основаны на безпристрастныхЪ суждешяхЪ, и вЪ та-
комЪ случай, хотя бы содержали вЪ себе непргятныя, но справед-
ливыя возражешя и нужныя для пользы языка и словесности обли-
чешя вЪ погрешностях!), безпрепятственно одобряются кЬ напеча­
ташю. При чемЬ однако наблюдается, чтобы вЪ таковыя статьи 
не вкрадывалось личное оскорбление, и чтобы он!> не обращались вЬ 
бранную, совершенно безполезную для читателей переписку* 
§. 154-
Сочинешя и рукописи на языке отечественном]?, вЪ коихЬ явно 
нарушаются правила и чистота рускаго языка, или которыя испол­
нены грамматическихЪ погрешностей, не пропускаются кЪ напеча­
ташю, безЪ надлежащаго, со стороны сочинителей или переводчи­
ков!), исправления. 
§. 155. 
Cie правило имеетЪ силу и вЪ отношеши кЬ печатаемымЪ вЬ 
pocci'H на иностранных!) языкахЪ книгамЪ и рукописямЪ, если оне 
исполнены грубыхЬ ошибокЪ и погрешностей противЬ правилЪ языка. 
i5t>. 
При разсмотренш сочинешй, переводов!) и изданш, прёдпола-
гаемыхЪ кЪ печаташю вторымЪ, третьимЪ и вообще возобновляю­
щимся тиснешемЪ, Цензоры обязаны наблюдать, чтобы вЪ нихЪ не 
заключалось ничего противнаго правиламЪ сего устава-
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i5a. 
Es wird cfen Verfassern von Schriften und efen Uebersetzern nicftt ge­
stattet, in ihren zum Drucke bestimmten Werken ganze Stellen durch 
Punkte oder a«ndere Zeichen anzudeuten, damit die Leser selbst die ausge­
lassenen Worte und Ausdrücke,, welche der Sittlichkeit, Schieklichkeit, oder 
gesellschaftlichen Ordnung entgegen sind, errathen m-ögen. 
g;. i55b. 
Artikel, die unter dem Namen von Kritiken und5 Antikritiken in Zeit­
schriften oder auch besonders gedruckt werden sollen, müssen sich auf eine 
nnpartheiische Beurtheilung gründen, und' in einem solchen Falle werden 
sie, wenn sie auch unangenehme,, aber gerechte Bemerkungen, und der 
Sprache und Litteratur zum Nutzen gereichende Nachweisungen von Fehlern 
enthalten, ungehindert zum Drucke befördert.. Hiebei ist jedoch zu beob­
achten, dafi» keine persönlichen Beleidigungen hinein gemischt werde», 
und dals dergleichen Au£sätze nicht in eine den Lesern völlig unnütze Zän­
kerei ausarten, 
§• i54-
Aufsätze und Handschriften in der vaterländischen Sprache, irr welchen 
grobe Verstöfse gegen die Regeln und Reinheit der Russischen Sprache ent­
halten, oder welche mit grammatikalischen Fehlern angefüllt sihd:, werden 
nicht zum Drucke bewilligt, wenn der Verfasser oder Ueberietzer nicht zip-
vor die erforderlichen Verbesserungen gemacht hat. 
§. 155* 
Diese Vorschrift ist auch hinsichtlich der in fremden Sprachen in Ruß» 
Jand gedruckt werdenden Bücher und Handschriften zu beobachten y wenn 
sie mit groben Versehen und Fehlern gegen die Regeln der Sprache ange­
füllt sind.. 
§• Г56.. 
Bei der Prüfung- von solchen Aufsätzen, Uebersetzungen und Werken^ 
welche zum zweiten oder dritten Male, oder überhaupt aufs neue gedruckt! 
werden sollen, haben die Censoren darauf zu sehen, dafs sie nichts enthaf­
ten, was den Vorschriften dieser Verordnung entgegen ibfc 
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§• >57-
При разсмошрЪнш предполагаемыхЪ кЪ изданию книгопродавца­
ми капталоговЬ и отдЪльныхЪ обЪявленш о содержанш поступив-
шихЪ вЪ продажу книгЪ, наблюдается по возможности, чтобы при-
писываемыя имЪ похвалы не противоречили справедливости, дабы 
любители чтешя не могли быть чрезЪ то приводимы кЪ неосно­
вательному желашю прюбретать книги, незаслуживающй ихЬ 
внимания. 
$. 158. 
Не нарушая общей строгости надзора за всеми вЬ Цензуру по­
ступающими книгами, Цензоры должны обращать особенное внимание 
на повременныя и мБлкХя сочинешя, кои быстрее другихЪ расходятся 
и, вЪ случай предосудительнаго содержания, могутЪ производить го­
раздо опаснейиня последств1я. 
Г Л А В А  Т р Е Т Ь Л Н А Д Е С Л Т К  
Пра  вила  для  р уководс твя  Цензоров ! » .  
§• 159-
Всякое сочинеше, переводЪ, подражание или извлечеше, вЬ кото-
ромЬ отвергается, ослабляется или представляется сомнительнымЪ 
Святое учеше Откровешя, достоверность и святость книгЪ Свя-
щеннаго Писашя, подвергается запрещению. 
§• 'во. 
РавьымЪ образомЪ запрещаются кЬ напечаташю сочинешя и 
статьи , вЪ которыхЪ опровергается или ослабляется непреложная 
достоверность Православия ГрекороссХйской Церкви, или нарушается 
должное уважеше кЬ ученио, постановлешямЬ, предашямЪ и обря-
дамЪ ея. 
§. 161. 
Все, что вЪ сочинешяхЪ или переводахЪ окажется противнымЪ 




Bei Prüfung der von Buchhändlern zur Herausgabe unterlegten Katalo­
ge und besonderen Ankündigungen über den Inhalt der zum Verkauf ge­
kommenen Bücher ist nach Möglichkeit zu beobachten, dafs die ihnen 
darin ertheilten Lobes-Erhebungen nicht der Wahrheit entgegen sind, da­
mit die Liebhaber der Leetüre nicht- verleitet werden, sich Bücher anzu­
schaffen, welche keine Beachtung verdienen. 
§. i58-
Abgesehen von der im Allgemeinen erforderlichen Strenge der Aufsicht 
über alle zur Gensur eingereichten Schriften, müssen die Censoren insbe­
sondere ihre Aufmerksamkeit auf solche Zeit- und Flug - Schriften richten, 
welche schneller als andere in Umlauf kommen, und wenn sie anstofsigen 
Inhalts sind, viel grofsere Nachtheile zur Folge haben können. 
D r e i z e h n t e s  C a p i t e l .  
V o r s c h r i f t  e n  f ü r  d a s  V e r f a h r e n  d e r  C e n s o r e n .  
§. i5g. 
Jede Schrift, Uebersetzung, Nachbildung oder Auszug, worin die heilige 
Lehre der Offenbarung, die Glaubwürdigkeit und Heiligkeit der Bücher der 
heiligen Schrift verworfen, geschwächt oder als zweifelhaft dargestellt wird, 
unterliegt dem Verbole. 
§. 160. 
Gleichfalls sind solche Schriften und Artikel zu drucken verboten, in 
welchen die unwandelbare Glaubwürdigkeit der rechtgläubigen Lehre der 
Griechisch-russischen Kirche verworfen oder geschwächt, oder die schuldige 
Ehrerbietung gegen ihre Lehre, Satzungen, Ueberlieferungen und Gebräuche 
verletzt wird. 
§. ißi. 
Alles, was in Schriften oder Uebersetzungen der geziemenden Ehrerbie­
tung gegen die kirchliche Hierarchie überhaupt, und vornemlich gegen die 
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носгпи кЪ Терархш Грекоросс'шекой церкви, и кЪ мЪсшамЪ и лицанЬ 
ее составляющим!*, подвергается запрещению. 
§. 162. . 
Строго наблюдается, чтобы вЪ произведешяхЪ словесности, 
какого бы он!> рода ни были , не пропускалось кЪ напечатанхю ни­
чего, стремящаго-ся поколебать правила Хрисппанской нравственно­
сти или умалить должное кЪ ХрисппалскимЪ добр оде гпелямЪ благо-
говЪше* 
- ' . §- 163. 
Всякое сочиненге или переводЪ, вЬ которомЪ порицаются или 
опровергаются правила Хриспианскаго воспитан!« и образованна 
юношества,, не можегаЪ быть одобрено кЪ напечаташю. 
- §• 164. 
равнымЪ образомЪ запрещается всякое произведете словесности 
и искуствЬ, противное добрымЪ нравамЪ, благопристойности или 
чести народной и личной. 
§. 4в5. 
Все, что, вЪ какомЪ. бы то ни было ошношети, обнаруживало 
вЬ сочинителе, переводчике или художнике, нарушителя обязанно­
стей верноподданнаго кЪ священной Особе ГОСуДАрЯ ИМПЕрА-
ТОрА и достодолжнаго уважешя кЪ Августейшему Его Дому, под­
лежите немедленному преследованию; а сочинитель, переводчикЪ 
иди художникЪ, задержанию и поступлению сЬ нимЬ по законамЪ. 
§. i 66. 
Запрещается всякое произведете словесности, не только воз-
м)тительное противЪ Правительства и постановленныхЪ отЪ него 
властей, но и ослабляющее должное кЪ нимЬ почтете. 
§. 167. 
А потому Цензоры, при разсматриванга всякаго рода произведе­
ний, обязаны всевозможное обращать внимаше, чтобы вЬ нихЬ от­
нюдь не вкрадывалось ничего, могущаго ослабишь чувства преданно-
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Hierarchie der Griechisch - russischen Kirche, und gegen die Aemter und 
Personen, die sie bilden, zuwider erscheint, ist dem Verbote unterworfen» 
Strenge wird darauf geachtet, dafs in litterarischen Erzeugnissen, welcher 
Art sie auch seyn mögen, nichts zum Drucke erlaubt werde, was die Vor­
schriften der Christlichen Sittlichkeit zu erschüttern, oder die ehrfurchtsvolle 
Anerkennung Christlicher Tugenden zu vermindern strebt. 
§. 163. 
Jede Schrift oder Uebersetzung, in welcher die Grundsätze einer Christ-" 
liehen Erziehung und Bildung der Jugend getadelt oder verworfen werden, 
darf nicht zum Drucke bewilligt werden. 
§. 164. 
Auf gleiche Weise wird jedes litterarische und Kunst-Erzeugnifs verboten, 
das den guten Sitten, dem Anstände, oder der Volks- und persönlichen 
Ehre zuwider ist. 
§. 165. 
Alles, was in irgend einem Bezug dem Verfasser, Uebersetzer oder Künst­
ler, als Verletzer der Pflichten eines getreuen Unterthans gegen die ge­
heiligte Person des HERRN und KAISERS, und der pflichtschuldigen Ehrerbie­
tung gegen Sein erhabenes Haus offenbart, ist einer unverzüglichen ge­
richtlichen Untersuchung unterworfen; der Verfasser, Uebersetzer oder 
Künstler aber der Haft und dem Verfahren nach den Gesetzen. 
§. 166. 
Verboten ist jedes litterarische Erzeugnifs, das wider die Regierung und 
die von ihr gegründeten Gewalten aufregt, oder die ihr gebührende Achtung 
verletzt. 
5• 167» 
Deshalb sind die Censoren bei Prüfung jeder Art von Schriften ver­
pflichtet, die möglichste Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, dafs nichts 
in dieselben sich einschleiche, was die Gefühle der Ergebenheit, der Treue 
68. 
сши, верности и добровольная повиновения постановлетяиЪ Высо­
чайшей власти и законамЬ отечественнымЬ. 
§. lös. 
Всякое сочинеюе или переводЪ, вЪ которомЪ пряно или косвен­
но порицается Монархическш образЪ правлены*,. подвергается запре-
щешю. 
§> l69-
Запрещаются кЪ печатанпо всякгя часшныхЪ людей предполо­
жена о преобразованш какихЪ-либо частей Государственна™ упра-
влешя или измЪненш правЪ и преимуществЪ, Высочайше дарован-
ныхЪ разнымЪ состоянгямЪ и сословхямЪ Государственным!?, если 
предположены сш не одобрены еще Правительством!). 
§. 170. 
Цензоры обязаны строго наблюдать, чтобы ни вЪ какомЪ, одо-
бряемомЪ ими кЪ напечаташю, творенш не заключалось ничего неу- . 
важительнаго или обиднаго для ДержавЪ, находящихся вЪ друже-
ственныхЪ сЪ poccieio отношеньяхЪ, и вЪ особенности для священ-
наго союза и ДержавныхЪ ЧленовЪ онаго. А. потому все противное 
обнародованнымЪ началамЪ сего союза, его актамЬ и постановле-
ш'ямЬ, подлежитЬ запрещенио. 
§. 171. 
равнымЪ образомЬ запрещаются всякгя разсужденгя, вЬ КОТТГО-
рыхЪ говорится, безЬ надлежащаго уваженгя, о ГосударяхЬ, Прави-
шельствахЪ и нолигаическихЪ властяхЬ вообще, или вЬ которыхЬ 
предлагаются неуместные совЪты и насшавлешя какому бы то ни 
было Правительству. 
§. 172. 
Само собою разумеется, что скромнаго и пристойнаго разсуж-
детя о предметахЪ управлешя инострашшхЪ ГосударствЬ воспре­
щать не слЪдуетЬ. 
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und des freiwilligen Gehorsams gegen die Verordnungen der Allerhöchsten 
Gewalt und gegen die vaterländischen Gesetze schwäche. 
§. 168. 
Jede Schrift oder Uebersetzung, in welcher gerade oder versteckt die 
monarchische Regierungsform getadelt wird, ist dem Verbote unterworfen^ 
§> 169. 
Der Druck aller Vorschläge von Privat - Personen wegen Umänderung 
irgend welcher Theile der Staats-Verwaltung, oder wegen Abänderung 
von Rechten und Privilegien, die verschiedenen Ständen und Corporationen 
des Staats Allerhöchst verliehen wurden, wenn diese Vorschläge nicht von 
der Regierung genehmigt sind, ist verboten. 
§. 170. 
Die Censoren sind verpflichtet, strenge darauf zu sehen, daß die von 
ihnen zum Drucke zu genehmigenden Werke nichts Unanständiges und 
Beleidigendes gegen diejenigen Regierungen, welche mit Rufsland in freund­
schaftlichen Verhältnissen stehen, und besonders gegen den heiligen Bund 
und die souverainen Glieder desselben enthalten. Daher unterliegt auch Alles, 
was der bekannt gemachten Begründung, den Verhandlungen und Bestim­
mungen dieses Bundes entgegen ist, dem Verbot. 
§. 171. 
Auf gleiche Weise sind alle Abhandlungen verboten, in welchen ohne 
gehörige Achtung von Regenten, Regierungen und politischen Mächten 
überhaupt gesprochen wird, oder worin irgend einer Regierung unstatthafte 
Rathschläge und Belehrungen ertheilt werden. 
§. 172. 
Es versteht sich von selbst, dafs ein bescheidenes und anständiges 
Urtheil über Verwaltungs - Gegenstände fremder Staaten nicht dahin gehört. 
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е р Т А Я Н А Д Е С Я Т Ь .  
О  книга хЪ  и  сочинен1яхЬ  по  ч а с гпиСловеснос ти ,  И  cmop in ,  
Географги и Статистики, со включенгемЪ правилЬ к а с а ­
т ельно  изображенгй ,  предпола г а емыхЪ кЬ  гр авирова­
ние  и  лито графирован !ю .  
§. 17З. 
ВЪ отношенш кЪ классическимЪ разнаго рода книгамЪ, то есть, 
ОбразцовымЬ произведенымЪ древнихЪ и новЪйшихЪ авторовЪ, Цен-
зорЪ долженЪ различать издашя полныя отЪ ручныхЪ книгЪ, изда-
ваемыхЪ для юношества и употреблены вЪ училигцахЪ. ТекстЪ 
первыхЪ, если онЪ только сохраненЪ вЪ точности, не подлежитЪ 
его разбору; онЪ довольствуется изслЪдовангемЪ предисловы, при-
м"Ёчан1Й и всего того, что пргобтцено кЪ подлиннику, дабы удо­
стовериться, что вЪ сихЪ прибавленыхЪ не содержится ничего 
противнаго правиламЪ устава. Что касается до ручныхЪ или учеб-
ныхЪ классцческихЪ книгЪ, то ЦензорЪ обязанЪ назначать кЪ исклю-
чешю вЪ подлиннике все места, несоответствующы ЦензурнымЪ 
ПравиламЪ. 
§• *74-
ВЪ случае сомненгя ЦензурныхЪ КомитепговЪ вЪ признанш про­
изведет# какого-либо новейшаго автора за классичесгия, разрешаешь 
cie обстоятельство МинистрЪ Народнаго Просвещетя или Верхов­
ный Цензурный КомишетЪ-
§• *75-
Cie же правило вЪ подобномЪ случае наблюдается и вЪ отно­





хЪ прочихЬ произведет# словесности, Цен­
зорЪ, сохраняя обгц'ы Цензурныя правила, наблюдаетЪ вЪ особенно­
сти, чтобы вЪ сочинешяхЪ сего рода сохранялась чистая нравствен­
ность и не заменялась бы однеми красотами воображены. 
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V i e r z e h n t e s  C a p i t e L  
V o n  B ü c h e r n  u n d  S c h r i f t e n  i m  F a c h e  d e r  L i t t e r a t u r ,  G e s c h i c h t e ,  
Geographie und Statistik, mit Einschlufs der Vorschriften hin­
s i c h t l i c h  d e r  Z e i c h n u n g e n ,  d i e  z u m  K u p f e r s t i c h e  o d e r  
S t e i n d r u c k e  b e s t i m m t  s i n d »  
§ • '  '73-
Bücksichtlich der classischen Werke verschiedener Art, d.i. Musterschrif­
ten alter und neuer Autoren, mufs der Censor vollständige Ausgaben von 
Handbüchern unterscheiden, die für die Jugend und zum Schulgebrauch heraus­
gegeben werden. Der Text der ersteren, wenn er genau beibehalten wor­
den, ist seiner Prüfung nicht unterworfen; er begnügt sich mit Untersu­
chung der Vorrede, der Anmerkungen und alles dessen, was dem Original 
hinzugefügt ist, um sich zu vergewissern, dafs in diesen Zusätzen nichts ent­
halten sey, was den Vorschriften der Censur - Verordnung zuwider ist. Was 
die Handbücher oder classischen Lehrbücher betrifft, so ist der Censor ver­
pflichtet, alle Stellen darin, die den Censur-Vorschriften nicht entsprechen, 
der Ausschliefsung zu bestimmen. 
§• >74-
Im Falle die Censur- Comitäten in Zweifel seyn sollten, ob sie die 
Erzeugnisse irgend eines der 'neuesten Sehrifsteller für classisch anerkennen 
sollen, so entscheidet der Minister der Volks-Aufklärung, oder die Ober-
Censur-Comität diesen Umstand." 
§. 175. 
Eben diese Vorschrift wird auch in einem ähnlichen Falle, in Hinsicht 
auf Uebersetzungen alter classischer Werke in die vaterländische Sprache 
beobachtet. 
§• 176-
B6i Prüfung aller übrigen Erzeugnisse der schönen Litteratur muls 
der Censor, mit Beobachtung der allgemeinen Censur - Vorschriften ^  noch 
besonders darauf sehen, dafs in den Schriften dieser Art eine lautere 





При разсмогпрЪнш йсшорическихЪ произведет# преимущертвен-
ное слЪдуетЪ обращать внимаше на нравственную и политическую 
цЪль оныхЪ, и на духЪ, вЪ которомЪ цЪлое сочинеше сего рода 
написано. 
§• «78» 
Если сочинитель, описывая последовавши вЪ разныхЪ Государ-
ствахЬ преетивЪ законной власти возмущешя, старается, прямо или 
косвенно, оправдывать виновниковЪ оныхЪ и закрывать произшед-
 i  отЬ того преступлены, ужасы и злосчаспия цЪлыхЪ народовЪ; 
если вс/ВхЪ сихЬ горестныхЬ послЪдствш не представляетЬ вЪ спа­
сительное поучеше совреметикамЪ и потомкамЪ, то сочинете его, 
осуждаемое справедливосппю и человЪчествомЪ, подвергается стро­
гому запрещению. 
§• *79- . 
Таковому же жреб1Ю подвергается всякое Историческое сочине-
Hie, вЬ которомЪ посягатели на законную власть, прывине справед­
ливое по дЪламЪ ихЪ наказан!е, представляются какЪ жертвы об­
щественного блага, заслуживавши лучшую участь. 
i8o. 
Общая или частная Исторгя народовЪ, а также Испгоричесте 
отрывки и разсуждены, которые по образу изложены повЪствуе-
мыхЪ произшеств!Й и по связи другихЪ, приводимыхЪ вЬ нихЪ об­
ет оятельствЪ, обнаруживаютЪ неблагопрытное расположена кЪ Мо­
нархическому Правлешю, строго запрещаются. 
§• i81. 
Исгпор'гя не должна заключать вЪ себЪ произвольныхЪ умство-. 
ваши, когпорьы не принадлежать кЪ повЪствовашю, и коихЬ содер-
жате противно правиламЬ сего устава. 
§. ifia. 
Географическгя и Статистичестя книги подлежать правилу, 





Bei der Prüfung historischer Erzeugnisse mufs man hauptsächlich seine 
Aufmerksamkeit auf ihren sittlichen und politischen Zweck richten, und 
auf den Geist, in welchem das ganze Werk dieser Art geschrieben ist. 
§• '78• 
Wenn der Verfasser bei Beschreibung von Aufständen, die in verschie­
denen Staaten gegen die 'gesetzliche Macht erfolgten, sich bemüht,, gerade 
oder versteckt die Urheber derselben zu vertheidigen, und die daraus ent­
standenen Verbrechen, Gräuel und unglücklichen Schicksale ganzer Völker 
zu verhüllen, und wenn er nicht alle diese fürchterlichen Folgen zur heil­
samen Lehre für die Zeitgenossen und Nachkommen darstellt, so unterliegt 
seine Schrift, von der Wahrheit und Menschlichkeit verworfen, einem stren­
gen Verbote. 
$• '79-
Eben diesem Schicksale verfällt jedes historische Werk, in welchem 
Empörer wider die gesetzliche Macht, die dafür eine ihren Thaten an­
gemessene Strafe erhielten, als Opfer des allgemeinen Wohls, die ein besse­
res Loos verdient hätten, dargestellt werden. 
$. 180. 
Einem strengen Verbote unterliegen auch allgemeine und besondere Ge­
schichten von Völkern, so wie historische Skizzen und Betrachtungen, welche 
durch die Art der Darstellung der erzählten Begebenheiten, und nach dem 
Zusammenhang anderer, in ihnen aufgeführten Umstände, eine ungünstige 
Stimmung gegen die monarchische Regierung verrathen. 
§• 18b 
Die Geschichte darf keine willkührliche Vernünfteleien enthalten, 
welche nicht zur Erzählung gehören, und deren Inhalt den Vorschriften dieser 
Verordnung zuwider ist. 
§. 182. 
Die geographischen und statistischen Werke unterliegen den, in den 
beiden vorhergehenden Paragraphen aus einander gesetzten Vorschriften. 
§• i85-
При разсмаптриванш всякаго рода изображенга, предспгавляемыхЪ 
кЬ одобрешю для гравирования или лигпографироватя, наблюдается? 
i) чтобы оныя имели нравственную, полезную или, по крайней 
мере, безвредную цель; 2) чтобЬ' не были оскорбительны Прави­
тельству,, народной чести^ какому - либо сословгю вообще или лицу 




Н1Ю ОсобЬ Высочайшаго Дома, и желательное вЬ сихЬ случаяхЪ 
сходство. 
§• i84* 
Для отвращен1я всякаго могущаго последовать по сему недоу-
мешя, предоставляется Главному Цензурному Комитету, вЪ нуж-
ныхЪ случаяхЪ, обращаться кЪ Академш ХудожествЪ и иросить о 




представляющая вЪ смешномЪ виде 
пороки людей, естьли оне только не касаются личности^ не подле­
жать никакому запрещенной 
Г Л А В А  П Я Т А Я Н А Д Е С Я Т Ь ,  
О  сочиненгяхЪ  ло гическихЬ ,  философическихЪ ,  юриди-
ческихЪ ,  а  т акже  по  ч а с ти  е с т е с т в енныхЬ  наукЬ  и  
Медицины .  
« §* 18& 
Кроме учебныхЬ логическихЬ и философическихЪ книгЪ, необ-
ходимыхЬ для юношества, проч1я сочинения сего рода, наполненных 
бесплодными и пагубными мудрованхями новЪйшихЪ временЪ, вовсе 
печатаемы быть не должны. Классическая произведен!» древнихЪ 
ГреческихЪ и римскихЬ философовЪ подлежать означенному вЬ 
-§. *73. правилу. 
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§. i83* 
Bei der Prüfung von Schildereien aller Art, die zur Genehmigung 
ihrer Gravirung oder ihres Abdrucks in Stein vorgelegt werden, ist zu be­
merken: i) dafs sie einen sittlischen, nützlichen, oder wenigstens unschäd­
lichen Zweck haben; 2) dafs sie keine Beleidigung gegen die Regierung, 
die Ehre des Volks, gegen irgend einen Verein überhaupt, oder eine Per­
son insbesondere enthalten; 3) dafs Portraits der Glieder der Kaiserlichen 
Familie einen künstlerischen Werth, der Darstellung von Personen des Aller­
höchsten Kaiserhauses angemessen, und eine in diesen Fällen wünschens-
werthe Aehnlichkeit haben. 
§• i84. 
Z u r  B e s e i t i g u n g  a l l e s  h i e r i n  m ö g l i c h e n  B e d e n k e n s  w i r d  d e r  H a u p t - C e n s u r -
Comität in nothigen Fällen freigestellt, sich an die Akademie der Künste 
zu wenden, und um ihre Meinung zu bitten. 
§- i85« 
Carricaturen, welche die Fehler der Menschen lächerlich machen, un­
terliegen, wenn sie nur nicht persönlich sind, keinem Verbote. 
F ü n f z e h n t e s  C a p i t e l .  
V o n  l o g i s c h e n ,  p h i l o s o p h i s c h e n  u n d  j u r i d i s c h e n  S c h r i f t e n ,  
u n d  s o l c h e n ,  d i e  z u  d e n  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  u n d  z u r  
M e d i c i n  g e h ö r e n .  
§. 186. 
Aufser den logischen nnd philosophischen Lehrbüchern, zum Untef-
richt der Jugend nothwendig, sollen die übrigen Schriften dieser Art, die 
mit unnützen und verderblichen Klügeleien der neuesten Zeiten angefüllt 
sind, gar nicht gedruckt werden. Die classischen Erzeugnisse der alten Grie­




Относительно кЪ учебнымЪ курсамЪ Логики и Философш вооб­
ще, ЦензорЪ, при разсматриванш ихЬ, долженЪ имЪть вЪ виду: i) 
неприкосновенность истинЬ Божественнаго откровешя; 2) ненару-
шимость правилЬ, на коихЪ зиждется общежипне и благонравге. 
§ . - ' 8 8 .  
Классичесшя юридическк'я сочинешя, подЪ которыми должно 
разуметь юристическтя древности, уложешя, своды законовЪ об-
- • 
гцихЪ и частныхЪ, словомЬ; всЪ литературныя и практически со-
   e i  сего рода, разсматриваются на основанш §. 175. 
§• '89. 
ИзЪ сего правила исключаются своды и собрания законовЪ рос­
сийской Имп-epin, при разсматриванш коихЪ принимается вЪ руко­
водство §. 1x7. ^ 
§• '9°-
Что касается до дидактическихЬ умозрительныхЪ сочинешй 
о правахЪ и законахЪ, заключакяцихЪ вЪ себЪ теорш о ПравЪ ест-
ественномЪ, народномЪ, гражданскомЪ и уголовномЬ, изложенныхЬ 
вЪ видЪ метафизических!) изысканш, то всякая вредная meopi"я, 
таковая, какЪ напримЪрЪ, о первобытномЪ звЪрскомЬ состоянш, че­
ловека, будто бы естественном!», о мнимомЪ составленш первобыт-
ныхЪ гражданскихЪ обгцествЪ посредствомЪ договоровЪ/ о происхож­
дении законной власти не отЪ Бога, и тому подобныя, отнюдь не 
должны быть одобряемы кЪ напечаташю. 
§• 191* 
Исторхя правовЪдешя, входя вЪ число ИсторическихЪ сочинешй 
вообще ,  подлежитЪ  ра з смотрБшю на  основанш § § .  1 7 7 ,  i g i .  
§. 192. 
При разсмотрЪш'и сочиненш о всЪхЪ ЕстественныхЪ и Меди-
цинскихЪ наукахЪ, ЦензорЪ обязанЬ назначать кЪ исключешю всЪ 
произвольный и безполезныя отступлешя, кои отвлекаютЬ чита­
телей и учащихся отЬ вегцественнаго кЬ духовному, нравственному 
§. I87-
In Bezug auf die Lehr - Cursiis der Logik und Philosophie mufs der 
Censor, bei Prüfung derselben, im Auge haben: i) die Unverletzlichkeit 
der Wahrheiten der göttlichen Offenbarung; 2) die Aufrechthaltung der 
Grundsätze, auf welchen das Gemeinleben und die Sittlichkeit beruht. 
§. 188-
Die classischen juridischen Werke, unter denen die juristischen Alter-
thümer, Gesetzbücher, Sammlungen von allgemeinen und besonderen Ge­
setzen, mit einem Worte: alle litterarischen und praktischen Schriften dieser 
Art zu verstehen sind, werden nach Grundlage des §. 173 geprüft. 
§. 189. 
Von dieser Vorschrift machen die Systeme und Sammlungen der Gesetze 
des Russischen Reichs eine Ausnahme, bei deren Prüfung der §. 117 zur 
Anleitung genommen wird, 
§. 190. 
Was die didaktisch-theoretischen Werke über Rechte und Gesetze be­
trifft, deren Inhalt in Theorien über das Naturrecht, das Staats-, Privat-
und Criminal- Recht besteht, die aus dem Gesichtspuncte metaphysischer For­
schungen entwickelt sind, so dürfen keine der schädlichen Theorien, wie 
z. B. die über den ursprünglichen thierischen Zustand des Menschen, als 
seinen natürlichen, über die vermeintliche Gründung der ersten bürgerlichen 
Gesellschaften durch Verträge, über den nicht von Gott herrührenden Ur­
sprung der gesetzlichen Macht, und diesem ähnliche, die Genehmigung zum 
Drucke erhalten. 
§ •  i 9 f -
Die Rechtsgeschichte, die zu den historischen Werken überhaupt ge­
h ö r t ,  u n t e r l i e g t  d e r  P r ü f u n g  n a c h  G r u n d l a g e  d e r  § § .  1 7 7 ,  l g i .  
S• x92# 
Bei Prüfung der Schriften über sämmtliche Natur- und medicinische Wis­
senschaften ist der Censor verpflichtet, zur Ausschließung alle willkührlichen und 
unnützen Abschweifungen zu bestimmen, welche die Leser und Lernenden 
von der materiellen zur geistigen, sittlichen und bürgerlichen Welt ab-
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или гражданскому Mipy. ПримФненгя и переходы сш обыкновенно 
доводятЪ до заблуждения и ни мало не способствуют!) кЪ основа­
тельному изучению ЕстественныхЪ и МедицинскихЪ наукЬ. 
§• *93-
По отношешю кЪ МедицинскимЪ наукамЪ, вЪ особенности на­
блюдать слЪдуетЪ, чтобы вольнодумство и невЪрУе не употребило 
нЪкоторыя изЬ нихЪ оруд1ями кЪ поколебашиЛли, по крайней мЪрЗ, 
кЪ ослаблен1Ю вЪ умахЪ людей неопытныхЪ достоверности свя-
щеннЪйшихЪ для человека истинЬ, таковыхЪ, какЪ духовность 
души, внутреннюю его свободу и высшее опредЪлеше кЪ будущей 
жизни. А потому и поставляется вЪ обязанность ЦензоровЪ, что­
бы они тщательно отсекали вЬ разсмагприваемыхЬ ими сочиненгяхЬ 
и переводахЬ всякое кЪ тому покушеше. 
Г Л А В А  Ш Е С Т А Я  Н А Д Е С Л Т Ь .  
О  книг а хЪ  ЕврейскихЬ .  
§« »94. 
Запрещаются Еврейскхя книги, изданныя до сего времени вЪ 
россш безЪ разрЪшешя Цензуры, 
§• '95-
Дозволяется печатать вЪ россш слЪдующхя Еврейскгя книги: 
J) книги Священнаго Писашя безЪ пголкованш, и 2) молитвенники 
безЪ прибавления о предметахЪ посторонних!). 
§• J96-
При разсмотр1знш прочихЪ ЕврейскихЪ книгЬ, Цензоры, сверхЪ 
общихЪ правплЪ, руководствуются вЪ особенности нижеслЪдующими. 
§• '97• 
Книги, вЪ коихЪ содержится хулеш'е на Хрисппанство и на Бо-
жественнаго Основателя его, подвергаются строгому запрещению. 
§. ^93-
равнымЪ образомЬ воспрещается печаташе книгЪ, вЪ которыхЬ 
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locken. Diese Vergleichungen und Uebergänge führen gewöhnlich zur 
Verirrung, und befördern nicht im geringsten die gründliche Erlernung der 
Natur- und medicinischen Wissenschaften. 
19З. 
In Bezug av>f die medicinischen Wissenschaften ist insbesondere Auf­
merksamkeit nöthig, damit nicht Freidenkerei und Unglaube sich einzelner 
derselben als Mittel bedienen, in den Gemüthern unerfahrner Leute die 
Glaubwürdigkeit der für den Menschen heiligsten Wahrheiten, wie z. B. 
die Geistigkeit der Seele, ihre innere Freiheit und ihre höhere Bestim­
mung zum küftigen Leben, zu erschüttern oder wenigstens zu schwä­
chen. Deshalb wird auch den Censoren zur Pflicht gemacht, dafs sie sorg­
faltig in den von ihnen geprüften Schriften und Uebersetzungen jeden Ver­
such dazu hindern. 
S e c h s z e h n t e s  C a p i t e L  
V o n  H e b r ä i s c h e n  B ü c h e r n .  
§• i94. 
Die bis jetzt ohne Erlaubnifs der Censur in Rufsland herausgegebenen 
Hebräischen Bücher werden verboten. 
§. 195. 
In Rußland werden folgende Hebräische Bücher zn drucken erlaubt: 1) 
die Bücher der heiligen Schrift, aber ohne Erläuterungen, und 2) Gebet­
bücher, doch ohne Hinzufügung nicht dahin gehöriger Gegenstände. 
§• I96-
Bei Prüfung der übrigen Hebräischen Bücherx haben die Censoren, außer 
den allgemeinen Vorschriften, noch insbesondere nachstehende zu beobachten. 
§• »97-
Bücher, die eine Lästerung des Christenthums und seines göttlichen 
Stifters enthalten, unterliegen einem strengen Verbote. 
§. 198.. 
Auf gleiche Weise wird der Druck derjenigen Bücher yerboten, in 
8o 
внушается ЕвреямЪ ненависть или презрение кЪ людямЪ не одной 
сЪ ними вЪры, и преподаются правила, противныя нравственности 
и общественному благоустройству, какЪ наприм13рЪ: запрещается 
свидетельствовать вЪ пользу Хриспп'анина, или позволяется обма­
нывать Христианина. 
§• '99-
Спорныя книги между сектами Еврейскими могутЪ быть одо­
бряемы кЪ напечатанхю, если вЪ нихЪ нЪтЪ ничего противнаго 
ЦензурнымЪ правидамЪ. 
§. 200. 
Означенныя вЪ сей и вЪ двухЪ предшествовавшихЬ главахЪ ча-
стныя указашя ЦензорамЪ не освобождаютЪ ихЪ omb точнаго на­
блюдения общихЪ правилЪ, содержащихся вЪ уставе о Цензуре. 
Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я Н А  Д Е С Я Т Ь .  
ОбЪ а двока т скихЪ  голоса хЪ ,  по зывахЪ ,  манифес т а хЪ  и  
дру гихЪ  с т а т ьях } )  по  т яжебнымЪ делам  Ъ,  в  Ъ  при  со  е -
динненыхЬ  о тЪ  Польши ГуберН1яхЬ .  
§. 201. 
Виленскш Цензурный КомитетЪ, при одобренш всехЬ таковыхЪ 
бумагЬ кЪ иапечаташю, долженЪ строго держаться правилЪ, пред-
писанныхЬ вь §§. 16.5—i6g. Цензурнаго устава, и  особенности 
наблюдать, чтобы вЪ нихЪ не было ничего оскорбительнаго для тя­
жущихся лицЪ, равно какЪ для Судей и ЧиновниковЪ; а также что-
• 
бы вЪ нихЪ не было никакихЪ постороннихЪ разсужденш. 
§. 202. 
Цензурный КомитетЪ не долженЪ задерживать адвокатскихЪ 
голосовЪ и прочихЪ статей по тяжебнымЪ деламЪ, представляе-
мыхЪ оному на разсмотреше, но обязанЪ распорядиться такимЪ 
образомЪ, чтобы вЪ день по крайней мере шесть писанныхЪ ли-
стовЪ были разсмотрены. 
8i 
welchen den Hebräern Hafs und Verachtung gegen Leute, die mit ihnen nicht 
eines Glaubens sind, beigebracht wird, und Vorschriften aufgestellt werden, 
die der Sittlichkeit und gesellschaftlichen Ordnung zuwider sind, wie z. B. 
das Verbot, zum Nutzen eines Christen Zeugnifs abzulegen, und die Erlaub-
nifs, einen Christen zu betrügen. 
5- »99-
Sireitschriften unter den Secten der Hebräer können die Genehmigung 
zum Drucke erhalten, wenn in ihnen nichts gegen dis Censur - Vorschriften 
enthalten ist. 
§. 200. 
Die in diesem und den zwei vorhergehenden Capiteln für die Censo­
ren aufgestellten besonderen Bestimmungen entbinden sie nicht von der ge­
nauen Beobachtung der allgemeinen, in der Censur-Verordnung enthaltenen 
Verschriften. 
S i e b e n z e h n t e s  C a p i t e l .  
V o n  d e n  G u t a c h t e n  d e r  A r d v o c a t e n ,  L a d u n g e n ,  M a n i f e s t e n  u n d  
a n d e r e n  A r t i k e l n ,  i n  B e z u g  a u f  P r o  c e f s - S a c h e n  i n  d e n  
e i n v e r l e i b t e n  P o l n i s c h e n  G o u v e r n e m e n t s .  
§. 201. 
Die Wilnaische Censur-Comität mufs sich bei der Genehmigung des 
Drucks aller solcher Papiere strenge an die, in den §§. i65 — i6# der 
Censur - Verordnung vorgeschriebenen Hegeln halten, und insbesondere 
darauf aufmerksam seyn, dafs in ihnen nichts für die streitenden Parteien, 
wie für die Richter und Beamten, Beleidigendes sey, und gleichfalls, dals 
in ihnen keine, nicht zur Sache gehörige Betrachtungen sich finden. 
§. 202. 
Die Censur - Comiiät darf die Gutachten der Advocaten und andere zu 
den Procefs - Sachen gehörigen Artikel, die ihr zur Prüfung vorgelegt wer­
den, nicht aufhalten, sondern sie ist verbunden, es auf die Weise einzu­
richten, dafs an einem Tage wenigstens sechs geschriebene Bogen geprüft 
werden. 
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Г Л А В А  О С Ь М А Я Н А Д Е С Я Т Ь .  
Поряд  окЪ  и  мера  о т в е т с т в еннос ти  лицЪ ,  употребляв *  
мыхЬ  по  Цензуре  или  им^ющихЬ  кЪ ней  о тношение .  
§. 203. 
ВЬ сл)чае противузаконнаго одобрения книги или рукописи) 
представленной ЦензоромЪ вЪ собрате Цензурнаго Комитета, сЬ 
замечашями, подвергаются ответственности все Цензоры и Пред­
седатель, какЪ чиновникЬ доверенный отЬ Правительства кЪ на-
блюден1ю за точнымЪ исполнешемЬ ЦензурныхЪ постановлений. 
§. 204. 
Письменное разрешенге начальства снимаетЪ сЬ ЦензурныхЪ 
КомитетовЪ всякую ответственность. 
§• 205. 
Если МинистрЪ заметитЪ упущетя и отетуплен'тя отЪ зако­
новЪ по действтямЪ Председателя Главнаго Цензурнаго Комитета, 
или если дойдутЪ кЪ нему о томЪ уважительныя сведены, вЪ та-
комЪ случае, по истребовании предварительныхЪ обЪясненгй, предает­
ся дело cie разсмотрен¥ю Главнаго ПравленЗся училищь, обвинитель­
ное решензе коего, утвержденное МинистромЪ представляется Пра­
вительствующему Сенату. 
§. 2 об. 
Дальнейшее производство сего дела определяется §§. 394» 395 
и З96. Общаго учреждения МинисптерствЪ, где все сказанное каса-
щельно Директора Департамента, имеетЪ полную силу и вЪ от но-
шенш кЪ Председателю Главнаго Цензурнаго Котитета. 
§. 207. 
разсмотренУе следствий по обвинешямЪ на ЦензоровЪ Главнаго 
Цензурнаго Комитета и Председателей ЦензурныхЪ КомитетовЪ 
производится вЪ общемЪ присутствии Главнаго Цензурнаго Коми­
тета, и потомЪ вЪ ГлавномЪ Правленш училищь. 
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t z e h n t e s  C a p i t e l .  
d e r  V e r a n t w o r t l i c h k e i t  d e r  b e i  d e r  C e n s u r  
z u  i h r  i n  B e z i e h u n g  s t e h e n d e n  P e r e o n e n *  
§• 20З. 
Für die gesetzwidrige Genehmigung eines Buchs, oder einer Hand­
schrift, welche vom Censor mit Bemerkungen der Versammlung der Censur* 
Comität vorgelegt worden, sind-*alle Censoren und der Präsident verantwort­
lich, als ein Beamter, dem [die Aufsiebt über pünktliche Erfüllung der 
Censur-Verordnung von der Regierung anvertrauet ist» 
§. 204. 
Eine schriftliche Entscheidung der Ober-Behörde entbindet die Censur-
Comitäten jeder Verantwortlichkeit. 
§. 205. 
Wenn der Minister eine Verabsäumung oder Abweichung von den Ge­
setzen in dem Verfahren des Präsidenten der Haupt - Censur-Comität 
bemerkt, oder wenn an ihn deshalb zu beachtende Anzeigen gelangen, so 
wird in solchem Falle, nach Einforderung vorlaufiger Erklärungen, diese 
Sache zur Untersuchung der Ober - Schul-Verwaltung übergeben, deren 
anklagende Entscheidung, wenn sie vom Minister bestätigt ist, dem 
dirigirenden Senat vorgestellt wird. 
§. 206. 
Die weitere Betreibung dieser Sache wird in den §§. 3g4> 39*> und З96 
der allgemeinen Verordnung der Ministerien vorgeschrieben, wo alles in 
Bezug auf den Director des Departements Gesagte, auch rücksichtlich des 
Präsidenten der Haupt-Censur-Comität volle Kraft hat. 
§. 207. 
Die Untersuchung der Anschuldigungen gegen die Censoren der Haupt-
Censur-Comität und gegen die Präsidenten der Censur-Comitäten wird in 
der allgemeinen Sitzung der Haupt - Censur-Comität, und nachher in der 
Ober-Schul-Verwaltung vorgenommen. 
A c h  
O r d n u n g  u n d  G r a d e  
a n g e s t e l l t e n ,  o d e r  
§. 2ö8. 
Чиновники ein отпрЪшаюшся ошЪ должностей и предаются су­
ду сЬ Высочайшаго разрЪшешя. 
§. 209. 
Обвинентя на ЧленовЪ ЦензурныхЪ КомитетовЪ и прочихЪ клас-
ныхЪ чиновников!) Цензурнаго управлешя, разсматриваются вЪ об-
щемЬ Присутствии Главнаго Цензурнаго Комитета и поступаютЪ 
на разсмотрЪнге Главнаго Правления училищЪ, ,приговорЪ коего 
исполняется по утверждению Министра. 
§ .  a j o .  
Всякаго Цензора, подвергшаяся, по надлежащемЪ изслЪдованш 
дЪла, троекратному замЪчан1Ю Министра Народнаго Просв13щешя, 
за пропускЪ кЪ напечаташю непозволительныхЪ сочинешй, вЪ слу­
чай, если обстоятельство cie не могло впрочемЪ причинить ника-
кихЪ важныхЬ послЪдств1'й, подвергающихЪ сего чиновника большей 
ответственности, воленЪ МинистрЪ Народнаго ПросвЪщен'гя самЪ 
удалить или представить обЪ удаленш отЪ должности, смотря 
потому, зависитЪ ли cie отЪ его власти или отЪ Высочайшаго 
разрЪшешя. 
§. 211. 
Предшествующее правило имЪетЪ силу вЪ случ&Ъ неумыиглен-
наго со стороны Цензора упущешя, а потому изЪясненное тамЬ об­
стоятельство, показывая только неспособность кЪ Цензорному д$лу 
употребленнаго на сей коне^Ъ чиновника, не лишаетЪ его права 
опредЪлиться кЪ другому мЪсту, если впрочемЪ онЪ былЪ усерденЬ 
и велЪ себя похвально. 
§. 312. 
Если бы паче чаян'/я, вЪ Цензуру прислана была рукопись, испол­
ненная мыслей и выражешй, явно охпвергающихЪ быпие Божхе, воору-
жаюшлхЪ противЪ вЪры и законовЪ отечества, оскорбительныхЪ 
Верховной Власти или совершенно противныхЪ духу обвцественнаго 
устройства и тишины; вЪ такомЪ случай Цензурный КомитетЪ 
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§. 2O8-
Diese Beamten werben auf Allerhöchste Entscheidung ihrer Aemter 
entsetzt und dem Gerichte übergeben* 
§. 209. 
Anschuldigungen gegen die Glieder der Censur- Comitäten und gegen 
andere, in Rang-Classen stehende Beamte der Censur-Verwaltung werden 
in der allgemeinen Sitzung der Haupt - Censur-Comität untersucht, und ge­
langen zur Prüfung an die Ober-Schul-Verwaltung, deren Gutachten nach 
Bestätigung des Ministers in Erfüllung gebracht wird. 
$. 210. 
Jeden Censor, der sich, nach gehöriger Untersuchung der Sache, eine 
dreimalige Rüge des Ministers der Volks-Aufklärung, wegen Durclilafs nicht 
zu erlaubender Schriften zum Drucke, zugezogen hat, darf der Minister der 
Volks-Aufklärung, falls dieser Umstand übrigens- keine, den Beamten einer 
gröfseren Verantwortlichkeit unterwerfende Folgen hat, selbst entfernen, oder 
über dessen Amts-Entsetzung vorstellen, je nachdem dies von seiner Ge­
walt abhängt, oder von einer Allerhöchsten Entscheidung. 
§. an. 
Die vorhergehende Vorschrift hat auch Kraft im Falle einer un-
vorsetzlichen Verabsäumung von Seiten des Censors; deshalb entzieht 
auch der dort auseinander gesetzte Umstand, indem er nur die Un­
fähigkeit zum Censur - Geschäft des zu diesem Zwecke angestellten Beamten 
beurkundet, demselben nicht das Recht, in einer anderen Behörde angestellt 
zu werden, wenn er sonst diensteifrig gewesen und sich rühmlich be­
tragen hat. 
§. 212. 
Wenn wider Erwarten eine Handschrift in die Censur gegeben wird, 
voll Gedanken und Ausdrücke, die deutlich das Daseyn Gottes verwerfen, 
wider Religion und Gesetze des Vaterlandes aufregen, die höchste Staats-
Gewalt beleidigen, oder durchaus wider den Geist der allgemeinen Ordnung 
und Ruhe sind, so bringt einen solchen Fall die Censur-Comität unver-
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немедленно доводитпЪ о семЪ успгановленнымЪ порядкомЪ до св$-
ден1я Министра Народнаго ПросвЪщен1я и, по сношенгю сего послЪд-
няго cb Министром!) БнутрейнихЬ д!)лЪ, виновный вЬ сочиненш 
или перевод^ означенной рукописи подвергается ответственности 
по законамЬ. 
ф. 213. 
ТакЪ какЪ уставЪ о Цензура не долженЪ быть неизвЪстнымЬ 
никому изЪ писателей или художниковЪ, издающих!) вЬ свЪтЪ про­
изведения свои, то вЪ случаЪ важныхЬ обстоятельств!), ответствен­
ность за содержанке напечатанных!) уже творенш ихЪ, не прекра­
щается omb того, что онБ напечатаны по одобрешю Цензора. Ибо 
Гораздо виновнее momb, кто, занимаясь на свободе однимЪ только 
сочинешемЪ своимЪ, обдумываетЪ вЪ тишине кабинета что-либо 
вредное для общественной безопасности и нравовЪ, и потомЪ изда-
етЪ вЪ свЪтЪ, нежели ЦензорЪ, разсматривавшш сочинеше его по 
обязанности своей на ряду со многими другими. 
§ .  2 1 4 .  
ВЪ слЪдств1е сего, если и по изданш вЪ свЪтЪ какого-либо со-
чинешя, перевода или другаго произведешя, Правительство обра­
тить вниманге на вредное онаго содержаше и найдетЪ его против-
рымЪ уставу о Цензуре, вЪ такомЪ случае все наличные экземпля­
ры онаго отбираются отЪ самаго сочинителя и переводчика или 
книгопродавца и издателя, безденежно, а сочинитель, переводчикЪ 
рли художникЪ, которые произвели таковое творенке на св"ВтЪ, и 
ЦензррЪ, одобрйвшш оное кЪ напечаташю, подвергаются, смотря 
по важности дЪла, ответственности по законамЪ, 
§. 2 1 5. 
КнигопродавецЪ, пршбретипй печатные экземпляры отобранна-
ГР У него произведенгя, им^етЬ право требовать возврата заплачена 
цон^ за нихЪ суммы отЪ сочинителя, переводчика или художника, 
который оные ему продадЪ. Cie же право предоставляется издате-
ляд!),, которые купили сочиневде или аереводЪ вЪ рукописи. 
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züglich in festgesetzter Ordnung dem Minister der Volks-Aufklärung zur 
Kenntnifs, und nach Berathung dieses Letzteren mit dem Minister des 
Inneren wird der, an der Abfassung oder Uebersetzung der bezeichneten 
Handschrift schuldig Befundene der Verantwortlichkeit nach den Gesetzen 
unterworfen. 
§. 213. 
Da die Censur-Verordnung Schriftstellern oder Künstlern nicht unbe­
kannt seyn darf, die ihre Werke herausgeben, so wird, im Falle wichtiger 
Umstände, die Verantwortlichkeit für den Inhalt ihrer schon gedr ickten 
Werke dadurch nicht aufgehoben, dafs diese mit Bewilligung des Censors 
gedruckt sind. Denn derjenige ist viel schuldiger, der nach freiem Willen 
mit seiner Schrift allein beschäftigt, in der Stille seines СаЫпе s etwas der 
Öffentlichen Ruhe und den. Sitten Nachtheiligfs aussinnet, und nachher hfr-
ausgiebt, als der Censor, der dessen Schrift seiner Amts-Verpflichtung 
gemäfs, der Reihenfolge nach mit vielen anderen prüfen mufs. 
214. 
Wenn in Folge dessen, nach Herausgabe irgend einer Schrift, Ueber­
setzung, oder eines anderen Geistes-Erzeugnisses, die Regierung auf den schäd­
lichen Inhalt desselben aufmerksam wird, und dasselbe gegen die Censur-
Verordnung findet, so werden in solchem Falle alle vorhandenen Exemplare 
dem Autor und Uebersetzer selbst, oder dem Buchhändler und Herausgeber, 
unentgeltlich abgenommen; der Verfasser, Uebersetzer, oder Künstler aber, 
* die ein solches Werk herausgegeben, und der Censor, der dessen Druck 
bewilligt, in Gemäfsheit der Wichtigkeit der Sache, der Verantwortlichkeit 
nach den Gesetzen unterworfen. 
§. 215. 
Der Buchhändler, welcher die gedruckten Exemplare der ihm abgenomme-
Schrift besessen, hat das Recht, von dem Verfasser, Uebersetzer, oder Künst­
ler, der sie ihm verkauft hat, die Erstattung der für dieselben gezahlten 
Summen zu fordern. Dies Recht steht auch den Herausgebern zu, die eine 
Molche Schrift, oder Uebersetzung in Handschriften gekauft haben. 
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§. 2 1 б. 
Если бы после напечатпашя кокой - либо рукописи, оказались вЬ 
ней одно или нФкоторыя только места, а не все сочинен1е, подле­
жащими запрещетю, вЪ такомЪ случае, по отобранш всФхЪ экзем-
пляровЪ онаго и по истребленш листовЪ, на которыхЪ те места 
находятся, новые листы, вЪ замЪнЪ уничтоженныхЪ, отпечатыва­
ются на щетЪ Цензора, давшаго одобрение кЪ напечатанпо означен­
ной рукописи, и по присоединении кЪ отобраннымЪ экземплярямЪ, 
возвращаются по принадлежности; а ЦензорЬ сверьхЪ того подвер­
гается законной ответственности но обстоятельствамЪ дела. 
§• 217. 
Но какЪ наблюдете за духомЪ и направлетемЪ повременныхЪ 
сочиненш, согласно сЪ §. 136, возложено на обязанность ЦензурныхЪ 
КомитетовЪ, и какЪ тпЪмЪ же параграфомЪ определены случаи, вЪ 
которыхЪ отЪемлется право продолжать повременныя сочинения, 
то издатели оныхЪ не подле;:сатЪ другой ответственности за со-
 ep a ie напечатанныхЪ вЪ ихЪ издашяхЪ статей, если оне не 
ихЪ собственныя, а ответственность ,сгя обращается на сочините­
лей и переводчиковЪ, которые те статьи составляли. ВпрочемЪ 
безденежное огпобраше экземпляровЪ вЪ случае, означенномЪ вЪ §.214, 
и перепечатайте листовЪ на счетЪ Цензора, изЪясненное вЪ §. 216, 
и вЪ отношенш кЪ повременнымЪ издангямЪ имЪютЪ полную силу. 
§ . 2 1 8 .  
ВсякЪ, кто, не прУобревЪ законнымЪ образомЪ права на содер-
жате типографш, уличенЪ будетЪ вЪ печатанш рукописи или кни­
ги, хотя бы оная впрочемЪ ничего вреднаго вЪ себе не содержала и 
даже напечатана была сЪ одобрешя Цензуры, подвергается трехЪ 
месячному заключенно, отобран1Ю всего типографическаго заведе-
тя, всехЪ напечатанныхЪ экземпляровЪ и пени пяти тысячь 
рублей. 
§• а*9-
Если же книга или сочянете, такимЪ обрязомЪ напечатанное, 
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§. 21 б. 
Wenn nach dem Drucke irgend einer Handschrift sich zwar nicht die 
ganze Schrift, jedoch in derselben eine Stelle, oder nur einige Stellen als 
solche ergeben, die einem Verbote unterworfen sind, so werden in diesem 
Falle, nach Wegnahme aller Exemplare derselben und Vertilgung derjenigen 
einzelnen Blätter, auf welchen sich die Stellen finden, neue Blätter, an Statt 
der vernichteten, auf Kosten desjenigen Censors gedruckt, der die Bewilli­
gung zum Drucke der bezeichneten Handschrift gegeben, und den abgenom­
menen Exemplaren beigefügt, worauf diese dem Eigenthümer zurückgestellt 
werden; der Censor aber wird überdies gesetzlicher Verantwortung, nach 
Beschaffenheit der Umstände, unterworfen. 
§. 217. 
Da aber die Beobachtung des Geistes und der Richtung der Zeitschrif­
ten, in Gemäfsheit §.136, zur Verbindlichkeit der Censur-Comitäten gehört, 
und da in eben demselben Paragraph-die Fälle bestimmt sind, in welchen 
das Recht, Zeitschriften fortzusetzen, genommen wird, so unterliegen die Her­
ausgeber derselben keiner anderen Verantwortlichkeit für den Inhalt der in 
ihren Zeitschriften abgedruckten Artikel, wenn es nicht ihre eigenen sind, 
sondern diese Verantwortlichkeit geht auf die Verfasser und Uebersetzer 
über, welche jene Artikel abgefafst haben. Uebrigens hat unentgeltliche 
Wegnähme der Exemplare in dem, in §. 214 bezeichneten Falle, und der 
in §. 216 erläuterte Umdruck der Blätter für Rechnug des Censors auch 
rücksichtlich der Herausgabe von Zeitschriften volle Kraft. 
§. 2 ig. 
Jeder, der, ohne gesetzlicher Weise das Recht zur Unterhaltung einer Buch­
druckerei erlangt zu haben, des Abdrucks einer Handschrift oder eines Buchs 
überwiesen wird, wenn es auch übrigens nichts Nachtheiliges enthielte, und 
selbst mit Bewilligung der Censur gedruckt wäre, wird einer dreimonatlichen 
Haft, der Wegnahme der ganzen Buchdrucker-Anstalt und aller gedruck­
ten Exemplare, so wie einer Pön von fünftausend Rubeln unterworfen. 
5- s,9-
Wenn ein auf solche Weise gedrucktes Buch oder eine Schrift Stellen 
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будетЬ содержать мЪсгпа, проптивныя у стажу о Цензуре, вЪ пгакомЪ 
случай виновный, сверьхЬ огпобрашя шипографическаго заведенгя, 
подвергаемся суду, а. напечатанная книга, или сочинете, предается 
сожжен'йо.. 
§* 22?о-» 
Ежели содержатель шипографш уличенЬ будетЬ вЪ напечата-
н'ш или перепечатали, безЪ дозволения Цензуры, книги или сочине* 
Н1Я, хотя бы оныд не заключали впрочемЪ ничего противнаго Ценг 
зурнымЬ прааиламЬ, то онЪ подвергается : вЬ первый разЪ, трехме­
сячному заключенно и пени трехЬ тысдчь рублей у. во второй раз.Ь* 
запечаташю типографш на два года и суду; вЬ трений разЬ: лише-
шю навсегда права содержать шипографк'ю и суду. Экземпляры же 
недозволенной книги во всЬхЬ сихЬ случаяхЬ подлежать отобрашкх. 
221 .  
Содержатели типограф'ш^ уличенные вЪ печатанш безЪ дозволе-
шя Цензуры, книгЬ и сочинений, содержание коихЬ противно Цензур-
нымЬ правйламЬ>  лишаются навсегда права содержать типографгю 
и предаются суду, а экземпляры недозволенной кЬ напечатан*«» 
книги сожигаются. 
§. 222. 
Все, что сказано вЪ сей главе о содержателе тигаографит, имБ-
ешЪ полную силу и вЪ ошиошен'ш кЪ содержателю липюграфш. 
5- 223. 
Граверы подлежат^ симЬ же правиламЬ, сЬ тою разницею, что 
имеете сЪ экземплярами недозволен наго ироиз<ведеадя отбираются у 
нихЬ и доски, на которыхЬ оно было вырезано. 
§. 224-
Книгопродавцы и содержатели библготекЪ для чтенья, аа нару-
шеше постановленныхЬ для вихЬ вЬ §§. до — дб. правилЬ, подверга­
ются, вЬ первый разЬ, отобрашю всВхЬ экземпляровЪ запрещенной, 
или недозволенной книги и пени двухЬ тысячь рублей j во второй 
разЪ, тому же, сЬ усугублешемЪ пени, и сверьхЬ того запечатанхю 
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enthält, die der Censur - Verordnung zuwider sind, so wird in solchem Falle 
der Schuldige, noch aufser der Wegnahme der Bachdrucker-Anstalt, dem -
Gerichte übergeben, das gedruckte Buch oder die Schrift aber verbrannt. 
220. 
Wenn der Inhaber einer Buchdruckerei des ohne Gensur-Bewilligung 
erfolgten Abdrucks, oder Umdrucks eines Buchs oder einer Schrift über­
wiesen wird, wo jene auch übrigens nichts wider die Censur - Vorschrif­
ten enthielten, so wird er das erste Мл! einer dreimonatlichen Haft und 
einer Pön von dreitausend Rubel unterworfen, für das zweite Mal der 
Versiegelung der Buchdruckerei auf zwei Jahre und dem gerichtlichen Ur-
theile, für das dritte Mal dem Verluste des Rechts auf immer, eine Buchdru­
ckerei zu unterhalten, und dem gerichtlichen Uitheile. Die Exemplare des 
nicht bewilligten Buchs unterliegen in allen diesen Fällen der Wegnahme. 
5. 221, 
Die Inhaber einer Buchdruckerei, die überwiesen sind, ohne Bewilligung 
der Censur Bücher und Schriften gedruckt zu haben, deren Inhalt den 
Censur-Vorschriften entgegen ist, verlieren auf immer das Recht, eine Buch­
druckerei zu unterhalten, und werden dem Gerichte übergeben, die Exem­
plare dts nicht zum Drucke bewilligten Buchs aber verbrannt. 
* §. 222. 
Alles, was in diesem Capitel über den Inhaber einer Buchdruckerei ge­
sagt ist, hat auch volle Kraft rücksichtlich des Inhabers einer Lithographie. 
§. 223, 
Kupferstecher sind denselben Vorschriften unterworfen, mit dem Unter­
schiede, dafs ihnen zugleich mit den Exemplaren des nicht erlaubten Werkes 
auch die Platten abgenommen werden^ auf welchen dasselbe dargestellt war. 
§. 224. 
Buchhändler undvInhaber von Lese-Biblotheken werden, wegen, Ver­
letzung der für sie, in den §§. 90;—96 festgesetzten Vor cf riften, für das 
erste Mal der Wegnahme sämmtlicherExemplare des verbotenen oder nicht 
erlaubten Buchs, und einer Pön von zweitausend Rubel unterworfen; für 
das zweite Mal derselben Strafe, doch mit Verdoppelung der Pön, und über-
4 
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лавки илц библ!Огпеки на два года; вЪ трепни разЪ, лишевно навсе­
гда права продолжать книжную торговлю, разумея подЬ симЪ и со­
держание вольныхЬ 6ибл1отекЪ для чтешя, и ежели виновный под­
данный росс1Йскш, суду; а ежели иностранецЪ, изгнанпо изЬ пре­
дало вЪ ИМПЕрШ. СЪ недозволенными же {Цензурою книгами по­
ступается, какЪ сказано вЬ §§. aig и 219, смотря по обстоятель-
ствамЪ дела. 
§• 22 5-
Все, что сказано вЪ сей главе о продаже книгЬ и сочинешй, не 
разсмотрЪнныхЪ Цензурою или запрещенныхЪ правительствомЪ, 
относится также кЬ продаже гравированныхЪ или литографиро-
ванныхЬ художественныхЬ и литературныхЪ произведешй. 
226. 
Мелочные продавцы и разнощики книгЬ, покупающ1е печатный 
сочинения изЬ разныхЬ рукЬ и по случаю, подвергаются за наруше­
ние правилЪ, изложенныхЪ вЪ §§.90 — 96, вЪ первый разЪ, трехмесяч­
ному заключенТю и пени двухЬ comb рублей, во второй шестиме­
сячному заключенно и пени пяти comb рублей, а вЪ трепни лише-
И1Ю навсегда права продолжать сей промыслЪ и суду. 
§. 227. 
Отбираемыя отЪ виновныхЪ типографическгя и литографичес­
кая заведешя, книги и друггя произведения, также взимаемыя сЪ нихЬ 
пени, обращаются вЬ распоряжеше Верховнаго Цензурнаго Комите­
та, для употребления по особому Высочайшему назначешю. 
Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я Н А Д Е С Я Т Ь .  
О  права хЬ  Предс еда т ел ей  ЦензурныхЪ Комите товЪ  и  
ЦензоровЪ  на  пенсионы .  
228. 
ЗванхямЪ Председателей ЦензурныхЪ КомитетовЪ и ЦензоровЪ, 
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dies der Versiegelung des Ladens oder der Bibliothek auf zwei Jahre; für 
das dritte Mal dem Verluste des Rechts auf immer, den Buchhandel, wohin 
auch die Unterhaltung von Privat - Lese - Bibliotheken zu rechnen ist, fort­
zusetzen, und der Schuldige, wenn er $ussischer Unterthan ist, dem Ge­
richte übergeben; wenn er aber ein Ausländer ist, über die Granze des 
REICHS verbannt. Mit den von der Censur nicht bewilligten Büchern, wird 
nach den §$. 213 und 219, unter Rücksicht auf Beschaffenheit der Um­
stände, verfahren. 
§- 225. 
Alles, was in diesem Capitel über den Verkauf von Büchern und Schrif­
ten gesagt ist, die von der Censur nicht geprüft, oder von der Regierung 
verboten worden, bezieht sich auch auf den Verkauf gestochener, oder litho* 
graphirter Kunst- und Litteratur- Erzeugnisse. 
226. 
Bücher-Krämer und Bücher-Trödler, die gedruckte Schriften aus ver­
schiedenen Händen zufällig kaufen, werden wegen Verletzung der, in den 
}§. 90—96 angegebenen Vorschriften, für das erste Mal einer dreimonat­
lichen Haft und einer Pön von zweihundert Rubel unterworfen, für das 
2weite Mal einer sechsmonatlichen Haft und einer Pön von fünfhundert 
Rubel, für das dritte Mal aber dem Verluste des Rechts auf immer, dieses 
Gewerbe fortzusetzen, und dem Gerichte übergeben. 
§. 227. 
Die, den Schuldigen abgenommenen Buchdrucker- und Steindrucker-
Anstalten, Bücher und andere Erzeugnisse, so wie auch die von ihnen er­
hobenen Geldstrafen, fallen der Verfügung der Ober-Censur Comität anheim, 
um nach einer besonderen Allerhöphsten Entscheidung verwendet zu werden. 
N e u n z e h n t e s  C a p i t e l »  
V o n  d e n  R e c h t e n  d e r  P r ä s i d e n t e n  d e r  C e n s u r - C o m i t ä t e n  
und der Censoren auf Pensionen. 
§. 228. 
Da dieAemter der Präsidenten der Censur-Comitäten und der Censoren 
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сопряжен-нымЪ сЪ многоптру-дными заняттями, птребующимЪ, при до* 
сшашочныхЪ вЪ разныхЪ наукахЪ свЪд'ЪшяхЪ, особенной проница­
тельности, и котпорыя подвержены преимущественной предЪ други­
ми должностями ответственности, справедливымЪ почйтается пре­
доставить нВкоторыя особливыя преимущества. 
§• 229. 
ВЪ сАФдст«1е сего ПредсФдателямЪ ЦензурныхЪ КомитетовЪ и 
ЦензорамЪ, прослужившимЪ вЪ сихЪ звашяхЪ десять лЗэтЪ безпороч-
но, естьли они отличались при томЪ усердУемЪ и ревностнымЪ испол-
неш'емЪ возложенныхЪ на нихЪ должностей, обращается вЪ пожиз­
ненный пенскэнЪ третья часть жалованья ихЪ, которымЬ пользу­
ются они продолжая службу и получивЪ отрЪ оной увольнение, 
§. аЗо. 
Пятнадцать лВтЬ безпорочной службы, сЪ соблюдетемЪ усло-
В1Й, означенныхЪ вЪ пред£иествовавшемЪ параграф^, даютЪ симЪ 
чиновникамЪ право на получеше вЪ пенсшнЪ, при увольненш ихЪ 
вовсе отЪ службы, половины получаемаго ими жалованья. 
Подлинный цодписалЪ : 
АлександрЪ  ШишковЬ .  
БЬрно ; ДиректорЪ Ыи. ШиринсК1Й -ШихмдшовЪ. 
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mit mühsamen .Geschäften verknüpft sind, bei den in verschiedenen wis­
senschaftlichen Fächern nöthigen Kenntnissen besondere Einsicht erhei-
scheiß und vor anderen Berufspßichten einer ganz vorzüglichen Verantwort­
lichkeit unterwarfen sind, so wird billig erachtet, ihnen einige besonderä 
Bevorrechtungen zu ertheilen. 
§• 22g. 
In Folge dessen erhalten die Präsidenten, der Censor-Comitäten und 
die Censoren, welche (in diesen Aemtern zehn Jahre tadellos gedient* 
wenn sie sich dabei durch Thätigkeit und eifrige Erfüllung der ihnen auf­
erlegten Pflichten ausgezeichnet haben, ab lebenslängliche Pension den 
dritten Theil ihres Gehalts, welchen sie genielsen, so wohl wenn: sie den 
Dienst fortsetzen, als wenn sie ihre Entlassung erhalten haben. 
§• 230. 
Fünfzehn Jahre tadellosen Dienstes, bei Erfüllung der im vorhergeben­
den Paragraph angegebenen Bedingungen, geben diesen Beamten, bei gänz­
licher Dienst - Entlassung f Recht auf die Hälfte des von ihnen bezogenen 
Gehalts als Pension. 
De« Original ist unteszeicknerr 
Alexander Schischkov» 
Beglaubigtt Diiector Fürit S сbirinski j- S c h icЬmato>yv 
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На подлинном!» собственною Его Императорского Велит« с гпва 
рукою написано: 
Быть  по  с ему .  
Н И К О Л А Й .  
Царское Село, 
Ю. 1юня 1826. 
ШТАТЫ Ц Е Н З у р Н А Г О  у П р А В Л Е Ш Я .  
L Главнаго Цензурнаго Комитета. 
Зваше и число чиновЪ. 
Жало­
ванья. 









Предс еда т елю •  . . .  
З/ООО 
З/Ооо 1 ,000 7/000 7/ооо 
Шести ЦензорамЪ . . . . 5 /000 I/OOO 4/000 
а4/000 
Правителю д е . лЪ  .  ,  .  . . .  2
у






2,5о о  




 5,00 2, ООО 4/ооо 
Библготенарю i,5oo [$оо 2,000 2,000 
Экзеку тору  .  . . .  .  •  .  1,500 I/-500 i/5oo 
Жалованья КанцелярскимЪ слу-
жителямЪ, на Канцелярскхе 
расходы, на содержанге пары 
курьерскихЬ лошадей, курье­
ра и сторожей 7,000 
И того . 48/Ооо 
ПримЪчанг е :  Прису т с т вие  и  собравх ' е  Гл авна го  Цензурна го  Коми­
тета помещаются вЬ зданхяхЪ, принадлежащихЪ Министер­
ству Народнаго Просвещения, где также имВетЬ жительство 
иЭкзекуторЪ; вЪ случае же яевозможносгпи таковаго пом^щенХя, 
нанимается и отапливается особый домЪ на счетЪ хозяйствен-
ныхЪ суммЪ Департамента Народнаго ПросвещенХя. 
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Auf dem Originale steht той Seiner Kaiserlichen Majestät 
eigenhändig geschrieben: 
Dem sey also. 
N I K O L A U S .  
Zarskoje Selo, 
den 10. Junius 1R26. 
S T A A T E  D E R  C E N S U R - V E R W A L T U N G .  
I. Der Haupt-Censur-Comität. 
E i n  e  m .  
Amt und Zahl der Anstel hingen. Tisch- Quartier- Zu­ Allen. 
Gelder. Gelder. sammen. 
• 
Dem Präsidenten . . . 3,ooo 3,000 1,000 7,000 7,000 
Sechs Censoren 3,ooo 1,000 4,000 24,000 
Dem Kanzellei - Director . . . 2,000 500 2,500 2,5oO 
Zwei Tisch-Vorstehern . . . i,5oo 500 2,000 4,000 
Dem Bibliothekar . . . . 1,500 500 2,000 2,000 
Dem Executor • i,5oo i/5oo 1,500 
An Gehalt für Kanzellei - Beamte, • 
zu Kanzellei-Ausgaben, zurUn-
terhaltung zweier Courier-Pfer­
d e ,  e i n e s  C o u r i e r s  u n d  d e r  J 
Aufwärter 7,000 
Zusammen . }48,ооо 
Anme rkung .  D i e  S i t z ung  und  Ve r s ammlung  d e r  Obe r -Cen su r  -  Comi t ä t  
findet in den, dem Ministerium der Volks-Aufklärung gehörigen Ge­
bäuden Statt, wo auch derExecutor eine Wohnung erhält; im Falle aber, 
eine solche Unterbringung nicht möglich wäre, wird ein besonderes 
Haus auf Rechnung der Oeconomie-Summen des Departements der 
Volks-Aufklärung gemiethet und geheitzt. 
да 
II. Московского Ц 
ензурнаго Комитета. 
f О д н о м  У-f 







Председателю 3,©юо 1,оею 4,о оо 4
л
ООО 
ДвумЪ Цензорам!» 2,50а 5®о 3,ооо б, ООО 
Секретарю* i,5o о , Зоо i/8oo i,8oo 
На жалояанье Канцелярским!» 
служителям^, на содер­
жание сторожей и на Кан:-
ч 
целярскге расходы . . • —- — — — —— 2,!?50 
И того 
— ,— I4,.O5O 
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II. Der Censur-Comität zu Moskau« 
E i n e m .  





Dem Präsidenten ..... 
З/Ооо A  1,000 4yOOO 4,000 
Zwei Censoren ....... 2,500 5oo З^ООО . 6,000 
Dem Secretaire i/5oo 3oo i,8oo 1,800 
An Gehalt für Kanzellei-Beamte, . 
zum Unterhalt der Aufwär­ , 
ter und zu Kanzellei - Aus­
g a b e n  . . . . . . . . .  .  2y25o 
Zusammen . 14,050 
юо 
IIL Дерпшекаго Цензурнаго Комитета. 
ю д н о м  
У-







Председателю . . . , . 5, ООО 1,000 4,000 4,ооо 
ДвумЪ ЦензорамЪ - 2/5оО 5оо 5,ооо 6,000 
Секретарю . 1 7,500 1 • Зоо 1,8оо i,8oo 
На жалованье КанцелярскимЬ 
служителям!?, на содер­ -
жание сторожей и на Кан­
целярские расходы .. с » 1 — —— —— —' — 2,250 
. И того 
—' — 
; 14,050 
L O I  
III. Der Censur- Comität zu Dorpat. 
E i n e m .  





Dem Präsidenten , r . ... ., 3/0 oo 1,000е 4/Ooo 4,ooo 
Zwei Censoren „ . . 2,500 5oo 
З/Ооо 6,000 
Dem Secretaire „ r „ «. . . i,5«o З00 1,800 1,800 
An Gehalt für Kanzellei-Beamte,, 
zum Unterhalt der Aufwär­
ter und zu Kanzellei Aus­




; ; _ 
; i4,o5o 
Ю2 
IV. Виленскаго Цензурнаго Комитета. 
О 
д и о м 
у- . 








З/ООО 1,000 4,ооо 4/Ооо 
ДвумЪ ЦензорамЪ ..... 2,5ОО 5оо 3,ооо 6,ООО 
Секретарю I/500 5оо i,8oo i,8oo 
На жалованье КанцелярскимЪ 
чиновникам!), на содержа­
ние сторожей и на Кан-
* • . . 
а,а5о 
\ 
И того i4/o5o 
Все го  .  .  9<V5o 
За исключетемЪ же отпускаемыхЬ нынЪ изЬ Госу-
,$арственнаго Казначейства на содержаше С. Петер-
бургскаго Цензурнаго Комитета , . 5/35о руб. 
СлЪдуетЪ вновь назначить вЪ ежегодный отпускЬ 
изЪ сего Казначейства . 84/8оо — 
О- б щ i я п р и м Ъ ч а н "1я. 
Московский, Дерптскш и Виленск"1Й Цензурные Комитеты имЪ-
ютЪ присутствие вЬ здашяхЪ, принадлежащихЬ Унив е1? с и т е' 
тамЪ, которыми опыя и отапливаются. 
юЗ 
IV. Der Censur - Comität zu Wilna, 
' E i n e  m . .  





, Dem Präsidenten .. . . 
З/Ооо^ 1 ,000 4/ ooo 4,ooo 
Zwei Censoren £,5oa 5oo 3,ooo 6,000 
Dem Secretaire • * . .• . . i^oo 3oo i,&oo i ,8oo 
An Gehalt für Kanzellei-Beamte 
zum Unterhalt der Aufwär­
ter und zu Kanzellei - Aus­
gaben . : 2,250 j 
Zusammen » • — — i4/05 о 
Ueberhaupt . • • 90,150 
Nach Abzug der fetzt aus der Reichs-Schatz-Kammer 
zur Unterhaltung der Censur - Comität zu St. Petersburg ver­
abfolgten . . . . T 5,35o Rub* 
Sind folglich noch Jährlich aus dieser Schatz-Kamm er zu 
verabfolgen . . . . k . . . 84/8oo — 
A l l g e m e i n e  A n m e r k u n g e n .  
i) Die Moskauische, Dorpatische und Wilnaische Censur - Comitaten haben 
ihre Sitzungen in den, den Universitäten zugehörigen Gebäuden, von 
welchen sie auch die Heitzung erhalten» 
ю4 * 
ü) Чиновники Цензурнаго управления, пользующееся казенными квар­
тирами, по какому бы то ни было ведомству, лишаются права 
на получен'1'е квартирныхЪ денегЬ ло симЪ штпатамЪ, и годичные 
остатки отЪ сего предмета употребляются согласно сЪ §. 227 
Цензурнаго устава,, 
5) Годичные оспгагпки по всЪмЪ прочимЪ сшатьямЪ могутЬ, сЬ 
разр1>шен1я Министра Народнаго Лросв1эгцен1я, быть раздаваемы 
вЪ поощреше и пособге ЧиновникамЪ и КанцелярскимЪ служи-
шелямЪ Цензурнаго управленгя. 
- Подлинные поднисалЪ; 
АлександрЪ  ШишковЪ .  
ВВрно: ДиректорЪ Кн. Ширип скХй - Шихмаш о вЪ, 
I 
ю5 
2) Die Beamten der Censur-Comitaten, welche Krön-Wohnungen, unter 
welcher Botmäfsigkeit dies auch sfcyn möge, inne haben, verlieren das 
Recht zum Empfange der staatmäkigen Quartier-Gelder, und die jähr­
lichen Ueberschüsse dieses Gegenstandes werden in Gemäfsheit des §. 327 
der Censur-Verordnung verwendet. 
3) Die jährlichen Ueberschüsse von allen übrigen Gegenständen können, mit 
Genehmigung des Ministers der Volks-Aufklärung, zur Belohnung und 
Unterstützung der Beamten und Kanzellei- Bedienten der Censur-Be-
hörde vertheilt werden. 
Das Original ist unterzeichnet: 
A l e x a n d e r  S c h i s c h k o v .  
Beglaubigt: Direcför Füst Scbirinskij-Schichmator. 
*4 
юб 
О Г  Л  А В Л Е Н И Е .  
Г л а в а  п е р в а я .  
О ЦензурЪ вообще- Cmp,. i. 
Г л а в а  в т о р а я .  
управленге и сосшавЪ Цензуры- Стр, 4. 
Г л а в а  п г  р  е  т  i  я .  
СосшавЪ Главнаго и другихЪ Ценз-урныхЪ Ко-митетовЪ. Стр. б. 
Г л а в а  ч е т в е р т а я .  
ПорядокЪ определения и увольнения. Стр. ю. 
Г л а в а  п я т а я .  
ПорядокЪ производства дЬлЪ вЪ ВерховвомЪ ЦензуриомЪ Комит«т£ и обязанности 
онаго. Стр. 12. 
Г л а в а  ш е с т а я .  
ПорядокЪ производства д!>лЪ вЪ главномЪ и прочихЪ ЦензурныхЪ КомитешахЪ и 
обязанности оныхЪ. Стр. 14. 
Г л а в а  с е д ь м а я .  
ПорядокЪ производства дЪлЪ вЪ ОбщихЪ СобрашяхЪ ЦензурныхЪ КомитетовЪ, и слу­
чаи, подлежащее разсмотрБнк'ш сихЪ Собранш. Стр. 34. 
Г л а в а о с ь м а я. 
Обязанности книгопродавщевЪ и содержателей библк'отекЪ для чшены. Стр. 36» 
Г л я в а  д е в я т а я .  
О содержателяхЪ типографий и литографш. Стр. 38-
Г л а в а  д е с я т а я ,  
ОбЪ изключешяхЪ изЪ обтцихЪ ЦензурнмхЪ нравилЪ. Стр* 40. 
Г л а в а  п е р в а я н а д е с я т ь .  
О прюбрЬтенш права издавать ведомости и другга повремеиныя изданхя. Crap. ja. 
Г л а в а  в т о р а я н а д е с я т ь .  
Содержащая общ'£я положенья, для руководства при разсмашриванхи разкаго рода 
нроизведенш. Стр. 56. 
Г л а в а  т р е ш ы а д е е я ш ь  
Правила для руководств» ЦензоровЪ. Стр. 64. 
Г  л  в  в  а  ч е т в е р т а я н а д е с я т ь *  
О книгахЪ и сочинен'1ЯхЪ по части Словесности, Исторш, Географш и Статистики, 
со включенх'емЪ правилЪ, касательно изображенш, предполагаемыхЪ иЪ гравирова-
впо и литографированию. Стр. 70. 
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I N H A L T .  
E r s t e s  С а р  i t e L .  
Von der Censur überhaupt. S. 3. 
Z w e i t e e  C a p i i e ! .  
Verwaltung und Bestand der Censur. S. 5. 
D r i t t e s  C a p i t e l .  
Bestand d|er Haupt- und der übrigen Censur-Comitaten. S. 7. 
V i e r t e e  C a p i t e l .  
Verfahren bei der Anstellung und Entlassung. S„ ir. 
F ü n f t e s  C a p i t e l ,  
Geschäfts-Verfahren der Ober-Censur-Comitäc nnd Pflichten derselben. S. 13, 
S e c h s t e s  C a p i t e l .  
Geschäfts-Verfahren in der Haupt- und den übrigen Censur-Comitaten und Pflichten derselben. S. i£, 
• S i e b e n t e e  C a p i t e l .  
Geschäfts-Verfahren in den allgemeinen Versammlungen -der Censur-Comitaten, und von den Fällen, 
•welche der Beprüfung dieser Versammlung unterliegen. S. 35. 
A c h t e s  C a p i t e l .  
Verpflichtungen der Buchhändler und Inhaber von Leih-Bibliotheken, S, 37. 
N e u n t e s  C a p i t e l .  
Von den Inhabern der Buch- und Stein-Druckereien. S. 39. 
Z e h n t e s  C a p i t e l .  
Ausnahmen von den allgemeinen Censur-Vorschriften. S. 4'» 
$ 
E i l f t e e  C a p i t e l ,  
Von der Erlangung des Rechts, Zeitungen nnd andere Zeitschriften herauszugeben, S. 55» 
Z w ö l f t e s  C a p i t e l .  
Enthaltend allgemeine Vorschriften für das Verfahren bei der Prüfung verschiedenartiger Erzeugnisse. S. 57» 
D r e i z e h n t e s  C a p i t e l .  
Vorschriften für das Verfahren der Censoren. S. 65. 
V i e r z e h n t e s  C a p i t e l . )  
Von Büchern und Schriften im Fache der Litteratur, Geschichte, Geographie und Statistik, mit Einscbluf* 
der Vorschriften hinsichtlich der Zeichnungen, die zum Kupferstiche oder Steindrucke bestimmt 
sind. S. 71. 
ю8 * 
Г л а в а  п  я .  х п а ' я н а д е с я п т ь *  
О сочиненк'яхЪ логическихЪ, философическихЪ, юридическихЪ, а шаиже по части ест-
ественныхЪ наукЪ и Медицины. Стр. 74. 
Г л а в а  ш е с т а я н а д е с я о т ь .  
О книгахЪ ЕврейскихЪ. Стр. 78-
Г л а в а  с е д ь м а я я а д е с я ш ь .  
ОбЪ адвокатаскихЪ голосахЪ, позывахЪ, манифесгпахЪ и другихЪ статьяхЪ по тД/Кеб* 
нымЪ дЪламЪ, вЪ присоединненыхЪ ©тЪ Польши губернк'яхЪ. Стр. 8о» 
Г л а в а  о с ь м а я н а д е с я т ь .  
ПорядокЪ и мЬра ответственности липЪ, ушнпребленныхЪ по ЦензурЬ или имЬю-
щихЪ кЪ ней отношеше. Стр. g2. 
Г л а в а  д е в я т а я н а д е с я г а ь .  
О нравахЪ Председателей ЦензурныхЪ КомитетовЪ и ЦензоровЪ на пенсхоиы. Стр.92. 
/ 
iog 
F ü n f z e h n t e s  С  а  p  i  t  e  Г .  
Von logischen, philosophischen und juridischen Schriften, und solchen, die zu den Naturwissenschaften und 
zur Medicin gehören. S. "}$
У 
# 
S e c h z e h n t e »  C a p i t e l »  
Von Hebräischen Büchern. S. 79. 
S i e b e n z e h n t e »  C a p i t e l .  
Vorr den Gutachten der Advocaten, Ladungen, Manifesten und anderen Artikeln, in Bezug auf Procefs-
Sschen in den einverleibten Polnischen Gouvernement». S. gl» 
A c h t z e h n t e s  C a p i t e l .  
Ordnung und Grade der Verantwortlichkeit der bei der Censur angestelltenr oder zu ihr in Beziehung 
stehenden Personen. S. 83« 
N e u n z e h n t e s  C a p i t e l .  
Von den Rechten der Präsidenten der Ceasur- Comitäten und der Censoten auf Pensionen. S. 95. 
t 
О Б р А 3 Е Ц Ь 
ра зныиЬ  прошенимЬ вЪ Д .  Цензурный  КомишешЬ 
по  § § .  5 о ,  7 1  и  75  Ус т ав а »  
F o r m u l a r  
de r  v e r s ch i e d enen  Ge suche  an  d i e  D .  Cen su r  -  ^ om i t a t  
nach §§. 5o, 71 und 75 der Verordnung. 
I 12 
(Для сочинителем.) 
ВЪ ДЕрДТСК1Й ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТЪ.  
ошЪ 
(такого - то.) / 
ITpomeHie. 
На основан'ш §. 5о Высочайше утвержденнаго вЪ ю. день 1юня 
iga6 года устава о ЦензурЪ, имЪю честь представить вЪ Дерпт-
скш Цензурный КомшпетЪ на разсмотр1эн1е рукопись (или печатный 
экземпляру сочиненной (или переведений) МНОЮ КНИГИ, ПО дЪ назва-
ш'емЪ: С ) которую предполагаю издать вЬ свЪтЪ, 'вЪ числЪ 
(такомЪ-то) экземпляров!). 
(Подпись : имя сочинителя или переводчика.) 
Жительство имЪю 
(тамЪ - то) 
число, мЪсяцЪ, годЪ. 
\ 
(Für Schriftsteller.) 
A n  d i e  D o r p a t i s c h e  C e n s u r  -  C o m i t a t  
von 
(dem lind dem) 
G e s u c h .  
Nach Anleitung des §. 5o der, am 10. Junius 1826 Allerhöchst bestätig« 
ten Censur-Verordnung habe, ich die Ehre, der Dorpatischen Censur-
Comität zur Prüfung die Handschrift (oder das gedruckte Exemplar) des von 
mir verfafsten (oder übersetzen) Buches, betitelt: zu überreichen, 
welches ich in der Anzahl von («o und «o viel) Exemplaren herauszugeben 
gesonnen bin, 
(CTuterechrift: Name dei Verfassers oder lieber setz er».) 
Wohnort, 
Tag, Monat, Jahr. 
i5 
(Для издателей;) 
ВЪ: ДЕрПТСКШ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ!»,. 
omb 
(£паког-о_ то). 
Жр оше  Hi e . .  
На основанит §.„ So Высочайше утвержденнаго в Ъ  ю., день 1юнл 
18^6 года устава о Цензура, имЪю честь представить вЬ Дерпт-
сктй Цензурный КомитетЪ на разсмопгренге рукопись (или печатными 
акземплярЪ) КНИГИ., подЪ назвашемЪ (. . . . . .) которую предполагаю 
издать вЪ свЪтЬ вЬ числВ (такомЪ - то) печатных!* экземпляров!). 
При семЪ согласно сЪ 5з Устава о Цензур!*, долго м-Ь поставляю 
приложить письменное удостоверена вЪ томЪ, что право собствен* 
ности на издание означенной рукописи (или книги.) прюбрВотен®» 
11ною законнымЪ образомЪ.. 
(рЬдписьимя; издателя) 
Жительство им'Вк> 
(тамЪ - то) 
Число, ыЬсяцЪ,, TQ&Bl, 
(Für Herausgeber.) 
A u  d i ^  D  o  r p a  t  i s c  h e  C e n s u r  -  G  o m i t ä t  
von 
((dem und dem) 
Gesuch. 
Nach Anleitung §<. 5o der, am jo. Junius i$2Ö Allerhöchst bestätigten 
Censur-Verordnung habe ich die Ehre, der Dorpatischen Censur - Gomität 
zur Prüfung ^das die* Handschrift (oder das gedruckte Exemplar) des Buches, 
betitelt: (......) zu überreichen, welches ich in der Anzahl von («o und 
«о riei) Exemplaren herauszugeben gesonnen bin. Zugleich halte ich mich, 
in Gemäfsheit des §. 52 der Censur-Verordnung., verpflichtet, ein schrift­
liches Zeugniü darüber beizufügen, dafs ich das Eigenthums - Hecht «ur 
Herausgabe der erwähnten Handschrift (oder des Buches) auf geeetzliche Weise 
erworben habe* 
{Unterschrift: Käme de« Herausgeber«.) 
Wohnort, 
Tag, Monat, Jahr. 
иб 
(Для. ТипографщикО>БЪ.) 
ВЪ ДЕрПТСКШ ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТА 
шпЪ содержателя типографш 
(такого-- то<) 
Прошение .  
На основании §§. 71 к 75 Высочайше утвержденнаго вЬ ю. день 
Гюня 1826 года устава о Цензур1>, честь им1зю представить Дерппг-
екому Цензурному Комитету семь экземпляровЬ отпечатанной вЬ 
доей типографш книги, подЪ назвашемЪ: ( _) вмЪстй сЪ раз-
смотрйннымЬ Цензурою подлинником]* оной. Поставляя долгомЪ 
ббЬяснить при семЬ, что во время печататя сей книги, никакихЪ 
бтетуплетй отЪ одобренной Цензурою рукописи (или книги) не учи­
нено, покорнейше прошу Дерптскгй Цензурный КомитетЪ, по сли­
чении печатнаго экземпляра сЪ подлиннйкомЪ, выдать мпЪ письмен­
ное позволеше на выпускЬ вЪ свБтЪ помянутой книги. 
Число, нФсяцЪ, уодЪ. 
(Für Buchdrucker.) 
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A n  d i e  D o r p a t i s c h e  C e n s n r -  C o m i t ä t .  
von dem Buchdrucker 
(dem und dem) 
G e s u c h .  
Nach Anleitung §§. 71 und 75 der', am 10. Junius 1826 Allerhöchst 
bestätigten Censur-Verordnung, habe ich die Ehre, der Dorpatischen Censur-
Comität sieben Exemplare des, in meiner Buchdruckerei gedruckten Buches, 
betitelt; ( ) zusammt dem, von der Censur beprüften Originale des* 
selben zu überreichen. Indem ich dabei anzuzeigen mich verpflichtet halte, 
dafs während der Zeit des Druckes dieses Buchs nicht die mindeste Ab­
weichung von der, durch die Censur approbirten,Handschrift (oder Buche) 
gemacht worden sey, ersucheich die Dorpatische Gensur-Comität gehorsamst, 
sie möge, nach angestellter Vergleichung des gedruckten Exemplars mit dem 
Originale, mir eine schriftliche Erlaubnis dizu tertheilen, das erwähnte 
Buch ans Licht zu fördern*. 
Tag, Monat, Jahr. 
n8 
(Для Тилогра5|1циковЪ,) 
В Ъ  ДЕрЛ ТСКШ Ц Е  Н 3  у  Р  Н Ы Й К О  М И ТЕ  Т  Ъи 
.©mb содержателя типографш 
(здикого - те) 
Прошен  i ' - e .  
На основанш §§. 71 « 76 Высочайше утвержденнаго вЪ ю. день 
1юня i8 26 года устава о Цензур!}, честь им"Бю представить Дерпт-
скому Цензурному Комитету семь экземпляровЪ напечатанной вЬ 
моей типографш книги, подЪ назвашемЪ.: Q. , . , . .) вмБстБ сЬ 
разсмотреннымЪ Цензурою подлинникомЬ оной. При семЬ долгомЪ 
поставляю обЪяснить, что при печатанш сей книги, пожелатю 
сочинителя (переводчика или издателя) на основанш §. 74 Устава о 
ЦензурЪ, сдЪланы нЪкоторыя перемены, не превращающая впро-
чемЬ смысла пропущенныхЪ Цензурою мЪстЪ. Имря честь при­
ложить при семЪ записку о сихЪ изм1)ненкяхЬ, за собственным!).Г. 
сочинителя (переводчика или издателя) И ИОИмЪ ПОДПИСаН1емЪ, ПОКОр-
н!>йш.е прошу Дерптскш Цензурный КомитетЬ, по сличеши пе-
чатнаго экземпляра сЪ подлинникомЬ и сЪ запискою о. сдЪланныхЪ 
перем!знахЪ, выдать мнЪ письменное позволеше на выпускЪ дЪ свЬтЬ 
помянутой книги. 
Число, мЪсяцЪ, го дЪ. 
3 I 9  
(Für BuclidrucMer.y 
A »  d £ e  D ' o r p f f t i s e h e  C e a s u r  -  C a m i t a t  
von dem Buchdrucker 
(dem und dem),,. 
© e s u c h .  
Nach Anleitung §$. 71 und' 75 der, am 10. Junius 1826 Allerhöchst be­
stätigten Gensur-Verordnung, habe ich die Ehre, der Dorpatischen Censur-
Comität sieben Exemplare des,, in meiner Buchdruckerei gedruckten Buchs, 
betitelt: (. . . .)sammt dem, von der Censur geprüften Originale dessel­
ben, zu überreichen. Ich halte dabei anzuzeigen mich verpflichtet, dafs auf 
den Wunsch des. Verfassers {Uebersetzere oder Herausgebers) bei dem- Drucke 
dieses Büchs-, in Gemäfsheit des §. 7Ф der Gensun-Verordnung, einige 
Abweichungen gemacht worden seyen, welche indessen keinesweges den 
Sinn der, von; der Censur durchgelassenen Stellen ändern. Indem ich ein 
Verzeichnis dieser Abweichungen,, von dem Herrn Verfasser (üebersetzer 
©der Herausgeber) und von mir eigenhändig unterschrieben, hier beizufügen 
die Ehre habe,, ersuche ich die Dorpatische Gensur-Comität gehorsamst, 
.sie möge,, nach angestellter Vergleichung de^ gedruckten Exemplars mit dem 
Originale und dem Verzeichnisse der gemachten Abweichungen, mir eine 
schriftliche Erlaubnifs dazu ertheilen,. das erwähnte Buch ans Licht zi| 
fördern. 
Tag, Monat,, Jahr.-
h t ' g i n g .  
Seite rr / *  $•  «3. teile 2, den Censoren lies: die Censoren 
— 
»8, s. 30. — l, sind die Worte-. „кЬ напечашашю и БЫ] 
25, §. 62, — I, Statt bezeichnetem lies'. bezeichneten 
—• 33, s. 78, — I, ist nach „gestaltet" da* Wörtchen „dalis" zu 
— 35, s. 80, 4, Statt zure lies: zur 
— 39' §. 9r» — 9. — Antiquar«; — Trödler 
— 4'. s 99' — % — gelangen — schreiten. 
—, 47- §. 47, — 5, — dem Titel — den Titel 
— 59> $• >42, — 3. — Allerhuchsten — Allerhöchste!» 
— 59. $. 43, — 2« — zugetheihen — einverleibten 
— 67, s. 165, — I, — dem . —• den 
— 75. s. 18З, — 3» — sittlischea — sittlichen 
— 77' §. 189, — I, — Systeme — Zusammenstellungen 
— 83, S. 200, — 4, — Verscbriften — Vorschriften 
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